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J a p a n ' s  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
A l e x a n d e r  R .  G a s s a w a y  
T h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  J a p a n  
1  
s  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  
D e v e l o p m e n t  P l a n .  H o w  t o  m o d i f y  t h e  c a p i t a l  p l a n  a n d  s o m e  o f  t h e  
c o r r e l a t i v e  l a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  t o  
m o r e  f u l l y  p r o t e c t  r e g i o n a l  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  i s  t h e  
p r o b l e m  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  o n  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  d a t a  
o b t a i n e d  d u r i n g  a  n i n e - w e e k '  v i s i t  t o  J a p a n  i n  t h e ·  s u m m e r  o f  1 9 7 2 ,  
o n  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  i n  T o k y o  w i t h  · r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  k n o w l e d g e a b l e  a u t h o r i t i e s , ,  a n d  u p o n  
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s u b s t a n t i a l  A m e r i c a n  m a t e r i a l s .  T h e  p r i n c i p a l  J a p a n e s e  d a t a  s o u r c e s  
a r e  t h e  E n g l i s h - l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  a n d  o f  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t ' s  
B u r e a u  o f  C a p i t a l  C i t y  D e v e l o p m e n t  a n d  R e  s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  
E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n .  V a r i o u s  s t a t e - o f - k n o w l e d g e  r e p o r t s  
p r e p a r e d  f o r .  t h e  O f f i c e  o f  L a n d  U s e  P l a n n i n g  o f  t h e  U .  S .  E n v i r o n -
m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  a r e  t h e  p r i n c i p a l  A m e r i c a n  d a t a  s o u r c e s .  
T h e  b a s i c  a p p r o a c h  h a s  b e e n  t o  a p p l y  t h e  f f n d i n g  o f  p r i m a r i l y  
A m e r i c a n  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
o f  l a n d  u s e  t o  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f .  t h e  T o k y o - c e n t e r e d  N a t i o n a l  
C a p i t a l  R e g i o n .  T h i s  m e t h o d o l o g y  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m · s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  J a p a n  a r e  b a s i c a l l y  
s i m i l a r :  i n  b o t h  c o u n t r i e s  p o l l u t i o n  i s  a n  o u t g r o w t h  o f  u r b a n i z a t i o n  
c o m b i n e d  w i t h  i n d u s t r i a l i z a t i o n .  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c a p i t a l  p l a n ,  i t  i s  c o n c l u d e d  
t h a t  w h i l e  s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  t h e  s t a t e d  o b j e c t i v e  
o f  p r o m o t i n g  t h e  b u i l d - u p  o f  o u t l y i n g  i n d u s t r i a l  c e n t e r s ,  l i t t l e  p r o -
g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  r e s t r i c t i n g  t h e  growt~ 
o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n n e r  u r b a n  a r e a  o r  c o n t r o l l i n g  l a n d  u s e  i n  
s u b u r b a n  a r e a s .  
I n  a t t e m p t i n g  t o  r e l a t e  t h e  c a p i t a l  p l a n  m o r e  c l o s e l y  t o  w a t e r  
q u a l i t y ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t e p s  b e  t a k e n  t o  c o n t r o l  t h e  l o c a t i o n  
o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  w a t e r s h e d s .  I n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  p r o p o s e d  t h a t  
r e s t r i c t i n g  d e v e l o p m e n t  n e a r  s t r e a m s  s h o u l d  b e  m a d e  a  g o a l  i n  t h e  
p l a n n i n g  o f  r e g i o n a l  a n d  p r e f e c t u r a l  p a r k l a n d  a d d i t i o n s .  A n o t h e r  
r e c o m m e n d e d  p l a n n i n g  m e a s u r e  c o n c e r n s  s p e c i f y i n g  t h e  t y p e  a n d  
d e s i g n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  w a t e r s h e d s  w i t h  e m p h a s i s  o n  l i m i t i n g  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i m p e r v i o u s  a r e a s  a n d  d e s i g n i n g  s e w e r a g e  
f a c i l i t i e s  t o  p r o v i d e  t e m p o r a r y  s t o r a g e  o f  s t o r m  r u n o f f .  
R e g a r d i n g  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a i r  q u a l i t y ,  i t  i s  s p e c u l a t e d  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u b c e n t e r  a t  S h i n j u k u  w i l l  r o u g h l y  p r o v i d e  
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a  1 0 %  r e d u c t i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  C B D  t r a f f i c  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  
e x p e r i e n c e d  h a d  t h e  s u b c e n t e r  n o t  b e e n  b u i l t ,  b u t  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  t h i s  r e d u c t i o n  w i l l  e n c o u r a g e  a d d i t i o n a l  a u t o m o b i l e s  t o  e n t e r  t h e  
C B D .  I t  i s  a l s o  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  s u b c e n t e r
1
s  e f f e c t  o n  S h i n j u k u  
wi~l b e  t o  g r e a t l y  i n c r e a s e  t r a f f i c  c o n g e s t i . o n .  T o  r e d u c e  t h i s  e f f e c t  
o n  S h i : p . j u k u ,  i t  i . s  r e c o m m e n d e d  t h a t  o n - s i t e  o r  n e a r b y  h o u s i n g  b e  
b u i l t  f o r  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  s u b c e n t e r .  I t  i s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d  
t h a t  s i t e s  f o r  t h e  t w o  o t h e r  p r o p o s e d  s u b c e n t e r s  b e  m o v e d  t o  s u b u r b a n  
o r  p e r i p h e r a l  a r e a  l o c a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  n e a r  o n e  o f  t h e  l a r g e - s c a l e  
h o u s i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  O n e  o f  
t h e s e ,  t h e  T a m a  N e w  T o w n  p r o j e c t ,  i s  f o u n d  t o  b e  a  p a r t i c u l a r l y  
s u i t a b l e  s i t e .  
I t  i s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p o l i c i e s  o f  s i t i n g  pub~ic h o u s i n g  i n  
o u t l y i n g  s u b u r b a n  a r e a s ,  a n d  o f  m a k i n g  l o a n s  a v a i l a b l e  e x c l u s i v e l y  
f o r  n e w  c o n s t r u c t i o n  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m m u t e r  p r o b l e m .  T o  
r e d u c e  c o m m u t i n g  i n  t h e  l o n g  r u n ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s u b -
s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  n e w  p u b l i c  h o u s i n g  b e  s i t e d  i n  o r  n e a r  t h e  c o r e  
a r e a  o f  T o k y o  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  j o b s .  
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I n  e v a l u a t i n g  t h e  i m p a c t  o n  c o n g e s t i o n  o f  t h e  T a m a  N e w  T o w n  
p r o j e c t ,  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e  n e w  t o w n  i s  s i t e d  t o o  c l o s e  t o  T o k y o  t o  
a l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t r u l y  i n d e p e n d e n t  n e w  t o w n ,  b u t  t h a t  t h e  
p r o v i s i o n  o f  j o b s  o n  l a n d  w i t h i n  o r  n e a r  t h e  p r o j e c t  w o u l d  m a k e  
p o s s i b l e  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  t h a n  e x i s t s  a t  p r e s e n t .  
r  
P L A N N I N G  F O R  R E G I O N A L  E N V I R O N M E N T A L  Q U A L I T Y :  
T H E  C A S E  O F  J A P A N ' S  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
b y  
D U A N E  E .  R O B E R T S  
A  t h e  s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  a · e g r e e  o
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
G E O G R A P H Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D u a n e  E .  R o b e r t s  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 7 7 .  
· - ·  
A P P R O V E D :  
D  • .  R i c h a r d  L y c a n ,  H e a d ,  D e p t .  o f  G e o g r a p h y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
P R E F A C E  
T h i s  s t u d y  o f  r e g i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  q u a l i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  
C a p i t a l  R e g i o n  : o f  J a p a n  i s  b a s e d  o n  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  d a t a  
o b t a i n e d  d u r i n g  a  n i n e - w e e k  v i s i t  t o  J a p a n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 2 ,  o n  
i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  i n  T o k y o  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  v a r i o u s  g o v e r n -
m e n t  a g e n c i e s  a n d  o t h e r  k n o w l e d g e a b l e  a u t h o r i t i e s ,  a n d  u p o n  s u b -
s t a n t i a l  A m e r i c a n  m a t e r i a l s .  T h e  p r i n c i p a l  J a p a n e s e  d a t a  s o u r c e s  
f o r  t h e  s t u d y  w e r e  t h e  E n g l i s h - l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  N a t i o n a l  
C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  a n d  o f  t h e  T o k y o  M e t r o -
p o l i t a n  G o v e r n m e n t
1
s  B u r e a u  o f  C a p i t a l  C i t y  D e v e l o p m e n t  a n d  R e -
s e a r c h  I n s t i t u t e  . f o r  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n .  V a r i o u s  s t a t e  - o f -
k n o w l e d g e  r e p o r t s  p r e p a r e d  f o r  t h e  O f f i c e  o f  L a n d  U s e  P l a n n i n g  o f  
t h e  U .  S .  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  w e r e  t h e  p r i n c i p a l  
A m e r i c a n  d a t a  s o u r c e s .  T h e  b a s i c  a p p r o a c h  h a s  b e e n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  p r i m a r i l y  A m e r i c a n  m e t h o d o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  
e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  o f  l a n d  u s e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  o f  t h e  
T o k y o - c e n t e r e d  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n .  T h i s  w a s  b a s e d  o n  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  environmenta~ p r o b l e m s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
J a p a n  a r e  b a s i c a l l y  s i m i l a r  - - i n  b o t h  c o u n t r i e s  m o s t  p o l l u t i o n  i s  a n  
o u t g r o w t h  o f  u r b a n i z a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  i n d u s t r i a l  C l e v e l o p m e n t .  
I t  i s  i m p o r t a n . t  t o  m a k e  c l e a r  t h a t  t h e  f i e l d  w o r k  f o r  t h i s  
i v  
s t u d y  w a s  d o n e  p r . i o r  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  1 9 7 3 - 1 9 7 4  w o r l d  
i n f l a t i o n - e n e r g y  c r i s e s .  B e c a u s e  o f  J a p a n
1
s  h i g h  d e g r e e  o f  d e p e n d -
e n c e  o n  f o r e i g n  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  t h e  " o i l  c r i s i s "  h a s  g r e a t l y  
a f f e c t e d  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  f u t u r e  l e v e l s  a n d  d i r e c t i o n s  o f  
natio~al e c o n o m i c  g r o w t h .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  d a t a  l i m i t a t i o n s  n o  
a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d e a l  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  r e g i o n a l  p l a n n i n g  o f  
t h e  c h a n g e d  e c o n o m i c  a n d  e n e r g y  s i t u a t i o n  f a c i n g  J a p a n .  T h u s ,  
a l t h o u g h  p o s t - 1 9 7 4  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  w h o l l y  n e g l e c t e d ,  m u c h  o f  ~he 
a n a l y s i s  a n d  p r o j e c t i o n s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  b a s e d  o n  t h e  
f a c t s  a $  t h e y  e x i s t e d  a s  o f  t h e  e v e  o f  t h e  " o i l  c r i s i s .  
0  
A n o t h e r  t h i n g  t h a t  s h o u l d  b e  n o t e d  a b o u t  t h e  s t u d y  i s  t h a t  a  
rel~tively l a r g e  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t r a n s p o r t a t i o n  c o n -
g e s t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  r o a d  c o n g e s t i o n .  T h e  p r o b l e m  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
c o n g e s t i o n  i s  h i g h l i g h t e d  b e c a u s e  o f  i t s  r o l e  a s  a  s o u r c e  o f  a i r  
p o l l u t i o n .  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
! " w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  D r .  J a m e s  A s h b a u g h ,  D r .  J o h n  D a r t ,  
'  
l  
: 1 ·  
D r .  A l e x a n d e r  G a s s a w a y ,  a n d  D r .  W i l l e r t  R h y n s b u r g e r  f o r  t h e i r  
c o m m e n t s  a n d  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  a l l  
t h e  p e r s o n s  i n  T o k y o  w h o  h e l p e d  m e  d u r i n g  m y  v i s i t  t h e r e  i n  1 9 7 2 .  
L a s t l y ,  I  a m  g r a t e f u l  t o  R o n  C i h o n  f o r  d r a w i n g  t h e  m a p s .  
j  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
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5  
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6  
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9  
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I N T R O D U C T I O N  
A i r  a n d  w a t e r  p o l l u t i o n  a r e  p r o b l e m s  p l a g u i n g  l a r g e  m e t r o -
p o l i t a n  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  M o s t  a t t e m p t s  a t  s o l v i n g  t h e s e  
p r o b l e m s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e m i s s i o n  c o n t r o l  
s t a n d a r d s .  I n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c a s e s  S \ l C h  c o n t r o l s  h a v e  s i g n i f i -
c a n t l y  r e d u c e d  a m b i e n t  c o n c e n t r a t i o n  o f .  m a n y  p o l l u t a n t s .  A  
d i f f i c u l t y  i s  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u e d  i n c r e a s e  i n  p o l l u t i n g  
a c t i y i . t i e s ,  e m i s s i o n  s t a ; n d a r d s  m a y  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  t h a t  
l o n g - r a n g e  g o a l s  w i l l  b e  m e t .  U n d e r .  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  m u c h  
m o r e  a t t e n t i o n  i s  b e i n g  p a i d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a n d  . . .  u s e  i n  d e a l i n g  
w i t h  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s .  T h i s  i s  n o t  a  n e w  i d e a .  E n v i r o n -
m e n t a l  c o n . c e r n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  i n  l a n d -
u s e  p l a n n i n g .  Wh~t i s  n e w .  i s  t h e  d i r e c t  a n d  s y s t e m a t i c  i n t r o d u c t i o n  
o f  s u c h  c o n c e r n s  i n t o  l a n d - u s e  p l a n n i n g .  W h a t  i s  a l s o  n e w ,  p a r t i c u -
.  
l a r l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i s  a n  e m p h a s i s  o n  t h e  r o l e  o f  m e t r o p o l i t a n -
r e . g i o n a l  l e v e l  l a n d - u s e  p l a n n i n g  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  
o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  
A l t h o u g h  i t  f a c e s  s o m e  o f  t h e  m o s t  · s e v e r e  p o l l u t i o n  p r o b l e m s ,  
J a p a n  h a s  n o t  c a r r i e d  t h i s  t r e n d  t o w a r d  b e t t e r  l a n d  u s e  v e r y  f a r .  
-I  
2  
1 ' h i s  c a n  p r o b a b l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  " z o n i n g  a n d  o t h e r  
c o n t r o l s  o n  p r i v a t e  l a n d  u s e  t r a d i t i o n a l l y  h a v e  b e e n  r a t h e r  u n i m p o r t -
1  
a n t  i n  J a p a n .  "  A  r e l a t e d  f a c t o r  i s  t h e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i n  u r b a n  p l a n n i n g  a n d  i t s  v i e w  t h a t  a c t i v e  
r e g u l a t i o n  o f  l a n d  d e v e l o p m e n t  w o u l d  t e n d  t o  h a v e  a  b r a k i n g  r o l e  o n  
e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  n a t i o n a l  E n v i r o n m e n t  A g e n c y  
a s  o f  e a r i y  1 9  7 8  t o  s u p p o r t  l e g i s l a t i o n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  D i e t  t o  r e  -
q u i r e  r e p o r t s  o n  t h e  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t s  o f  m a j o r  p r o j e c t s  
a n d  p r o p o s a l s  i s  i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  c o n t i n u i n g  d o m i n a n t  c o n c e r n  w i t h  
e c o n o m i c  g r o w t h .  
2  
L a n d  d e v e l o p m e n t  i n  J a p a n  h a s  b e e n  i n  p r o g r e s s  a t  i t s  m o s t  
r a p i d  t e m p o  ( a n d  w i t h  t h e  m o s t  a d v e r s e  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s )  
i n  m e t r o p o l i t a n  T o k y o .  M a n y  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  t o  g u i d e  a n d  
d i v e r t  t h i s  d e v e l o p m e n t  i n t o  p a t t e r n s  w h i c h  w o u l d  b e  l e s s  h a r m f u l  
t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  
3  
B u t ,  l a r g e l y  f o r  t h e  r e a s o n s  j u s t  m e n t i o n e d ,  
v e r y  l i t t l e  e f f e c t i v e  l a n d  p l a n n i n g  i n  t h i s  v e i n  h a s ·  b e e n  a t t e m p t e d .  
·  T h e  p o l i c y  g u i d e  t o  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e .  ' ; f  o k y o  r e g i o n  i s  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n  
( N C R D P  o r  ca~ital p l a n ) .  M o r e  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  N C R D P  i s  t h e  l o n g -
r a · n g e  p l a n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T o k y o  P r e f e c t u r e  a n d  t h e  s e v e n  
o t h e r  p r e f e c t u r e s  ( a s  l a t e r  e x p l a i n e d ,  T o k y o  i s  b o t h  a  c i t y  a n d  a  
p r e f e c t u r e )  t h a t  m a k e  u p  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  ( N C R  o r  c a p i t a l  
r e g i o n )  o f  J a p a n .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  N C R D P  i s  a  p l a n  f o r  r e g i o n a l  
d e c e n t r a l i z a t i o n  s i m i l a r  i n  d e  s i g n  t o  t h e  1 9 4 4  p l a n  f o r  G r e a t e r  
L o n d o n .  L i k e  t h e  G r e a t e r  L o n d o n  P~an, i t  s u b d i v i d e s  t h e  r e g i o n  
i n t o  t h r e e  c o n c e n t r i c  a r e a s  ( F i g u r e  I ) .  F i r s t  o f  t h e s e  i s  a n  i n n e r  
z o n e  c a l l e d  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t ,  w h i c h  m a i n l y  i n c l u d e s  t h e  c i t i e s  
3  
o f  T o k y o ,  Y o k o h a m a ,  a n d  K a w a s a k i .  I n  t h i s  z o n e  t h e  b a s i c  a i m  h a s  
b e e : n  t o  a l l e v i a t e  o v e r c o n c e n t r a t i o n  p r i m a r i l y  t h r o u g h  r e s t r i c t i o n s  
p l a c e d  o n  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h r e e  b u s i n e s s  
a n d  c o m m e r c i a l  s u b c e n t e r s , .  a l l  l o c a t e d  a l o n g  T o k y o ' s  i n n e r  l o o p  
r a i l r o a d .  E n c i r c l i n g  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  i s  t h e  S u b u r b a n  R e -
d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  H e r e  p r i o r i t y  h a s  b e e n  g i v e n  t o  h o u s i n g  
c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  r e s i d e n t i a l  c o n d i t i o n s ,  m a i n l y  
t h r o u g h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  l a r g e  a r e a s  o f  o p e n  s p a c e  f o r  r e c r e a t i o n  
p u r p o s e s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  N C R  i s  t h e  O u t e r  D e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t .  W i t h i n ' t h i s  d i s t r i c t  r u r a l  i n d u s t r i a l  c e n t e r s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  t o  r e c e i v e  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  d e c e n t r a l i z e d  f r o m  
t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t .  
4  
T H E  P R O B L E M  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  d i s c u s s  s o m e  w a y s  
i n  w h i c h  t h e  c a p i t a l  p l a n ,  a s  a d o p t e d  i n  J 9 5 8  a n d  r e v i s e d  i n  1 9 6 8 ,  
m i g h t . b e  m o d i f i e d  t o  i m p r o v e  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  P a r -
t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  l a n 4  u s e  a n d  p l a n n i n g  m e a s u r e s  t h a t  
m i g h t  b e  i m p l e m e n t e d  t o  i m p r o v e  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  i n  t h e  c i t y  
r------------·-----~ 
[ ] ] J i l J  B u i l t - U p  D i s t r i c t  
~ S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  
D  O u t e r  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  
[ } : )  U r b a n i z a t i o n  A r e a  
• A  c ; . ' . M n  Z o n e  P r e s e r v a t i o n  A r e a  
' \  
I  
J  
F i g u r e  1 .  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n ,  
1 9 6 8 .  ( D r a w n  f r o m :  T o k y o ,  B u r e a u  o f  C a p i t a l  C i t y  
D e v e l o P m . i ; m t ;  P l a n n i n , 9 ;  q f  To~~o, 1 9 7 2  l j o k y o ,  T o k y o  
M e t r b p o l i t a n  G o v e r n m e n t ,  1 § '  · ,  p .  4 . )  
4  
a n d  p r e f e c t u r e  o f  T o k y o .  A l t h o u g h  t h e  d o m i n a n t  f o c u s  i s  o n  
r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  t o  t h e  c a p i t a l  p l a n ,  s o m e  a t t e n t i o n  i s  a l s o  
g i v e n  t o  p o s s i b l e  w a y s  o f .  i m p r o v i n g  t h e  p l a n n i n g  p o l i c i e s  o f  t h e  
p r e f e c . t u r a l  g o v e r n m e n t  o f  T o k y o  f r o m  a n  e n v i r o n m e n t a l  p o i n t  o f  
v i e w .  T h u s  t h e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  d e a l t  w i t h  i s  m o r e ·  e f f e c t i v e  
r e g i o n a l - l e v e l  a n d ,  l e s s  f u l l y ,  p r e f e c t u r a l - l e v e l  l a n d - u s e  p l a n n i n g  
f o r  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y .  
S C O P E  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  m a j o r  e l e m e n t s  o f  t h e  s t u d y  a r e  a s  f o l l o w s :  T h e  r e -
m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p o l i t i c a l ,  a d m i n i s  -
5  
. .  t r a t i v e ,  a n d  p h y s i o g r a p h i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t u d y  a r e a ;  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  T o k y o ;  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n  a s  o f  t h e  
m i d - s e v e n t i e s .  T h e  s e c o n d  c h a p t e r  p r e s e n t s  b a c k g r o u n d  i n f o r m -
a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s i z e  a n d  g r o w t h  o f  t h e  r e g i o n ' s  p o p u l a t i o n  a n d  t o  
t h e  p r o b l e m s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  s t u d y .  F u t u r e  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  
a r e  p r e s e n t e d  f o r  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  S o u t h  K a n t o ,  a n d  t h e  c a p i t a l  
r e g i o n  a s  a  w h o l e  i n  t h e  p e r i o d  1 9 8 0  t o  1 9 8 5 .  T h e  l i k e l y  i m p a c t  o f  ·  
t h e s e  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  n o t e d .  I n c l u d e d  
a r e  d i s c u s s i o n s  O Y ? - t r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n ,  w a t e r  · r e s o u r c e s ,  a n d  
l a n d  u s e  c h a n g e s ,  a l l  m a i n l y  p e r t a i n i n g  t o  T o k y o  P r e f e c t u r e .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  g e n e - r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  c a p i t a l  
p l a n  a n d  c o n s i d e r s  t h e  p r o b l e m s  r e g a r d i n g  i t s  i m p l e m e n t a t i o n .  
C h a p t e r  f o u r  c o n c e n t r a t e s  o n  n e w  p o l i c i e s  n e e d e d  t o  p r o t e c t  t h e  
r e g i o n ' s  w a t e r  q u a l i t y .  P o l i c y  c h a n g e s  n e e d e d  t o  p r o t e c t  t h e  
r e g i o n ' s  a i r  q u a l i t y  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  c h a p t e r s  f i v e  a n d  s i x .  I n  
6  
p a r t i c u l a r ,  c h a p t e r  f i v e  f o c u s e s  o n  t h e  p l a n  f o r  d e c e n t r a l i z i n g  t h e  
c e n t e r  o f  T o k y o  a n d  i t s  p r o b a b l e  i m p a c t  o n  t r a f f i c  c o n g e s t i o n  a n d  
a u t o m o b i l e  p o l l u t i o n  e m i s s i o n s .  I n  c h a p t e r  s i x  t h e  p o l i c y  o f  b u i l d i n g  
h o u s i n g  e s t a t e s  i n  o u t l y i n g  a r e a s  i s  e x a m i n e d ,  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  
o n  t h e  T a m a  a n d  T s u k u b a  N e w  T o w n  p r o j e c t s .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  
c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  m a i n  p o i n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  m a i n  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i s  t h a t  t h e  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  r e s u l t i n g  f r o m  o v e r - c o n c e n t r a t i o n  - - a n  a t t e m p t  t h r o u g h  
t h e  d i s p e r s a l  o f  i n d u s t r y  t o  o u t l y i n g  a r e a s  - - h a s  m e t  w i t h  o n l y  l i m i t e d  
s u c c e s s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  m a j o r  s e c t o r  o f  n e w  e m p l o y m e n t  g r o w t h  
i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  i s  t h e  t e r t i a r y  s e c t o r .  T h e  s t u d y  r e c o m m e n d s  
l o c a t i o n  c o n t r o l s  o n  o f f i c e s  t o  r e d u c e  c o n g e s t i o n ,  l o c a t i o n  o f  e ; r n p l o y -
r n e n t  c l o s e  t o  e x i s t i n g  h o u s i n g ,  l o c a t i o n  o f  n e w  h o u s i n g  c l o s e r  t o .  t h e  
B u i l t - U p  D i s t r i c t ,  a n d  s t r e a m  p r o t e c t i o n .  
A R E A  D E F I N I T I O N  
T h e  s t u d y  a r e a  i s  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  o f  J a p a n .  T h e  
c a p i t a l  r e g i o n  i s  m a d e  u p  o f  t h e  e i g h t  p r e f e c t u r e s  l i s t e d  i n  T a b l e  I .  
I t  e x t e n d s  o v e r  a n  a r e a  o f  s o m e  3 6 ,  5 0 0  k m
2  
a n d  c o n t a i n s  f i f t y - f i v e  
c i t i e s  o f  1 0 0 ,  0 0 0  o r  m o r e  i n h a b i t a n t s .  
5  
F o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s ,  
T A B L E  I  
A R E A  D I V I S I O N S ,  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
1 9 7 6  
N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
S O U T H  K A N T O ( T O K Y O  M E T R O -
P O L I T A N  A R E A )  
P R E F E C T U R E S  
S a i t a m a  
T o k y o  
K a n a g a w a  
C h i b a  
P E R I P H E R A L  P R E -
F E C T U R E S  
G u n m a  
T o c h i g i  
I b a r a g i  
Y a m a n a s h i  
S U B D I V I S I O N S  O F  T O K Y O  P R E F E C T U R E  
K u  D i s t r i c t  ( C e n t r a l  C i t y ) . . . .  2 3  k u  ( w a r d s )  
S h i  D i s t r i c t  ( S u b u r b s )  • . • • • • . .  2 6  s h i  ( c i t i e s )  
G u n  D i s t r i c t  ( M o u n t a i n  L a n d )  • •  2  t o w n s  &  4  v i l l a g e s  
i t  i s  u s e f u l  t o  r e f e r  t o  i n n e r  a n d  o u t e r  p r e f e c t u r a l  a r e a s  w i t h i n  t h e  
7  
c a p i t a l  r e g i o n .  T h e  i n n e r  a r e a  i s  k n o w n  a s  S o u t h  K a n t a  o r  ~he T o k y o  
M e t r o p o l i t a n  A r e a .  I t  i n c l u d e s  T o k y o  P r e f e c t u r e  a n d  t h r e e  a d j a c e n t  
p r e f e C t u r e s  ( F i g u r e  2 ) .  T h e  o u t e r  a r e a  c o m p r i s e s  t h e  f o u r  p e r i p h e r a l  
p r e f e c t u r e s :  G u n m a ,  T o c h i g i ,  l b a r a g i ,  a n d  Y a m a n a s h i .  
T o k y o  P r e f e c t u r e  i s  d i v i d e d  i n t o  a n  u r b a n  a r e a  c o n s i s t i n g  o f  
tw~nty-three k u  ( w a r d s ) ,  a  s u b u r b a n  a r e a  c o n s i s t i n g  o f  t w e n t y - s i x  
s  h i  ( s m a l l  c i t i e s ) ,  a n d  a  g u n  ( r u r a l )  a r e a  c o n s i s t i n g  o f  t w o  t o w n s  a n d  
l  
Y a m a n b s h i  
!  
\  
S O U t H  l < A H T O  
( T o l r r o  ~ . . .  A r - . J  
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F i g u r e  2 .  T h e  e i g h t  p r e f e c t u r e s  a n d  t w o  s u b r e g i o n s  
c o m p o s i n g  t h e  N a t i o n a l  C . a p i t a l  R e g i o n ,  1 9 6 8 .  ( D r a w n  
· f r o m :  T o k y o ;  B u r e a u  o f  C a p i t a l  C i t y  D e v e l o p m e n t ,  
P l a n n i n 2  o f  To)c~o, 1 9 7 2  ~okyO, T o k y o  M e t r o p o l i t a n  
G o v e r : r : u n e n t ,  1 9 7 3  ,  p .  4 . )  
8  
f o u r  v i l l a g e s  ( p l u s  a n  o f f s h o . r e  a r e a  c o n s i s t i n g  o f  a  s t r i n g  o f  s e v e n  
i s l e t s  s t r e t c h i n g  f o r  3 0 0  k i l o m e t e r s  s o u t h  o f  T o k y o  B a y )  ( F i g u r e  3 ) . .  
The~ d i s t r i c t ,  o r  c i t y  p r o p e r ,  s e r v e s  a a  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  p r e - ·  
f e c t u r e  a n d  o f  t h e  n a t i o n .  C h u o - k u ,  C h i y o k a - k u ,  a n d  M i n a t o - k u  
f o r m  t h e  C B D .  
9  
T h u s ,  o n e  h a s  T o k y o  C i t y ,  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  t h e  T o k y o  
M e t r o p o l i t a n  A r e a  ( o r  S o u t h  K a n t o ) ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n .  
I t  i s  c o m m o n  f o r  b o t h  T o k y o  C i t y  a n d  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  a n d  s o m e -
t i m e s  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  A r e a ,  t o  b e .  r e f e r r e d  t o  a s  " T o k y o . "  
I n  t h i s  s t u d y  t h e  t e r m  " T o k y o "  m e a n s  t h e  c i t y  o f  T o k y o .  T h e  p r e -
f e c t u r e  i s  r e f e r r e d  t o  a s  T o k y o  Prefecture~ 
L A N D  U S E S  I N  T H E  S T U D Y  A R E A  
P h y s i o g r a p h i c a l l y ,  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  
K a n t o  P l a i n ,  w h i c h  o c c u p i e s  s o m e  3 5 - 4 0 %  o f  t h e  a r e a  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e g i o n ,  a n d  t h e  h i l l  a n d  m o u n t a i n  a r e a  t h a t  b o r d e r s  i t  o n  t h e  n o r t h ,  
w e s t  a n d  s o u t h  ( F i g u r e  4 ) .  T h e  p l a i n  i s  f o r m e d  b y  a  s u c c e s s i o n  o f  
d i l u v i a l  t e r r a c e s  i n t e r s e c t e d  b y  n u m e r o u s  a l l u v i a l  p l a i n s ,  w i t h  
c o a s t a l  s w a m p s  a n d  u n f i l l e d  l a k e s  o c c u p y i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a i n  
n e a r  t h e  s e a c o a s t  t o  t h e  e a s t .  A p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p l a i n  
i s  u n d e r  c u l t i v a t i o n .  I r r i g a t e d  · r i c e  i s  g r o w n  i n  t h e  a r e a s  o f  a l l u v i a l  
s o i l  a n d  t a k e s  u p  s o m e .  4 0 %  o f  a l l  a r a b l e  l a n d .  Importan~ c r o p s  a n d  
f a r m  a c t i v i t i e s  o n  t h e  d i l u v i a l  u p l a n d s  i n c l u d e  b a r l e y ,  s o y  b e a n s ,  
~ 
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D i l u v i u m  
H i l l  L a n d  
M o u n t a i n s  
0  
2 5  
5 0  
W a t e r  
k i l o m e t e r s  
- - - - - ·  - - - - - - - - . .  - .  - - - ·  - -
F i g u r e  4 .  T e r r a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  
R e g i o n .  ( D r a w n  f r o m :  G l e n n  T .  T r e w a r t h a ,  J a p a n :  
A  G e o g r & p h y  [ } 1 a d i s o n  a n d .  M i l w . a u k e e ,  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  P r e s s ,  196~ ,  p .  4 3 9 ;  T e i k o k u ' s  C o m p l e t e  
· A t l a s _  o f  J a p a n  { ] : ' o k y o :  T i e k 6 k u - S h o i n · , .  1 9 6 a j  ,  p p .  3 0 -
3 1 . )  
1 1  
1 2  
v e g e t a b l e s ,  f l o w e r s ,  t o b a c c o ,  s e r i c u l t u r e ,  d a i r y i n g ,  a n d  p i g  a n d  
l t  
.  .  6  
p o u  r y  r a 1 s 1 _ n g .  
W o o d l a n d  p r e d o m i n a t e s  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  p a r t  
o f  t h e  C a p i t a l  R e g i o n  a n d  i s  t h e .  l a r g e s t  s i n g l e  l a n d  t y p e  i n  t h e  r e g i o n .  
B u i l t - u p  l a n d  t a k e s  u p  t h e  s m a l l e s t  p o r t i o n  o f  l a n d  w i t h  o n l y  4 .  5 -
6 .  5 %  o f  t h e  r e g i o n ' s  t o t a l  l a n d  ~rea d e v o t e d  t o  t h i s  p u r p o s e .  
W i t h i n  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  i n  c o n t r a s t ,  b u i l t - u p  l a n d  t a k e s  u p  
l a r g e s t  p o r t i o n  o f  l a n d ,  4 4 %  o f  t h e .  p r e f e c t u r e ' s  t o t a l  a r e a  ( T a b l e  I I ) .  
F o r e s t  l a n d ,  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  m o u n t a i n o u s  w e s t e r n  p a r t  
o f  t h e  p r e f e c t u r e , '  i s  n e x t  w i t h  2 8 %  o f  t h e ·  . t o t a l  a r e a · .  A g r i c u l t u r e  
o c c u p i e s  o n l y  1 5 %  o f  t h e  l a n d ,  w i t h  d r y  f i e l d  c r o p s  t a k i n g  u p  f i v e  
t i m e s  a s  m u c h  l a n d  . a s  p a d d y f i e l d  r i c e .  
H I S T O R I C A L  R E V I E W  O F  T H E  P L A N N I N G  A N D  
D E V E L O P M E N T  O F  T O K Y O  
T o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  i m p a c t  o f  l a n d  u s e  o n  T o k y o ' s  
e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  f e a t u r e s  
o f  t h e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y .  
F i r s t  · a n d  m o s t  i m p o r t a n t  i s  t h a t  T o k y o  b e g a n  i t s  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  seventee~th c e n t u r y  a s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  firs~ T o k u g a w a  
S h o g u n ,  o r  m i l i t a r y  · g o v e r n o r  o f  J a p a n .  T o  f r u s t r a t e  a t t a c k e r s  t h e  
c i t y  w a s  p l a n n e d  w i t h  n a r r o w ,  a n g u l a r  s t r e e t s  a n d  a l m o s t  c o m p l e t e l y  
1  
k
.  .  .  7  
a c  1 n g  i n  o p e n  s p a c e .  
D e s p i t e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  m o s t  o f  T o k y o  b y  
e a r t h q u a k e  a n d  f i r e  i n  1 9 2 3  a n d  b y  A l l i e d  b o m b i n g  i n  W o r l d  W a r  I I ,  
1 ·  
l  
L a n d  U s e  
B u i l t - u p  L a n d  
C o m m e r c i a l  
I n d u s t r i a l  
R e s i d e n t i a l  
O t h e r  
Agricultur~l L a n d  
P a d d y f i e l d s  
D r y  f i e l d s  
F o r e s t  
W a s t e l a n d  
P o n d s  a n d  s w a m p s  
T O T A L  
T A B L E  I I  
A R E A  A N D  L A N D  U S E  
T O K Y O  P R E F E C T U R E  
J a n .  1 ,  1 9 7 6 *  
A r e a ( h e c t a r e  s )  
4 8 , 6 9 7  
 ( 3 ,  5 5 5 )  
( 5 , 8 5 4 )  
( 3 5 ,  8 8 3 )  
( 3 ,  3 0 3 )  
.  1 6 , 7 4 8  
(2~.574) 
( 1 4 ,  1 8 4 )  
3 0 ,  8 0 0  
2 , 8 3 8  
5 5  
1 1 1 , 6 9 1  
1 3  
P e r c e n t  
4 3 . 6  
( 7 .  5 )  
(  1 2 .  0 )  
(  7  3 .  7 )  
( 6 .  8 )  
1 5 . 0  
(  1 5 .  4 )  
( 8 4 . 6 )  
.  2 7 .  6  
z . s  
. o  
1 0 0 . 0 0  
* T o k y o ,  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n ,  T o k y o  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k : l 9 7 5 ,  X X V I I  
P P •  Z ,  3 .  .  
t h e  p h y s i c a l  p l a n  o f  t h e  c i t y  h a s  r e m a i n e < l :  b a s i c a l l y  u n c h a n g e d  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .  T h u s ,  t h e  r o a d  n e t w o r k  c o n t a i n s  m a n y  T - s h a p e d  i n t e r -
s e c t i o n s  a n d  d e a - d - e n d  s t r e e t s .  _The~e c o n t r i b u t e  t o  r o a d  c o n g e s t i o n  
a n d  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  b u i l d  s e w e r  l i n e s .  O p e n  s p a c e  i s  u s e f u l  i n  
r e d u c i n g  p o l l u t i o n  c a r r i e d  b y  runoff~ i n  d i s p e r s i n g  a i r  p o l l u t i o n ,  a n d  
I  
l  
I  .  
1 4  
i n  s e p a r a t i n g  c o n f l i c t i n g  t y p e s  o f  d e v e l o p m e n t .  I n  p r e s e n t - d a y  
T o k y o ,  h o w e v e r ,  p a r k s  a n d  o p e n  s p a c e  m a k e  u p  o n l y  0 .  6 %  o f  t h e  t o t a l  
8  
c i t y  a r e a .  
I n  1 8 6 8 ,  w i t h  t h e  f a l l  o f  t h e  s h o g u n a t e  a n d  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
E m p e r o r  M e i j i ,  T o k y o  b e c a m e  t h e  i m p e r i a l  c a p i t a l .  U n d e r  t h e  r u l e  
o f  t h e  e m p e r o r ,  p h y s i c a l  p l a n n i n g  b e c a m e ·  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  r o a d s ,  h a r b o r s ,  w a t e r  w o r k s  a n d  o t h e r  i n f r a s t r u c t u r e  
n e e d e d  t o  s u p p o r t  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  · L i t t l e  e m p h a s i s  w a s  l a i d  
o n  p o l l u t i o n  c o n t r o l s  o r  t h e  z o n i n g  o f  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g ,  
m o s t  i m p o . r t a n t l y ,  i n d u s t r y  ~nd h o u s i n g .  
9  
O n e  r e s u l t  w a s  t h e  l o c a t i o n  
o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m - s i z e d  f a c t o r i e s  i n  r e s i d e n t i a l  
d i s t r i c t s  d i r e c t l y  a d j a c e n t  ~o t h e  c o r e  a r e a .  
B y  a n d  l a r g e ,  t h i s  t r e n d  h a s  c o n t i n u e d  u n c h e c k e d  t o  t h e  p r e s e n t  
d a y .  I n  T o k y o ,  a s  a  w h o l e ,  t h e r e  w e r e  8 2 ,  9 5 6  s m a l l  f a c t o r i e s  
( f a c t o r i e s  w i t h  1 9  o r  f e w e r  e m p l o y e e s )  i n  1 9 7 3 .  O f  t h e s e ,  3 6 ,  4 3 0  
w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  s i x  e a s t e r m o s t  k u  - - A r a k a w a , .  S u m i d a ,  T a i t o ,  
E d o g a w a ,  K a t s u s h i k a ,  a n d  K o t o ·  - - w h i c h  f o r m  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  
.  1 0  
f a c t o r y / r e s i d e n t i a l  a r e a s .  T h e  e f f e c t . o f  t h i s  . .  c l 6 s e  i n t e r m i n g l i n g  
o f  f a c t o r i e s  a n d  r e s i d e n c e s  h a s  b e e n  t o  m a k e  t h i s  a n  a r e a  w h e r e  
p e o p l e  l i v e  a n d  a l s o  w h e r e  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  a r e  g r e a t e s t .  
·  I t  w a s  i n  t h e  M e i j i  p e r i o d ,  a l s o ,  t h a t  t h e ·  u r b a n i z a t i o n  o f  
s u r r o u n d i n g  r u r a l  a r e a s  t o o k  p l a c e  w i t h  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  i r r e g u l a r  
p a t t e r n  o f  f i e l d s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  c  r e  a  t i  o n  o f  c i t y  b l o c k s  i n  a l l  
1 5  
s h a p e s  a n d  s i z e s ;  a n d  b y  t h i s  m e a n s ,  t h e  o u t w a r d  e x p a n s i o n  o f  T o k y o  
t o o k  p l a c e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c o n f u s e d  l a y o u t  e s _ t a b l i s h e d  i n  t h e  
1 1  
f e u d a l  p e r i o d ,  
I n  t h e  p o s t - W o r l d  W a r  I I  p e r i o d ,  physi~al p l a n n i n g  h a s  b e e n  
m a r k e d  b y  a n  e m p h a s i s  o n  " l a n d  r e a d j u s t m e n t "  ( t h e  r e p l o t t i n g  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  s m a l l  a r e a s ) ,  d e v e l o p m e n t  o f  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  
z o n i n g ,  w i t h  w i d e  p o w e r s  l e f t  t o  p r i v a t e  i n d u s t r y  r e g a r d i n g  o t h e r  
a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t .  
1 2  
I n  t h e  l a t e  s i x t i e s  t h e  p r o b l e m s  o f  
h o u s i n g ,  s e w e r a g e ,  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p o l l u t i o n  b e g _ a n  t o  r e c e i v e  
i n c r e a s e d  a t t e n t i o n .  A n  e m p h a s i s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  w a s  f o s t e r e d  
b y  t h e  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  environmen~al p o l l u t i o n  t h a t  a c c o m p a n i e d  
t h e  t r e m e n d o u s  g r o w t h  o f  t h e  s i x t i e s  a n d  b y  a  g r e a t e r  p u b l i c  
a w a r e n e s s  · o f  p o l l u t i o n .  
1 3  
R E C E N T  T R E N D S  I N  E N V I R O N M E N T A L  Q U A L I T Y  
A s  a  r e s u l t  o f  c l e a n - u p  e f f o r t s ,  t h e  w o r s e n i n g  o f  e n v i r o n -
m e n t a l  c o n d i t i o n s  w a s  h a l t e d  a n d  r e v e r s e d  i n  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  a i r  
p o l l u t i o n .  I n  T o k y o  a m b i e n t  a i r  c o n c e n t r a t i o n s  o f  c a r b o n  d i o x i d e  
d e c l i n e d  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  a n  h o u r l y  a v e  r a g e  o f  3 .  4  p p m  i n  1 9  7 1  
t o  Z .  Z  p p m  i n  1 9 7 5 ,  s u l f u r  o x i d e  c o n c e n t r a t i o n s  d e c l i n e d  f r o m  
•  0 3 8  p p m  i n  1 9 7 0  t o  •  0 2 4  p p m  i n  1 9 7 5 ,  a n d  p a r t i c u l a t e  c o n c e n t r a t i o n s  
d e c l i n e d  f r o m  •  1 1  m i l l i g r a m s  p e r  c u b i c  m e t e r  i n  1 9 7 1  t o  •  0 6  m i l l i -
1 6  
g r a m s  i n  1 9 7 4 .  
1 4  
I n  a  1 9 7 0  c o m p a r i s o n ,  n i t r o g e n  o x i d e  c o n c e n -
t r a t i o n s  w e r e  a b o u t  h a l f  a s  g r e a t  a s  i n  N e w  Y o r k ,  s u l f u r  o x i d e  c o n -
c e n t r a t i o n s ,  m a i n l y  f r o m  b u r n i n g  o f  c o a l  a n d  o i l ,  w e r e  t h e  s a m e  i n  
t h e  t w o  c i t i e s ;  w h i l e  p a r t i c u l a t e  c o n c e n t r a t i o n s  w e r e  o n e  - a n d - a - h a l f  
t i m e s  g r e a t e r  t h a n  i n  N e w  Y o r k .  
1 5  
M o d e s t  p r o g r e s s  w a s  a l s o  m a d e  i n  t h e ,  e f f o r t  t o  i m p r o v e  w a t e r  
q u a l i t y .  D e s p i t e  t h e  l o w  f l o w  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  1 9 7 4 ,  f r o m  1 9 6 9  
t o  t h a t  y e a r  s t r e a m  q u a l i t y  i m p r o v e d  a t  e i g h t  o f  T o k y o  P r e f e c t u r e s  
t w e n t y - o n e  c h e c k  p o i n t s ,  r e m a i n e d  u n c h a n g e d  a t  e i g h t  a n d  d e t e r i o r a t e d  
a t  o n l y  f i v e .  
1 6  
D a t a  f o r  1 9 7 5  r e f l e c t e d  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p r e f e c t u r e ' s  s t r e a m s .  
1
7  D e s p i t e  t h i s  p r o g r e s s ,  h o w -
e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  w a t e r  p o l l u t i o n  s t i l l  e x c e e d e d  f i v e  
B O D  ( B O D  i s  t h e  a m o u n t  o f  o x y g e n  n e e d e d  t o  a l l o w  o x y g e n - u s i n g  
o r g a n i s r µ s  t o  r e d u c e  p o l l u t e d  w a t e r  t o  a  n o n - h a r m f u l  s t a t e ) ,  t h e  
l e v e l  a t  w h i c h  f i s h  l i f e  b e c o m e s  e n d a n g e r e d ,  a t  f i f t e e n  o f  t h e  t w e n t y -
o n e  s t a t i o n s  i n  1 9 7 3 .  M o r e o v e r ,  i n  1 9 7 4  t h e  A y a s e  R i v e r  i n  S a i t a m a  
P r e f e c t u r e  a n d  t h e  T s u r u m i  R i v e r  i n  K a n a g a w a  P r e f e c t u r e  w e r e  
1 8  
a m o n g  t h e  f i v e  m o s t  p o l l u t e d  r i v e r s  i n  t h e  c o u n t r y  ( F i g u r e  5 ) .  
T h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  p a t t e r n  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e s e  
i m p r o v i n g  b u t  s t i l l  s e r i o u s  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i s  e x a m i n e d  i n  
d e t a i l  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  F o l l o w i n g  ~his i s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  r e g i o n a l - s c a l e  p l a n n i n g  f o r  t h e  m e t r o p o l i s  - - w h i c h  b e g a n  
w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  N C R D P  i n  1 9 5 8 .  
1  7 .  
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K i l o m e t e r s  
F i g u r e  5 .  M a j o r  R i v e r s .  o f  t h e  N a t i o h a . l  C a p i t a l  R e g i o n ,  
1 9 6 9 . .  ( D r a w n  f r o m :  T e · t k o k u · •  s ·  C o m p l e t e  A t l a s  o f  J a p a n  
( Y o k y o :  T e i k o k u - S h o i n ,  1 9 6 9 J  ,  p p .  3 0 - 3 1 . )  
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1 1
H o n j o ,  . 2 . P . ·  c i t . ,  p .  3 6 6 .  
1 2
J a P . a n  T i m e s ,  J a n .  6 ,  1 9 7 2 ,  p .  1 2 .  
1 3  
C h a r l e s  F .  G a l l a g h e r ,  
1 1
T h e  E n v i r o n m e n t  i n  J a p a n ,  
1 1  
X X ,  
N o .  2 ,  E a s t  A s i a  S e r i e s ,  1 9 7 3 ,  A m e r i c a n  U n i v e r s i t i e s  F i e l d  S t a f f ,  
P ·  1 .  
1 9  
1 4
W i 1 1 i a m  A .  R o b s o n ,  S e c o n d  R e p o r t  o n  T o k y o  M e t r o R o l i t a n  
G o v e r n m e n t  ( T o k y o :  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t ,  1 9 6 9 ) ,  p .  8 7 ;  
D i a n e  B a e r w a l d  a n d  C h i z u k o  S a e k i ,  T h e  U r b a n  W a y : :  A  G u i d e  t o  
R e s e a r c h  o n  J a p a n e s e  C i t i e s ,  C o u n c i l  o f  P l a n n i n g  L i b r a r i a n s ,  E x -
c h a n g e  B i b l i o g r a p h y  N o .  1 6 0 - 1 6 1  ( M o n t i c e l l o ,  I l l i n o i s ) ,  p .  1 6 .  
( M i m e o g r a p h e d )  
1 5
M i l l s ,  Q R .  C i t . ,  p p .  7 3 3 ,  7 3 4 ,  
1 6
T o k y o ,  B u r e a u  o f  G e n e r a l  A f f a i r s ,  T o k y o  M u n i c i p a l  N e w s ,  
X X I V ,  F e b .  - M a r c h  1 9 7 4 ,  1 3 .  
1  
7  
J a R a n  T i m e s ,  J u l y  2 2 ,  1 9  7 6 ,  p .  2 .  
1 8
J a P . a n  T i m e s ,  O c t .  3 0 ,  1 9 7 4 ,  p .  2 .  
C H A P T E R  I I  
O V E R V I E W  O F  P O P U L A T I O N  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t~e p o p u l a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l . C a p i t a l  R e g i o n  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  s i z e ,  d e n s i t y ,  
a n d  g r o w t h  a n d  t h e  e f f e c t  o f  a l l  t h e s e  o n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  
e s s e n t i a l  f a c t s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  T o k y o  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d e n s e l y  
p o p u l a t e d  c j t i e s  i n  t h e  w o r l d .  T o k y o  h a s  s h a r e d  w i t h  m a j o r  U n i t e d  
S t a t e s  c i t i e s  a  s t e a d y  l o s s  i n  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  a r e a  a n d  a  
r a p i d  g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n  o f  s u b u r b a n  a r e a s .  E m p l o y m e n t  h a s  b e e n  
s l o w e r  t o  l e a v e  t h e  c e n t r a l  a r e a .  P r o j e c t i o n s  o f  g r o w t h  t h r o u g h  1 9 8 5  
i n d i c a t e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  p r e s e n t  t r e n d s ,  w i t h  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
p r e d o m i n a t e l y  o c c u r r i n g  i n  t h e  s h i  d i s t r i c t  o f  T o k y o  P r e f e c t u r e  a n d  
i n  C h i b a ,  K a n a g a w a ,  a n d  S a i t a m a .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  g r o w t h  
a n d  s u b u r b a n i z a t i o n  o f  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n  h a v e  c o m e  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  p r o b l e m s  o f  i n c r e a s e d  a u t o m o b i l e  u s a g e ,  s h o r t a g e s ·  o f  w a t e r  
s u p p l i e s ,  i n a d e q u a t e  s e w e r a g e ,  a n d  w i t h d r a w a l  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d .  
P O P U L A T I O N  S I Z E  A N D  D E N S I T Y  O F  
T H E  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
T h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  i n  1 9 7 5  w a s  
3 3 .  6  m i l l i o n ,  o f  w h i c h  2 7 .  0  m i l l i o n  w e r e  i n  S o u t h  K a n t o  a n d  6 .  6  
m i l l i o n  w e r e  i n  t h e  f o u r  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s .  T a b l e  I I I  s h o w s  
t h e  pop~lation b y  p r e f e c t u r e .  T h e  o v e r a l l  r e g i o n a l  d e n s i t y  i n  1 9 7 5  
w a s  7 1 1  p e r s o n s  p e r  s q u a r e  k i l o m e t e r  ( k m
2
) ,  S o u t h  K a n t o  h a v i n g  
a b o u t  s e v e n  t i m e s  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s .  
P O P U L A T I O N  S I Z E  A N D  D E N S I T Y  O F  
T O K Y O  P R E F E C T U R E  
A s  s h o w n ,  T o k y o  P r e f e c t u r e  h a d  a  1 9 7 5  p o p u l a t i o n  o f  1 1 .  7  
million~ O f  t h e  p r e f e c t u r e ' s  t h r e e  m a i n  s u b d i v i s i o n s ,  t h e  k u  
2 1  
d i s t r i c t  h a d  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n  w i t h  8 .  6  m i l l i o n ,  o r  7 4 .  1  %  o f  t h e  
t o t a l .  T h e  s h i  d i s t r i c t  a c c o u n t e d  f o r  2 .  9  m i l l i o n ,  o r  2 4 .  8 % ,  f o l l o w e d  
b y  t h e  g u n  d i s t r i c t  w i t h  9 9  t h o u s a n d  o r  0 .  9 % .  
T h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  t h e  p r e f e c t u r e  i n  1 9 7 5  w a s  
5 ,  4 4 1  p e r s o n s  / k m
2  
( F i g u r e  6 ) .  T h e  d e n s i t y  o f  t h e  k u  d i s t r i c t  w a s  
1 4 ,  8 8 2  p e r s o n s  / k m
2
,  c o m p a r e d  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  o f  3 ,  9 9 7  
a n d  2 2 7  p e r s o n s / k m
2
,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  s h i  a~d g u n  s u b d i v i s i o n s .  
T h e  d e n s i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  w a r d s  r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  5 ,  3 5 2  
p e r s o n s / k m
2  
i n  C h i y o d a  ( C B D )  t o  a  h i ' g h  o f  2 4 , 6 7 9  p e r s o n s / k m
2  
i n  
T o s h i m a  ( r e s i d e n t i a l ) .  W i t h i n  t h e  s h i  d i s t r i c t  t h e  e x t r e m e s  r a n g e d  
f r o m  1 2 ,  6 4 8  p e r s o n s  / k m
2  
i n  M u s a s h i n o  t o  8 2 8  p e r s o n s  / k m
2  
i n  O r n e .  
1  
I n  s u b s t a n c e ,  .  t h e s e  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  e x t r e m e l y  l a r g e  s i z e  
a n d  e x t r e m e l y  h i g h  a v e r a g e  d e n s i t y  a r e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  p o p u l a t i o n  i n  
T A B L E  I I I  
P O P U L A T I O N  A N D  D E N S I T Y  B Y  P R E F E C T U R E  A N D  
M A J O R  S U B A R E A  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
1 9 7 5 *  
D e n s i t y  
P o p u l a t i o n  
P e r s o n s / k m 2  
S o u t h  K a n t a  
2 7 , 0 4 1 , 7 8 9  
3 , 0 5 6  
T o k y o  1 1 , 6 7 3 , 5 5 4  
5 , 4 4 1  
K a n a g a w a  6 , 3 9 7 , 7 4 8  2 , 6 7 6  
S a i t a m a  
4 , 8 2 1 , 3 4 0  
1 , 2 6 9  
C h i b a  4 ,  1 4 9 ,  1 4 7  
8 1 1  
P e r i p h e r a l  P r e f e c t u r e s  
6 , 5 7 9 , 7 3 1  2 8 8  
I b a r a g i  
' 2 ,  3 4 2 ,  1 9 8  -
3 8 5  
G u n m a  
1 , 7 5 6 , 4 8 0  2 7 6  
T o c h i g i  
1 , 6 9 8 , 0 0 3  
2 6 5  
Y a m a n a s h i  
7 8 3 , 0 5 0  1 7 5  
W h o l e  R e g i o n  
3 3 , 6 2 1 , 5 2 0  
9 1 4  
* J a p a n ,  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 5  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  J a p a n ,  I ,  
6 5 ,  6 8 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 6 ,  7 9 ,  8 2 ,  9 4 .  
t h e  p r e f e c t u r e .  I n  f a c t ,  T o k y o  i s  c o u n t e d  a s  t h e  w o r l d ' s  s e c o n d  
l a r g e s t  c i t y  i n  p o p u l a t i o n  ~ize ( n e x t  t o  S h a n g h a i ) ,  a n d  i s  e x c e e d e d  
2  
o n l y  b y  H o n g  K o n g  i n  p o p u l a t i o n  d e n s i t y .  
R E G I O N A L  P O P U L A T I O N  G R O W T H  
~, 
2 2  
~etween 1 9 7 0  a n d  1 9 7 5  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  N C R  i n c r e a s e d  
b y  3 .  3  m i l l i o n ,  o r  1 1 .  l  % .  T h e  c o n t r a s t  i n  g r o w t h  r a t e s  a m o n g  
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2 4  
i n d i v i d u a l  p r e f e c t u r e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i s  s h o w n  i n  T a b l e  I V .  T h e  
g r o w t h  r a t e s  o f  K a n a g a w a ,  S a i t a m a ,  a n d  C h i b a  f a r  e x c e e d e d  t h e  a v e r -
a g e  f o r  t h e  r e g i o n ,  w h e r e a s  t h e  r a t e s  f o r  T o k y o  a n d  t h e  f o u r  p e r i p h e r -
a l  p r e f e c t u r e s  w e r e  a l l  b e l o w  t h i s  a v e r a g e .  A l t h o u g h  t h e  g a p  b e t y . r e e n  
p r e f e c t u r e s  i s  s t i l l  r a t h e r  w i d e ,  t h e s e  d a t a  r e f l e c t  a n  a p p r e c i a b l e  
n a r r o w i n g  o f  r a n g e  f r o m ,  t h e  l a s t  q u i n q u e n n i u m ,  1 9 6  5 - 1 9 7 0 .  
P O P U L A T I O N  G R O W T H  O F  T O K Y O  P R E F E C T U R E  
A s  i n d i c a t e d ,  f o r  T o k y o  P r e f e c t u r e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 0 -
1 9 7 5 ,  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  b y  2 6 5 ,  4 8 3 ,  o r  2 .  3 % .  T h i s  r a t e  i s  t h e  
l o w e s t  o f  a n y  p o s t - w a r  p e r i o d ;  t h e  p r e f e c t u r e  h a s  r e g i s t e r e d  g r o w t h  
a t  s t e a d i l y  d~minishing r a t e s ,  a m o u n t i n g  t o  2 8 .  0 % ,  2 0 .  5%~ 1 2 .  2 % ,  5 .  0 % ,  
a n d  2 .  3 %  i n  e a c h  r e s p e c t i v e  f i v e - y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 7 5 .  
3  
S h a r p  i n t e r n a l  d i f f e r e n c e s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  1 9 7 0 - 1 9 7 5  
d a t a  f o r  t h e  p r e f e c t u r e  
1  
s  t h r e e  m a j o r  s u b d i v i s i o n s .  W h i l e  t h e  
k u  d i s t r i c t  e x p e r i e n c e d  a  d e c l i n e  o f  1 9 4 ,  4 2 2  ( - 2 .  2 % )  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  t h e  s h i  a n d  g u n  p o p u l a t i o n s  i n c r e a s e d  b y  4 4 2 , 6 8 5  ( 1 8 . 1 % )  
a n d  1 6 ,  5 0 0  ( 1 9 .  9 % ) ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  
i n  g r o w t h  r a t e s  a m o n g  t h e  k u  i s  w o r t h  n o t i n g :  t h o u g h  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  T o k y o  d e c l i n e d ,  s i x  k u  i n c r e a s e d  i n  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  
A s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 ,  t h e s e  i n c l u d e d  a l l  b u t  t h r e e  o f  t h e  o u t e r  
c i r c l e  o f  k u .  T h e  r a t e s  o f  i n c r e a s e  r a n g e d  f r o m  a  h i g h  o f  6 .  5 %  
2 5  
T A B L E  I V  
P O P U L A T I O N  G R O W T H  B Y  P R E F E C T U R E  A N D  M A J O R  S U B A R E A  
N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
1 9 6 5 - 1 9 7 5 *  
P e r c e n t a g e ·  
P e r c e n t a g e  
Increa~e 
I n c r e a s e  
1 9 6 5  1 9 7 0  
1 9 6 5 - 1 9 7 0  
1 9 7 5  1 9 7 0 - 1 9 7 5  
-
S o u t h  K a n t o  
2 1 , 0 1 6 , 7 9 7  2 4 , 1 1 3 , 4 1 4  
1 5 . 7  2 7 , 0 4 1 , 7 8 9  1 2 .  1  
T o k y o  
1 0 , 8 6 9 , 2 4 4  1 1 , 4 0 8 , 0 7 1  
5 . 0  1 1 , 6 7 3 , 5 5 4  2 . 3  
K a n a g a w a  
4 , 4 3 0 , 7 4 3  5 , 4 7 2 , 2 4 7  
2 3 . 4  
6 , 3 9 7 , 7 4 8  1 6 . 9  
S a i t a m a  
3 , 0 1 4 , 9 8 3  3 , 8 6 6 , 4 7 2  
2 8 . 2  4 , 8 2 1 , 3 4 0  
2 4 . 7  
C h i b a  2 , , 7 0 1 , 8 2 7  
3 , 3 6 6 , 9 2 4  
2 4 . 6  4 , 1 4 9 ,  1 4 7  
2 3 . 2  
P e r i p h e r a l  
P r e f e c t u r e s  
5 , 9 4 6 , 5 3 1  6 , 1 4 4 , 5 1 0  3 .  1  
6 , , 5 7 9 , 7 3 1  
7 .  1  
I b a r a g i  2 , 0 5 6 , 0 9 7  2 ,  1 4 3 ,  5 5 1  
4 . 3  
2 , ,  3 4 2 ,  1 9 8  
9 . 3  
G u n m a  1 .  6 0 6 ,  1 4 1  
1 .  6 . 5 8 ,  9 0 9  
3 . 3  1 .  7 5 6 ,  4 8 0  
5 . 9  
T o c h i g i  
1 , 5 2 1 , 0 9 9  1 , 5 8 0 , 0 2 1  
3 . 9  1 , 6 9 8 , 0 0 3  
7 .  5  
Y a m a n a s h i  
7 6 3 ,  1 9 4  
7 6 2 , 0 2 9  
- 0 . 2  
7 8 3 ,  0 5 0  
2 . 8  
W h o l e  
R e g i o n  
2 6 , 9 6 3 , 3 2 8  3 0 , 2 5 7 , 9 2 4  
1 2 . 2  3 3 , 6 2 1 , 5 2 0  
1 1 .  1  
* J a p a n ,  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 0  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  J a p a n ,  I ,  
6 7 ,  7 0 ,  7 2 ,  7 4 ,  7 7 , ,  8 0 , .  8 3 ,  9 5 :  1 2 1 . 2 . ,  I ,  . 6 5 ,  6 8 ,  7 0 , - 7 2 ,  7 6 ,  7 9 , ,  8 2 , ,  9 4 .  
o r  3 7 ,  2 3 4  f o r  A d a c h i  t o  a  l o w  o f  1 .  4 % ,  o r  7 ,  7 0 0  f o r  S u g i n a m i .  
E x t e n s i v e  d e p o p u l a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o c c u r r e d  i n  t h e  c e n t r a l  
p a r t  o f  t h e  c i t y .  T h e  h i g h e s t  r a t e  o f  l o s s  w a s  - 1 6 .  9 % ,  o r  1 2 ,  5 2 9  
f o r  C h i y o d a .  T h e  l o w e s t  r a t e  w a s  - 0 .  I % ,  o r  4 9 1  f o r  K o t o .  
4  
T h e  o u t s t a n d i n g  f a c t  a b o u t  t h e  a b o v e  r e g i o n a l  a n d  p r e f e c t u r a l  
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2 7  
d a t a  i s  t h e  w e l l - d e f i n e d  p a t t e r n  o f  g r o w t h  a r o u n d  t h e  p e r i p h e r y  o f  
T o k y o  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a r g e  g a i n s  i n  p o p u l a t i o n  i n  t h e  s h i  d i s t r i c t  
o f  T o k y o  P r e f e c t u r e  a n d  i n  - K a n a g a w a ,  S a i t a m a ,  a n d  C h i b a .  A l t o -
g e t h e r  t h e s e  f o u r  c o n t i n g u o u s  a r e a s  a c c o u n t e d  f o r  5 0 .  1  %  o f  r e g i o n a l  
p o p u l a t i o n  i n  1 9 7 0 ,  b u t  c a p t u r e d  9 2 .  3 %  o f  r e g i o n a l  g r o w t h  i n  1 9 7 0 - 1 9 7 5 .  
T h e  d a t a _ .  f o r  t h e  l a s t  q u i n q u e n h i u m  a r e  e v e n  m o r e  i m p r e s s i v e .  I n  1 9 6 5  
t h e  s a m e  f o u r  a r e a s  a c c o u n t e d  f o r  4 4 .  6 %  o f  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n ,  b u t  
5  
c a p t u r e d  9 5 .  1  % ,  o r  v i r t u a l l y  a l l ,  o f  r e g i o n a l  g r o w t h  i n  1 9 6 5 - 1 9 7 0 .  
G R O W T H  O F  D A Y T I M E  P O P U L A T I O N  
S i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  i n  s u b u r b a n  a r e a s  
h a s  b e e n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  n e w  e m p l o y m e n t  i n  T o k y o ' s  c o r e  a r e a .  
T h u s ,  w h i l e  t h e  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  o f  t h e  T o k y o  C B D  d e c l i n e d  b y  
6 0 ,  9 3 9  ( - 1 3 .  2 % )  d u r i n g  1 9 6 5 - 1 9 7 0 ,  t h e  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  
b y  2 3 ,  0 % .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  d i f f e r e n c e  o f  I ,  7 9 6 ,  0 0 0  b e t w e e n  t h e  d a y  
6  
a n d  n i g h t  p o p u l a t i o n s  i n  1 9 7 0 .  
A s  m a y  b e  e x p e c t e d ,  t h i s  i n w a r d  c o n c e n t r a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  
c o u p l e d  w i t h  t h e  o u t w a r d  m o v e m e n t  o f  r e s i d e n c e s  h a s  p e r f o r c e  i n -
c r e a s e d  c o m m u t i n g  d i s t a n c e s  a n d  t i m e s .  A s  o f  1 9 7 0 ,  i t  w a s  
e s t i m a t e d  t h a t  4 0 .  0 %  o f  t h e  e m p l o y e e s  a n d  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  c o m -
m u n i t i e s  f o r t y  k i l o m e t e r s  f r o m  c e n t r a l  T o k y o  h e l d  j o b s  o r  a t t e n d e d  
s c h o o l  i n  t h e  C B D .  
7  
I n  a r e a s  s i x t y  t o  s e v e n t y  k i l o m e t e r s  d i s t a n t ,  
t h e  p r o p o r t i o n  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 0 .  0 % .  A s  f o r  t r a v e l  t i m e ,  s u r v e y s  
2 8  
o f  p e o p l e  w o r k i n g  i n .  T o k y o  w h o  h o l d  m a s s  t r a n s i t  p a s s e s  i n d i c a t e  
. t h a t  t h e  a v e r a g e  o n e - w a y  c o m m u t i n g  t i m e  i n c r e a s e d  f r o m  f i f t y - s e v e n  
m i n u t e s  i n  1 9 7 0  t o  s i x t y - f i v e  m i n u t e s  i n  1 9 7 5 .  B  
F o r  t h e  f u t u r e ,  i t  h a s  b e e n  p r o j e c t e d  b y  t h e  T o k y o  M e t r o -
: P . o l i t a n  G o v e r n m e n t  t h a t  b e t w e e n  1 9 7 0  a n d  1 9 8 5  t h e  d a y t i m e  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  C B D  w i l l  i n c r e a s e  b y  3 2 .  0 % .  
9  
I t s  r e s i d e n t  
p o p u l a t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  e x p e c t e d  t o  d e c r e a s e  b y  5 6 .  0 %  
1 0  
o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  I n  c o m b i n a t i o n ,  t h e s e  e s t i m a t e s  s u g g e s t  
a n  increas~ o f  9 2 8 ,  5 0 0 ,  o r  5 2 .  0 % ,  i n  t h e  r a t e  o f  c o m m u t i n g  t o  1 9 8 5 .  
B e c a u s e  T o k y o ' s  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  i s  a l r e a d y  o v e r b u r d e n e d ,  
t h e  p r o s p e c t  o f  a n  i n c r e a s e  o f  t h i s  m a g n i t u d e  i s  c a u s e  f o r  c o n c e r n .  
A  T o y o t a  M o t o r  C o m p a n y  s t u d y  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  
w a r n e d  o f  a  p o s s i b l e  t r a n s p o r t a t i o n  p a r a l y s i s  i f  t h e  m e t r o p o l i s  
continu~d t o  d e v e l o p  a n d  e x p a n d  a s  i t  h a s  i n  t h e  p a s t .  
1 1  
A n o t h e r  p r o b l e m  a r i s i n g  f r o m  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  t r e n d s  i s  
t h a t  t h e  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  C B D  i s  i n c r e a s i n g  f a s t e r  t h a n  t h e  
.  ·  C B D  · t  
1 2  
i n c r e a s e  i n  s e w e r a g e  c a p a c i  y .  
P r e s u m a b l y ,  t h i s  s i t u a t i o n  
i n  t i m e  c o u l d  l e a d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  o f  t r e a t m e n t ;  o r  t o  t h e  d i r e c t  
d u m p i n g  o f  e x c e s s  s e w a g e  i n t o  T o k y o  B a y .  
P O P U L A T I O N  P R O J E C T I O N S  
T a b l e  V  p r e s e n t s  a  s e r i e s  o f  p o p u l a t i o n  e s t i m a t e s  c o v e r i n g  
t h e  p e r i o d  t o  1 9 8 5  f o r  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  a n d  i t s  p r i n c i p a l  
T A B L E  V  ·  
P O P U L A T I O N  P R O J E C T I O N S ,  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
1 9 7 5 · 1 9 8 5 *  
2 9  
P e r c e n t a g e  
P e r c e n t a g e  
N a t i o n a l  C a p i t a l  
R e g i o n  
P e r i p h e r a l  P r e  -
f e c t u r e s  
S o u t h  K a n t o  
· T o k y o  
P r e f e c t u r e  
1 9 8 0  
3 6 , 3 9 2 , 0 0 0  
6 , 7 6 2 , 2 0 0  
2 9 , 6 2 9 , 8 0 0  
1 1 .  9 1 7 ,  3 0 0  
I n c r e a s e  
I n c r e a s e  
1 9 7 5 - 1 9 8 0  
1 9 8 5  
1 9 8 0 - 1 9 8 5  
9 . 0  
3 9 , 0 6 9 , 7 0 0  7 . 4  
4 . 4  
6 , 9 2 7 , 4 0 0  
2 . 4  
1  o .  1  
3 2 , 1 4 2 , 3 0 0  
8 . 5  
.  2 . 3  
1 2 , 0 6 6 , 5 0 0  
1 .  3  
* C o m p u t e d  f r o m :  H i d e h i k o  H a m a ,  " S e c o n d  R e v i s e d  P o p u l a t i o n  E s t i -
r n a t e s  b y  P r e f e c t u r e ,  J a p a n :  1 9 7 5 ,  1 9 8 0 ,  1 9 8 5  ( P r o v i s i o n a l ) , "  
J o u r n a l  o f  P o p u l a t i o n  P r o b l e m s ,  J a p a n ,  I n s t i t u t e  o f  P o p u l a t i o n  
P r o b l e m s ,  N o .  1 1 9 ,  1 9 7 1 ,  p p .  2 ,  3 .  
s u b a r e a s ,  a s  w e l l  a s  f o r  T o k y o  P r e f e c t u r e .  T h e  e s t i m a t e s  w e r e  
d e r i v e d  f r o m  e s t i m a t e s  p r e p a r e d  i n  1 9 7 1  b y  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  
P o p u l a t i o n  P r o b l e m s .  T h e  e s t i m a t e s  a r e  t h e  m i d d l e  o r  m o s t  
p l a u s i b l e  o f  t h r e e  v a r i a n t s  p r e p a r e d  b y  t h e  i n s t i t u t e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  p r o j e c t i o n s ,  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n ,  
w h i c h .  h a d  a  t o t a l  p o p u l a t i o n ·  o f  3 3 .  6  m i l l i o n  i n  1 9 7 5 ,  i s  e x p e c t e d  t o  
a d d  a b o u t  t h r e e  m i l l i o n  t o  t h i s  t o t a l . i n  e a c h  q u i n q u e n n i u m  t o  1 9 8 5 .  
W i t h i n  t h e  r e g i o n ,  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  t h e  f o u r  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s  
t a k e n  t o g e t h e r  i s  p r e d i c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  b e  d e c i d e d l y  b e l o w  t h e  
a r e a
1  
s  s - h a r e  i n  r e g i o n a l  p b p u l a t i o n ,  w h i l e  t h e  o p p o s i t e  o b s e r v a t i o n  
w i l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  t r u e  f o r  S o u t h  K a n t a .  I n  a b s o l u t e  n u m b e r s ,  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s ,  w h i c h  t o t a l l e d  a b o u t  
3 0  
6 .  6  m i l l i o n  i n  1 9 7 5 ,  i s  f o r e c a s t  t o  i n c r e a s e  d u r i n g  1 9 7 5 - 1 9 8 5  b y  
a b o u t  4 5 1 ,  0 0 0 .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  S o u t h  K a n t a ,  w h i c h  h a d  a  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  2 7 .  0  m i l l i o n  i n  1 9 7 5 ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  g a i n  o f  a b o u t  
5 .  2  m i l l i o n .  E x c l u d i n g  T o k y o ,  t h i s  p r o j e c t i o n  f o r  S o u t h  K a n t a  f c : > r  
1 9 8 5  i s  b a · s e d  o n  i n c r e a s e s  o v e r  1 9 7 0  o f  1 8 2 . 3 % f o r  S a i t a m a ,  
1 5 4 .  3 %  f o r  C h i b a ,  a n d  1 4 3 .  1  %  f o r  K a n a g a w a .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  
t h e s e  r a t e s  a r e ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  a n d  f o u r t h  h i g h e s t  
p r e d i c t e d  f o r  t h i s  p e r i o d  a m o n g  J a p a n ' s  f o r t y - s e v e n  p r e f e c t u r e s .  
1 3  
T h e  e s t i m a t e  f o r  S o u t h  K a n t o  h a s  b e e n  u s e d  t o  p r o d u c e  a  
p o p u l a t i o n  m a p  s h o w i n g  t h e  s p a t i a l  p a t t e r n  o f  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n  
g r o w t h  b e t w e e n  1 9 7 0  a n d  1 9 8 5  ( F i g u r e  8 } .  A c c o r d i n g  t o  t h e  m a p ,  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  T o k y o  w i l l  r e m a i n  u n c h a n g e d  t h r o u g h  1 9 8 5 .  I t  i s  
s i g n i f i c a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  4 0 0  i s o l i n e  n o r t h  o f  T o k y o  c o n t a i n i n g  
S o k a  C i t y  i s  a n  a r e a  o f  e x t e n s i v e  p u b l i c  h o u s i n g  s e r v e d  b y  r a i l  
t r a n s i t .  S i m i l a r l y ,  t h e  4 0 0  i s o l i n e  t o  t h e  n o r t h w e s t  e n c o m p a s s e s  
a  l a r g e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p u b l i c  _ h o u s i n g  l o c a t e d  a t  A s a k a  C i t y .  T h i s  
s h o w s  t h e  e f f e c t  t h a t  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  i s  e x e r t i n g  o n  p a t t e r n s  
o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e .  T h i s  m a t t e r  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V .  
W i t h  r e g a r d  t o  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i s  
~ 
. 3 1  
0  
1 0  
2 0  
l .  - - - - - J  _ _ _ _ _ _  J  
k i l o m e t e r s  
F i g u r e  8 .  P r o j e c t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  g r o w t h  
i n  S o u t h  K a n t o ,  1 9 7 0 - 1 9 8 5 ,  b a s e d  o n  r e l a t i v e  i n c r e a s e  
f r o m  1 9 7 0 . .  ( 1 9 7 0 = 1 0 0 . }  ( D r a w n  f r o m :  H i d e h i k o  H a m a ,  
V a r i o u s  · A s  e c t s  o f  J a  a n · • . s  F u t u r e  P o  u l a t i o n ,  J a p a n ,  
I n s t i t u t e  o f  P o p u l a t i o n  P r o  l e m s ,  1 9 7 2  ,  p .  1 8 . )  
3 2  
f o r e c a s t  t o  i n c r e a s e  b y  6 5 8 ,  4 2 9  o v e r  t h e  1 9 7 0 - 1 9 8 5  p e r i o d .  S i n c e  
t h e  k u  d i s t r i c t  p o p u l a t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  
t h e  p r o j e c t i o n  p e r i o d ,  a l l  o f  t h e  i n c r e a s e  u n d e r  t h i s  p r o j e c t i o n  w i l l  
o c c u r  i n  t h e  s  h i  a n d  g u n  d i s t r i c t s .  T h e  t w o  t o g e t h e r  w i l l  h e n c e  
i n c r e a s e  b y  a n  a v e r a g e  q u i n q u e n n i a l  r a t e  o f  a b o u t  8 .  6 %  d u r i n g  
.  .  
1 9 7 0 - 1 9 8 5 .  C o m p a r e d  t o  a n  i n c r e a s e  o f  2 7 .  0 %  e x p e r i e n c e d  i n  t h e .  
1 9 6 5 . - 1 9 7 0  p e r i o d ,  t h i s  r e p r e s e n t s  a  s u b s t a n t i a l  s l o w - d o w n  i n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  t w o  d i s t r i c t s .  T h e  p r o j e c t e d  g o w t h ,  e s p e c i a l l y  i n  
t e r m s  o f  t o t a l  n u m b e r s  ( a b o u t  6 6 0 ,  0 0 0  t o  1 9 8 5 ) , i s  n o t  u n e x c e p t i o n a l ,  
h o w e v e r ,  i n  v i e w  o f  t h e  u n r e s t r i c t e d  t y p e  o f  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  
p r e d o m i n a t e d  i n  t h e  d i s t r i c t s  u p  t o  n o w .  
T H E  P R O B L E M  O F  W A T E R  S U P P L Y  
P r o s p e c t s  a r e  t h a t  t h e s e  p r o j e c t e d  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n  
w i l l  h a v e  a  m a j o r  i m p a c t  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  T h i s  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  a i r  a n d  w a t e r  
p o l l u t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  c l o s e l y  r e l a t e d  p r o b l e m s  o f  w a t e r  s u p p l y ,  
w i t h d r a w a l  o f  o p e n  l a n d ,  a n d  o f  t r a f f i c  c o n g e s t i o n  a n d  s e w e r a g e  
t r e a t m e n t  n o t e d  e a r l i e r .  P e r h a p s  t h e  m o s t  p r e s s i n g  o f  t h e s e  i s  t h e  
p r o b l e m  o f  w a t e r  s u p p l y .  I n  t h e  m i d - s e v e n t i e s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
s t r o n g e r  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  p o p u l a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  g r o w t h ,  t h e r e  i s  
e x p e c t e d  t o  a r i s e  i n  S o u t h  K a n t a  a n  e x t r e m e  s h o r t a g e  o f  s u p p l i e s  o f  
w a t e r .  E s t i m a t e s  o f  t h e  p r o b a b l e  e x t e n t  o f  t h i s  s h o r t a g e  v a r y  w i d e l y .  
l ·  
3 3  
I n  1  < } 7 3  t h e  N a t i o n a l  C o n s t r u c t i o n  M i n i s t r y  estimat~d t h a t  S o u t h  K a n t o ' s  
w a t e r  r . e q u i r e m e n t s  b y  1 9 8 5  w i l l  b e  s o m e  2 .  0  b i l l i o n  c u b i c  m e t e r s  
g r e a t e r  t h a n  s u p p l i e s .  
1 4  
I n  t h e  s a m e  y e a r  t h e  N a t i o n a l  E c o n o m i c  
P l a n n i n g  A g e n c y  p u t  t h e  y e a r l y  d e f i c i t  i n  1 9 8 5  i n  t h e  r a n g e  o f  2 .  2  t o  
4 .  1  b i l l i o n  c u b i c  m e t e r s .  
1 5  
A s  o n e  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  w a t e r  s u p p l y  p r o b l e m ,  b o t h  
o f  t h e s e  a g e n c i e s  h a v e  s u g g e s t e d  t l ) . a t  p o p u l a t i o n  a n d  i n d u s t r y  b e  
r e l o c a t e d  t o  a r e a s  w h e r e  w a t e r  i s  m o r e  p l e n t i f u l .  
1 8
.  T h e  E c o n o m i c  
P l a n n i n g  A g e n c y ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a s  p r o p < ? s e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  s u b r e g i o n  b e  l i m i t e d  t o  t w e n t y - n i n e  m i l l i o n  t o  1 9 - 8 5 ,  o r  a b o u t  
f o u r  m i l l i o n  l e s s  t h a n  t h e  o f f i c i a l  p r o j e c t i o n  f o r  t h a t  y e a r  m e n t i o n e d  
a b o v e .  H o w e v e r ,  s i n c e  . t h e  · l o w e s t  o f  t h e  t J : i r e e  p l a u s i b l e  v a r i a n t s  
p r e p a r e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  Populatio~ P r o " J : > l e m s  f o r  1 9 8 5  i n  S o u t h  
K a n t o  i s  9 2 5 ,  0 0 0  a b o v e  t w e n t y - n i n e  m i l l i o n ,  t h e r e  w o u l d .  s e e m  t o  
b~ l i t t l e  p r o m i s e  o f  a c h i e v i n g  t h i s  t a r g e t .  
1 6  
I n  a n y  c a s e ,  t h e  
E c o n o m i c  P l a n n i n g  A g e n c y ' s  p r o p o s a l  h a d  n o t  b e e n  a d o p t e d  a s  o f  
1 9 7 7 ,  a n d  . t h e r e  e x i s t e d  n o  p o l i c y  t o  i n t e n t i o n a l l y  l i m i t  t h e  f u t u r e  
s i z e  o f  S o u t h  K a n t o '  s  p o p u l a t i o n .  
I n  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  w h e r e  t h e  n e e d  f o r  w a t e r  i s  great~ s t ,  
s h o r t a g e s  o f  w a t e r  s u p p l i e s  h a v e  a l r e a d y  e m e r g e d .  I n  1 9 7 1  t h e  
y e a r l y  d e m a n d  f o r  w a t e r  e x c e e d e d ·  s u p p l i e s  b y  a p p r o x i m a t e l y  8 % ,  
1 7  
a n d  i n  1 9 7 3  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  w e r e  1 5 %  g r e a t e r  t h a n  s u p p l y  c a p a c i t y  
f r o m  J u n e  2 4 t h  t o  J u l y  1 5 t h  o f  t h a t  y e a r .  
1 8  
I~ i t s  p l a n n i n g ,  t h e  T o k y o  
3 4  
M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  i s  a t t e m p t i n g  t o  m e e t  t h e  w a t e r  p r o b l e m :  
t h r o u g h  t h e  a c c e l e r a t e d  c o n s t r u c t i o n  o f  w a t e r  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  p r e f e c t u r e  a . n d  t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  
w a t e r  c . o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s .  
1 9  
R e q u i r i n g  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  w a t e r  
r e c y c l i n g  s y s t e m s  i n  s o m e  n e w  h i g h r i s e  b u i l d i n g s ,  a n d  r e q u i r i n g  ·  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s p e c i a l  w a t e r - s a v i n g  f a u c e t s  i n  a l l  n e w l y  c o n -
s t r u c t e d  b u i l d i n g s  a r e  t w o  e x a m p l e s  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  
2 0  
t h a t  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  
C O N V E R S I O N  O F  F A R M L A N D  
L a n d  c o n v e r s i o n s  g e n e r a t e d  b y  d e m o g r a p h i c  p a t t e r n s  b e t w e e n  
1 9 6 5  . a n d  1 9 7 4  a r e  s h o w n  . i n  T a b l e  V I .  F o r  t h e  N C R  a s  a  w h o l e ,  t h e r e  
w a s  a n  u p w a r d  t r e n d  i n  t h e  t o t a l  a m o u q . t  o f  l a n d  i n  c r o p s ,  a n d  t h e n  
a  d o w n w a r d  m o v e m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  a  s l i g h t  o v e _ r a l l  d e c r e a s e  o f  
- 0 .  3 % .  W i t h i n  t h e  r e g i o n ,  f a r m l a n d  i n  b o t h  m a j o r  s u b a r e . a s  h a s  
b e e n  i n  c o n t i n u o u s  d e c l i n e  s i n c e  1 9 6 9 ,  w i t h  f a r m l a n d  i n  S o u t h  K a n t o  
d e c r e a s i n g .  a t  a b o u t  t w i c e  t h e  r a t e  a s  i n  t h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s .  
N o t  s u p r i s i n g l y , ·  a m o n g  t h e  e i g h t  p r e f e c t u r e s  c o m p r i s e d  b y  
t h e  c a p i t a l  r e g i o n ,  t h e  t w o  w i t h  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  s u b u r b a n  a r e a s ,  
T o k y o  a n d  K a n a g a w a ,  s h o w e d  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  a g r i c u l t u r a l  
l o s s e s  d u r i n g  t h e  1 9 6 5 - 1 9 7 4  p e r i o d  ( F i g u r e  9 ) .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  l o s s  f o r  T o k y o  P r e f e c t u r e  d u r i n g  
1 9 6 5 - 1 9 7 4  w a s  1 0 6 6 .  6  h e c t a r e s .  A n  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  i f  t h i s  
r a t e  o f  l o s s  w e r e  t o  c o n t i n u e ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  c r o p l a n d  i n  T o k y o  
P r e f e c t u r e  b y  1 9 8 7 .  T h e  c o n s i d e r a b l e  t a p e r i n g  o f f  o f  p o p u l a t i o n  
3 5  
g r o w t h  i n  t h e  s h i  a n d  g u n  d i s t r i c t s  f o r e c a s t  t o  1 9 8 5 ,  h o w e v e r ,  m a y  
l e a d  t o  s o m e  r e l a t i v e  d e c l i n e  i n  t h e  r a t e  o f  l a n d  c o n v e r s i o n  f r o m  
t h e  1 9 6 5 - 1 9 7 4  p e r i o d .  N e v e r t h e l e s s ,  i f  n o t  c o m p l e t e l y  u r b a n i z e d ,  
t h e  o u t l o o k  i s  t h a t  T o k y o  
1  
s  ·  1 4 ,  4 0  0  h e c t a r e s  o f  c r o p l a n d  t h a t  r e m a i n e d  
i n  1 9 7 4  w i l l  b e  s e v e r e l y  r e d u c e d  i n  a r e a  i n  t h e  1 9 8 0 s .  S i n c e  T o k y o  
P r e f e c t u r e  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  1 .  7 %  o f  t h e  t o t a l  r e g i o n a l  s u p p l y  o f  
c r o p l a n d  i n  1 9 7 3 ,  t h e  t o t a l  c o n v e r s i o n  o f  i t s  c r o p l a n d  w o u l d  h a v e  a  
r e l a t i v e l y  m i n o r  i m p a c t  o n  t h e  o v e r a l l  a m o u n t  o f  l a n d  ' i n  t h e  N C R  
d e v o t e d  t o  a g r i c u l t u r e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  1 4 ,  4 0 0  h e c t a r e s  w o u l d  
r e p r e s e n t  a n  a d d i t i o n a l  3 0 %  o f  u r b a n  l a n d  i n  T o k y o  P r e f e c t u r e .  
C O N V E R S I O N  O F  F O R E S T  L A N D  
T h e  a r e a  o c c u p i e d  b y  f o r e s t s  h a s  a l s o  b e e n  c h a n g i n g .  I n  
T o k y o  P r e f e c t u r e ,  t h e  3 1 ,  0 1 9  h e c t a r e s  o f  f o r e s t  l a n d  t h a t  e x i s t e d  i n  
1 9 6 7  d e c r e a s e d  t o  2 6 ,  6 0 4  h e c t a r e s  i n  1 9 7 6 .  T h e  k u  d i s t r i c t  
a c c o u n t e d  f o r  1 5 3 .  1  h e c t a r e s  o f  t h e  t o t a l  l o s s ,  t h e  s h i  d i s t r i c t  
f o r  2 ,  3 9 3 .  9  h e c t a r e s , ·  a n d  t h e  g u n  d i s t r i c t  f o r  I ,  8 6 7 .  5  h e c t a r e s .  
2 1  
S U M M A R . Y  
" : >  
T h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  a n  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  p a t t e r n  o f  r e g i o n a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  e x p e c t e d  f u t u r e  
;  
T A B L E  V I  
C R O P L A N D  A R E A ,  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
.  1 9 6 5 - 1 9 7 4 *  
( K i l o - h e c t a r e s )  
1 9 6 5  
l  9 7 0 ( e s t . )  
1 9 7 2  
.  Cap~tal R e g i o n  8 6 3  
9 1 6  
8 8 7  
P e r i p h e r a l  P r e f e c t u r e s  
4 9 3  
5 4 3  5 3 2  
S o u t h  K a n t o  
3 7 0  3 7 4  
3 5 5  
1 9 7 4  
8 6 0  
5 2 1  
3 3 8  
* T o k y o ,  T o k y o  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k :  1 9 6 6 ,  X V I I I ;  1 9 7 0 ,  X X I I ,  2 ,  3 ;  
1 9 ' . 7 1 ,  X X I I I ,  2 ,  3 ;  1 9 7 2 ,  X X I V ,  2 ,  3 ;  1 9 7 3 ,  X X V ,  2 ,  3 ;  1 9 7 5 ,  
X X V I I , ,  2 ,  3 .  
3 6  
g r o w t h  a n d  o f  t h e  a i r ,  w a t e r ,  a n d  l a n d  · p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  \ Y i t h  t h i s  
g r o w t h .  I t  w a s  i n d i c a t e d .  t h a t  d u r i n g  t h e  1 9 6 5 - 1 9 7 5  p e r i o d ,  s u b -
u r b a n i z a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  s l o w e r  s u b u r b a n -
i z a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  F o r e c a s t s  i n d i c a t e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  p r o -
c e s s ,  w i t h  t h e  d a y t i m e / n i g h t t i m e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  T o k y o  C B D  r e a c h i n g  
2 .  7  m i l l i o n  i n  1 9 8 5 .  T h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  t h e  N C R  i s  f o r e c a s t  t o  
r e a c h  t h e  3 9  m i l l i o n  m a r k  i n  1 9 8 5 ,  a n  i n c r e a s e  o f  5 .  4  m i l l i o n  o v e r  
1 9 7 5 .  A l l  t h i s  a d d s  u p  t o  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r  p r e s s u r e s  o n  t h e  e n -
v i r o n m e n t .  P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i s  t h a t  a  m a j o r  w a t e r  s h o r t a g e  . i n  
S o u t h  K a n t o  s e e m s  u n a v o i d a b l e .  
T h e  e f f o r t  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  c a p i t a l  r e g i o n  t h r o u g h  
? " e g i o n a l  d e c e n t r a l i z a t i o n  i s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
T o c h i g i  
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J4.9..f.~?2) 
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S O U T H  K A N T O  
( T o l i y o  M • l r o p o l i t a n  A r e a )  
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F i g u r e  9 .  A r e a  ( k i l o - h e c t a r e s ) ·  o f  a r a b l e  l a n d  i n  t h e  
N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  i n  1 9 7 4  a n d  p e r c e n t a g e  c h a n g e  
f r o m  1 9 6 5 .  ( D a t a  f r o m : .  T o k y o ,  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n ,  
T o k y o  S t a t i s t i c a l  ·Y~arbook: 1 9 6 6 ,  X V I I I ,  5 5 8 ;  1 9 7 5 ,  
X X V I I ,  4 8 4 . )  - -
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C H A P T E R  I I I  
T H E  N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  D E V E L O P M E N T  P L A N  
A  c o r o l l a r y  o f  t h e  h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a n d  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  S o u t h  K a n t a  i n  t h e  1 9 5 0 s  w a s  t h e  c r e a t i o n  b y  
t h e  n a t i o n a l  D i e t  o f  t h e  N C R D P .  T h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  N C R D P  
w e r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n .  I n  t h i s  c h a p t e r  a r e  d i s c u s s e d  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c a p i t a l  p l a n ,  t h e  m e a s u r e s  a d o p t e d  r e g a r d i n g  i t s  
i m p l e m e n t a t i o n ,  a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  m e a s u r e s .  T h e  g e n e r -
a l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  w h i l e  s t e a d y  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  t h e  
s t a t e d  o b j e c t i v e  o f  p r o m o t i n g  t h e  b u i l d - u p  o f  o u t l y i n g  i n d u s t r i a l  
c e n t e r s ,  l i t t l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  t o w a r d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
r e s t r i c t i n g  t h e  g r o w t h  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i n n e r  u r b a n  a r e a  o r  c o n -
t r o l l i n g  l a n d  u s e  i n  s u b u r b a n  a r e a s .  
H I S T O R Y  O F  T H E  C A P I T A L  P L A N  
T h e  c a p i t a l  p l a n  w a s  a d o p t e d  i n  1 9 5 8  t o  s o l v e  t h e  u r b a n  p r o b -
l e m s  o f  S o u t h  K a n t a .  R a p i d  a n d  u n e x p e c t e d  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  i n  
s u b u r b a n  a r e a s  l e d  t o  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  p l a n  t e n  y e a r s  l a t e r .  T h e  
r e v i s i o n s  i n c l u d e d  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  z o n e  { S u b u r b a n  
R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t )  f r o m  a  w i d t h  o f  r o u g h l y  t e n  k i l o m e t e r s  t o  a  
4 1  
w i d t h  o f  a b o u t  t h i r t y  k i l o m e t e r s .  M o s t  i m p o r t a n t  w a s  a  c h a n g e  i n  
t h e  c o n c e p t . o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  z o n e  a s  a  c l e a r l y  d e f i n e d  g r e e n b e l t  
( s e p a r a t i n g  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  f r o m  t h e  U r b a n i z a t i o n  A r e a s )  i n  t h e  
O u t e r  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  ( F i g u r e  1 )  t o  t h e  c o n c e p t  o f  i t s  d e v e l o p -
m e n t  a s  a  r e s i d e n t i a l  a r e a ,  w i t h  a s  m u c h  o p e n  l a n d  t o  b e  p r e s e r v e d  
a s  p o s s i b l e ,  w i t h o u t  s p e c i f y i n g  e x a c t l y  h o w  m u c h  t h i s  m i g h t  b e .  
A m o n g  o t h e r  c h a n g e s  w e r e : ·  ( l ) T h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  
N C R  b y  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y - f i v e  t o  f i f t y  k i l o m e t e r s  t o  i n c l u d e  t h e  
e n t i r e  a r e a  o f  e a c h  o f  t h e  r e g i o n ' s  f o u r  p r e f e c t u r e s  { f o r m e r l y ,  s e c t i o n s  
o f  t h e s e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  N C R ) ;  ( 2 )  t h e  r e d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p e r i -
p h e r a l  g r o w t h  c e n t e r s  t o  i n c l u d e  b r o a d e r  a r e a s ;  a n d  ( 3 )  a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  a m o u n t  o f  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  g r a n t s  t o  l o c a l  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  o n  p r e f e c t u r a l  
1  
g o v e r n m e n t  l o a n s  m a d e  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e .  
M E A S U R E S  F O R  I M P L E M E N T I N G  T H E  N C R D P  
V a r i o u s  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  i m p l e m e n t  t h e  N C R D P .  W i t h -
i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t ,  a  1 9 5 9  l a w  h a s  r e s t r i c t e d  t h e  l o c a t i o n  o r  
e x p a n s i o n  o f  f a c t o r i e s  a n d  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  c o v e r i n g  m o r e  t h a n  
a  c e r t a i n  l a n d  a r e a .  U n t i l  m i d - 1 9 7 2  t h i s  r a n g e d  f r o m  I - ,  0 0 0  t o  1 ,  8 0 0  
- : :  
s q u a r e  m e t e r s  f o r  f a c t o r i e s ,  a n d  f r o m  8 0 0  t o  1 ,  5 0 0  s q u a r e  m e t e r s  
f o r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
2  
S i n c e  t h e n  t h e  m i n i m u m  s i z e  o f  
3  
f a c t o r i e s  u n d e r  r e s t r i c t i o n  h a s  b e e n  5 0 0  s q u a r e  m e t e r s .  E x c l u d e d  
. -
4 2  
a r e  i n d u s t r i e s  d e p e n d e n t  o n  a  c o a s t a l  l o c a t i o n .  
T o  1 9 7 4  t h e r e  w e r e  n o  s i m i l a r  r e s t r i c t i o n s  o n  o f f i c e  s t r u c t u r e s  
i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t .  F r o m  1 9 7 5  o f f i c e s  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  a  
c o n g e s t i o n  t a x  i n t e n d e d  t o  p r o m o t e  s o m e  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  o f f i c e  
d e v e l o p m e n t .  ·  T h e  t a x  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  s e v e r e  t h a n  t h e  r e -
s t r i c t i o n s  o n  n e w  i n d u s t r i a l  f a c i l i t i e s ,  h o w e v e r ,  a n d  c u r r e n t  a n d  
p a s t  p o l i c y  i s  t h a t  m o s t  . o f f i c e s  n e e d  t o  c o n c e n t r a t e  i n  c e n t r a l  T o k y o .  4  
A l s o  u n d e r  w a y  i n  t h e  s e v e n t i e s  w a s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p l a n  t o  
r e l o c a t e  w h o l e s a l e  f a c i l i t i e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  T o k y o  t o  f i v e  n e w  
w h o l e s a l e  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r s  l o c a t e d  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  c i t y  
( F i g u r e  1 0 ) .  
5  
I n c l u d e d  i n  p l a n s  f o r  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  
a r e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  e i g h t e e n  l a r g e  s c a l e  p u b l i c  h o u s i n g  a p a r t m e n t  
p . r o . J e c t s  ( 6 0 ,  0 0 0  t o . 4 1 0 ,  0 0 0  r e s i d e n t s ) ,  a l l  w i t h i n  c o m . m u t i n g  d i s t a n c e  
o f  T o k y o ,  a n d  t h e  g e n e r a l  i m p r o v e m e n t  o f  r e s i d e n t i a l  c o n d i t i o n s  
( F i g u r e  1 1 ) .  T h e  l a t t e r  i n c l u d e s  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  a n d  
sc~nic a r e a s ,  c a l l e d  S u b u r b a n  G r e e n  Z o n e  P r e s e r v a t i o n  A r e a s .  
F o u r t e e n  s u c h  a r e a s  h a d  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  o f  1 9 7 1  ( F i g u r e  1  ) .  
6  
W i t h i n  t h e  O u t e r  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  f i f t e e n  U r b a n i z a t i o n  
A r e a s ,  e a c h  a  c e n t e r  f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n c l u d i n g  o n e  o r  
m o r e  c i t i e s , .  w e r e  d e s i g n a t e d  a t  v a r i o u s  d a t e s  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  
1 9 7 0  ( F i g u r e  1 ) .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  o r  w i l l  b e  c o n n e c t e d  t o  t h e  i n n e r  
a r e a  a n d  t o  e a c h  o t h e r  b y  a r t e r i a l  h i g h w a y s .  S e v e r a l  w i l l  a l s o  b e  
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K i l o m e t e r s  
Fi~ure· 1 0 .  P l a n n e d  l o c a t i o n  o f  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r s  
a n  s U b c e n t e r s  i n  T o k y o ,  1 9 6 8 .  ( D r a w n  f r o m :  N o b o r u  
K a w a z o e ,  e t .  a l . ,  " T o k y o ,  
1 1
·  t h e ·  w h e e l  e x t e n d e d ,  I  
[ A u t u m n  1 9 7 1 ]  ;  9 . )  
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F i g u r e  1 1 .  P l a n n e d  l o c a t i o n  o f  m a j o r  
i n  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n ,  1 9 6 8 .  
M .  E .  W i t h e r i c k ,  " M a s t e r  P l a n  f o r  t h e  
R e g i o n , "  G e o g r a p h y ,  L V I I  [ J a n .  1 9 7 ? ]  ,  
J  
/  
. /  
h o u s i n g  p r o j e c t s  
( D r a w n  f r o m :  
J a p a n e s e  C a p i t a l  
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d i r e c t l y  l i n k e d  w i t h  t h e  i n n e r  a r e a  b y  n e w  r a i l r o a d  l i n e s .  T h e  c o m -
b i n a t i o n  o f  i m p r o v e d  m a j o r  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e . s  a n d  t h e  p r o -
v i s i o n  o f  p l a n t  s i t e s  f u r n i s h e d  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  i n f r a s t r u c t u r e  i s  
t h e  m a i n  i n c e n t i v e  t o  i n d u s t r y  t o  s e t  u p  i n  t h e  i n d u s t r i a l  c e n t e r s .  A  
s i x t e e n t h  g r o w t h  c e n t e r ,  T s u k u b a  C i t y ,  i s  b e i n g  b u i l t  a s  a  c e n t e r  f o r  
.  7  
e d u c a t i o n a l  a n d  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s  ( F i g u r e  1  ) .  
A s  i n d i c a t e d ,  v a r i o u s  i m p r o v e m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e  i n  t h e  
r e g i o n ' s  t r a n s p o r t a t i o n  n e t w o r k ,  w i t h  f i r s t  p r i o r i t y  b e i n g  g i v e n  t o  
l o n g - d i s t a n c e  t r a f f i c  f a c i l i t i e s  s e r v i n g  t h e  o u t e r  a r e a s .  T h e  r o a d  
n e t w o r k  i s  b e i n g  i m p r o v e d  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s i x  r a d i a l  a n d  f o u r  
l o o p  h i g h w a y s ,  t o t a l l i n g  3 ,  0 0 0  k m  i n  l e n g t h .  O n e  o f  t . h e s e  i s  a  p r o -
p o s e d  l o o p  r o u t e  bord~ring t h e  s h o r e  o f  T o k y o  B a y  a n d  m a k i n g  a  
c o m b i n a t i o n  b r i d g e - t u n n e l  c r o s s i n g  o f  t h e  b a y  b e t w e e n  K a w a s a k i  a n d  
K i s a r a z u .  R a i l r o a d  c a p a c i t y  i s  b e i n g  e x p a n d e d  b y  t h e  e x t e n s i o n  o f  
s i x  e x i s t i n g  l i n e s  o u t w a r d  t o  b e t w e e n  f i f t y  a n d  o n e  h u n d r e d  k m  f r o m  
t h e  c i t y  c e n t e r ,  a n d  t h e  q u a d r u p l e - t r a c k i n g  o f  v a r i o u s  l i n e s  
(F~gure 1 2 ) .  T h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e  i s  b e i n g  i m p r o v e d  b y  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e c i p r o c a l  i n t e r l i n e  s e r v i c e  be~ween p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  r a i l r o a d s .  T h i s  w i l l  e l i m i n a t e  t h e  n e e d  t o  c h a n g e  t r a i n s  e n  
r o u t e  t o  c e n t r a l  T o k y o  f r o m  o u t l y i n g  a r e a s .  L a s t l y ,  s t e p s  . a r e  a l s o  
b e i n g  t a k e n  t o  i m p r o v e  b u s  s e r v i c e  i n  t h e  B u i l t - U p  a n d  S u b u r b a n  
D i s t r i c t s ,  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  r e o r g a n i z i n g  b u s  r o u t e s  a r o u n d  
m a s s  t r a n s i t  s t a t i o n s .  
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F i g u r e .  1 2 . ·  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  t r a n s p o r t a t i o n  
prop~sals , ·  1 9 6 8 .  ( D r a w n  f r o m :  Y o s h i n a r i  N o r o t a ,  
N a t i o n a l ·  c a  · i t a ' l  R e  · i o n  D e v e · l o  m e n t  ' i s ·  K e  T a s k  f o r  
1 . · o  s  a p a n :  N a t i o n a  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  
C o m m i s s i o n ,  n .  d J  ,  p .  1 . )  
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I M P A C T  O F  D E C E N T R A L I Z A T I O N  M E A S U R E S  
T h e  r e c o r d  s h o w s  t h a t  t o  1 9 7 5  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  t o  p r o m o t e  
d e c e n t r a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  c a p i t a l  r e g i o n  h a d  p r o d u c e d  n o  p o s i t i v e  
r e s u l t s  w i t h  r e s p e c t  t o  p o p u l a t i o n  a n d  m i x e d  r e s u l t s  w i t h  r e s p e c t  t o  
i n d u s t r y .  
T a b l e  V I I  s h o w s  t h e  p o p u l a t i o n  t r e n d s  o f  t h e  U r b a n i z a t i o n  
A r e a s .  F o r  t h e  p e r i o d  1 9 6 5 - 1 9 7 0  t h e  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  o f  t h e  
a r e a s  w a s  n o t a b l y  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e .  O n l y  
t h r e e  a r e a s  i n c r e a s e d  i n  p o p u l a t i o n  m o r e  r a p i d l y  t h a n  t h e  r e g i o n a l  
a v e r a g e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 7 0 - 1 9 7 5  t h e  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  o f  
t h e  a r e a s  w a s  s l i g h t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  r e g i o n a l  a v e r a g e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  . h o w e v e r ,  t h a t  o n l y  s i x  a r e a s  g r e w  m o r e  r a p i d l y  
t h a n  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e .  I n  b o t h  p e r i o d s ,  K a s h i m a  w a s  t h e  o n l y  
c a s e  w h e r e i n  t h e  g r o w t h  r a t e  w a s  e s p e c i a l l y  h i g h .  T h i s  d a t a  a n d  t h e  
p r e f e c t u r a l  g r o w t h  d a t a  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I  l e a d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h e  U r b a n i z a t i o n  A r e a s  d i d  n o t h i n g  t o  a i d  t h e  d e c e n t r a l i z a t i o n  
o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  O u t e r  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  i n  1965~1970 o r  
1 9 7 0 - 1 9 7 5 .  
E m p l o y m e n t  d a t a  fo~ 1 9 6 3 - 1 9 7 2  f o r  t h e  f o u r  p e r i p h e r a l  p r e -
f e c t u r e s ,  w h e r e  t h i r t e e n  o f .  t h e  f i f t e e n  i n d u s t r i a l  U r b a n i z a t i o n  A r e a s  
a r e  s i t u a t e d ,  p r o v i d e  a  r o u g h  v i e w  c ; > f  t h e  s i t u a t i o n  r e g a r d i n g  m a n u -
f a c t u r i n g  ( T a b l e  V I I I ) .  T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  t h r o u g h o u t  1 9 6 3 - 1 9 7 2  
' l ' A B L E  V I I  
P O P U . L A  T I O N  I N C R E A S E  O F  U R B A N I Z A T I O N  A R E A S  
N A T I O N A L  C A P I T A L  R E G I O N  
l 9 6 5 - 1 9 7 5 *  
· Y e a r  o f  
D e s i g n a t i o n  a s  
·  U r b a n i z a t i o n  
4 8  
A r e a  
1 9 6 5 - 1 9 7 0  
1 9 7 0 - 1 9 7 5  
O t a - ~ate b a  y a  s  h f  
K u m a g a y a - H u k a y a  
M a e  b a s  h i - T a k a s a k i  
M i t o - H i t a c h i  
U t s u n o m i y a  
O y a m a  
T s u c h i u r a - A m i  
K o g a - S o w a  
S a n o - A s h i k a g a  
I s h i o k a  
T s u k u b a  
T o c h i g i  
K o f u  
K a s h i m a  
Ot~hara 
C h i c h i  b u  
A v e r a g e  g r o w t h  
r a t e  o f  a r e a s  
W h o l e  r e g i o n  
1 9 6 0  
1 9 6 0  
.  1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 2  
1 9 6 3 "  
1 9 6 4  
1 9 6 4  
1 9 6 6  
1 9 6 6  
1 9 6 6  
" 1 9 6 7  
1 9 7 0  
1 9 7 0  
7 . 0  
9 . 9  
1 1 .  7  9 . 5  
8 .  1  1 4 . 4  
8 .  1  
9 . 4  
8 . 7  1 4 . 8  
1 6 . 2  
1 4 . 2  
1 2 . 9  
1 8 . 6  
1 1 .  1  1 1 .  2  
3 .  0  
4 . 4  
7 . 4  1 o . 6  
- L o  7 . 1  
4 . 4  6 . 6  
6 . 9  
1 0 . 2  
3 2 . 5  
3 3 . 9  
o .  7  
7 .  2  
1 .  2  
2 . 4  
8 .  0  
1 1 .  6  
1 2 . 2  
1 1 .  1  
* C o m p u t e d  f r o m  J a p a n ,  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  C o m -
m i s s i o n ,  O u t l i n e  o f  N a t i o n a l  C a P . i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t ,  1 9 7 1 ,  
p p .  3 2 ,  3 3 ;  J a p a n ,  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 5  P o p u l a t i o n  C e n s u s  o f  
J a P . a n ,  I ,  p p .  6 5 ,  6 8 ,  7 0 ,  7 2 ,  9 4 .  
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t h e  a v e r a g e  g r o w t h  r a t e  o f  t h e  f o u r  p r e f e c t u r e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  
t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  w a s  w e l l  a b o v e  t h e  r e g i o n a l  
a v e r a g e .  B y  t h r e e - y e a r  p e r i o d s ,  t h e s e  p r e f e c t u r e s  i n c r e a s e d  a t  
t w i c e  t h e  r a t e  f o r  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e  i n  1 9 6 3 - 1 9 6 6 ,  b y  t w i c e  
5 0  
a g a i n  i n  1 9 6 6 - 1 9 6 9 ,  a n d  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 _ 2  t h e y  i n c r e a s e d  b y  l~. 2 %  w h i l e  
a t  t h e  s a m e  t i m e  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e  w a s  
s t a t i c .  
T~e s a m e  d a t a  f o r  K a n a g a w a ,  C h i b a ,  S a i t a m a ,  a n d  T o k y o  (  s h i  
d i s t r i c t ) ,  w h i c h ,  a r e  ~epresentative o f  t h e  _ S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t , _  a n d  f o r  T o k y o  ( k g _  d i s t r i c t )  a n d  t h e  n e i g h b o r i n g  c i t i e s  o f  
M u . s a s h i n o  a n d  M i t a k a ,  r e p : r : e s e n t i n g  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t , ·  p r o v i d e  
a  ro~gh i n d i c a t i o n  o f  t h e .  i n d u s t r i a l  t r e n ( J . s  i n  t h e  t w o  o t h e r  c o m p o n e n t  
p a r t s  o f  t h e  N C R  ( T a b l e  V I I U .  A  loo~ a t  t h e  d a t a  f o r  K a n a g a w a -
C h i b a - S a i t a m a - T o k y o  (  s h i  d i s t r i c t )  s h o w  t h a t  t h e s e  f o u r  a c c o u n t e d  
f o r  m o r e  n e w  i n d u s t r i a l  e m p l o y e e s  d u r i n g  1 9 6 3 - 1 9 7 2  t h a n  t h e  p e r i -
p h e r a l  p r e f e c t u r e s :  s o m e  1 5 0 , 0 0 0  m o r e  i n  1 9 6 3 - 1 9 6 6 ,  1 4 0 , 0 0 0  m o r e  
i n  1 9 6 6 - 1 9 6 9 ,  a n d  1 0 ,  0 0 0  m o r e  i n  1 9 6 9 - 1 9 7 2 .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  
s i g n i f i c a n t  m a n u f a c t u r i n g  d e v e l o p m e n t  t o o k  p l a c e  b e y o n d  t h e  p e r i -
m e t e r  o f  t h e  B u i l t - t . T p  D i s t r i c t ,  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  S u b u r b a n  R e -
d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  d e s p i t e  t h e  s t e p s  t a k e n  s i n c e  1 9 6 0  t o  p r o m o t e  
t h e  l o n g - d i s t a n c e  d e c e n t r a l i z a t i o n  o f  i n d u s t r y  t o  U r b a n i z a t i o n  A r e a s .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n e w  ~nd e x p a n d e d  i n d u s t r i a l  f a c i l i t i e s  o f  m o r e  
t h a n  1 ,  0 0 0  . s q u a r e  m e t e r s  l o c a t i n g  i n  t h e  K a n t a  r e g i o n  i n  1 9 7 0  
5 1  
( F i g u r e  1 3 )  a p p e a r s  t o  c o n f i r m  t h i s  c o n c l u s i o n .  
A  f e a t u r e  o f  t h i s  s i t u a t i o n  r e f l e c t i n g  m o r e  f a v o r a b l y  o n  d e -
c e n t r a l i z a t i o n  p o l i c y  i s  t h a t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  ~our a r e a s  a p p r o x i -
m a t i n g  t h e  S u b u r b a n  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  
m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s  t r e n d e d  u p w a r d  t h r o u g h -
o u t  1 9 6 3 - 1 9 7 2 .  T h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s  r e c o r d e d  a  s o m e w h a t  
l o w e r  g r o w t h  r a t e  t h a n  S a i t a m a - C h i b a - K a n a g a w a - T o k y o  ( . s h i  d i s t r i c t )  
i n  t h e  f i r s t  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  a b o u t  t h e  s a m e  g r o w t h  r a t e  i n  t h e  s e c -
o n d  p e r i o d ,  a n d  a  m u c h  h i g h e r  g r o w t h  r a t e  i n  t h e  l a s t  p e r i o d .  T h i s  
i s  c l e a r  e v i d e n c e  t h a t  d e s p i t e  s u b s t a n t i a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  
t h e  S u b u r b a n  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  t h e  t r e n d  i s  t o w a r d  t h e  l o n g -
dist~nce d e c e n t r a l i z a t i o q .  o f  i n d u s t r y .  
A s  a l l u d e d  t o ,  a  s e c o n d  favora~le f e a t u r e  ( T a b l e  V I I I )  i s  t h e  
g r a d u a l  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e . r  o f  m a n u f a c t u r i n g  employ~es i n  T o k y o -
M u s a s h i n o - M i t a k a .  D u r i n g  t h e  1 9 6 6 - 1 9 7 2  p e r i o d ,  t h i s  d e c l i n e  
a m o u n t e d  t o  4 0 ,  6 5 4 ,  o r  - 2 .  5 %  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  i n  t h e  
t h r e e  c i t i e s  - - w i t h  o t h e r  s u r v e y  d a t a  i n d i c a t i n g  a  m u c h  h i g h e r  r a t e  
o f  d e c l i n e  d u r i n g  t h i s  s a m e  p e r i o d .  
9  
I n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  B u i l t - U p ·  D i s t r i c t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  b e c a u s e  o f  s p e c t a c u l a r  i n c r e a s e s  i n  
t e r t i a r y  e m p l o y m e n t ,  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  T o k y o - M u s a s h i n o - M i t a k a  
in~rease.d b y  l ,  1 5 2 ,  8 7 7 ,  o r  2 3 .  7 %  d u r i n g  1 9 6 3 - 1 9 7 2 .  l O  T h i s  i s  
s t r o n g  ~vidence t h a t  t h e  s t r a t e g y  o f  d i s p e r s i n g  i n d u s t r y  h a s  b y  n o  
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F i g u r e  1 3 .  N e w  I n d u s t r i a l  p l a n t s  a n d  p l a n t  e x p a n s i o n s ,  
e x c e e d i n g  1 , 0 0 0  s q u a r e  m e t e r s  i n  b u i l d i n g  a r e a ,  w i t h i n  
t h e  K a n t o  r e g i o n ,  1 9 7 0 .  ( D r a w n  f r o m :  J a p a n ,  E n v i r o n -
m e n t  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  R e p o r t . o f  S u r v e y  o f  D e v e l o p m e n t  
P l a n s  f o r  t h e  L i v i n g  E n v i r o n m e n t ,  1 9 7 2 ,  p .  2 4 0 . )  
5 3  
m e a n s  c h e c k e d  t h e  " o v e r c o n c e n t r a t i o n
1 1  
o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
B u i l t - U p  D i s t r i c t .  
T o  r e c a p i t u l a t e ,  b a s e d  o n  d a t a  t h a t  a r e  i m p e r f e c t  i n  a r e a l  
c o v e r a g e  b u t  b e l i e v e d  t o  b e  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t h r e e  m a i n  
d i v i s i o n s  o f  t h e  N C R ,  t h e  g e n e r a l  i n d u s t r i a l  t r e n d s  o u t l i n e d  a b o v e  
( 1 9 6 3 - 1 9 7 2 )  w e r e  a s  f o l l o w s :  I n  l i n e  w i t h  p o l i c y  o b j e c t i v e s ,  i n d u s t r i a l  
e m p l o y m e n t  w a s  o n  a  g r a d u a l  d e c l i n e  i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  a n d  o n  
a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  O u t e r  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  R e p r e s e n t i n g  
m a j o r  d e p a r t u r e s  f r o m  N C R D P  p o l i c y  w e r e  t h e  l o c a t i n g  o f  s i g n i f i c a n t  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  a n d  
t h e  ~teady i n c r e a s e  i n  o v e r a l l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t .  
I M P A C T  O F  Z O N I N G  
B r i e f l y ,  a l s o  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  r e g a r d i n g  t h e  i m p l e m e n -
t a t i o n  o f  c a p i t a l  p l a n  i s  t h a t  v e r y  l i t t l e  c o n t r o l  h a s  b e e n  e x e r c i s e d  
o v e r  t h e  f o r m  o f  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  o c c u r r e d  i n  a r e a s  o u t s i d e  t h e  
B u i l t - U p  D i s t r i c t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  l a n d  u s e  i n  
t h e  S u b u r b a n  Rede'velopme~t Distr~ct, p a r t i c u l a r l y ,  i s  o n e  o f  s p r a w l .  
1 1  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  N C R  a n d  p r e f e c _ t u r a l  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t i e s  h a v e  l a c k e d  e f f e c t i v e  p o w e r s  t o  c o n t r o l  l a n d  u s e .  
1 2  
B u t  
i t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  s p r a w l  d e v e l o p m e n t  h a s  
b e e n  d u e  t o  t h e  l a x  e n i o r c e m e n t  o f  z o n i n g  r e g u l a t i o n s .  
1 3  
T w o  
r e a s o n s  a r e  g i v e n  f o r  t h i s  l a x  e n f o r c e m e n t .  O n e  i s  t h a t  i l l e g a l  
5 4  
c o n s t r u c t i o n  i s  a  l o n g - e s t a b l i s h e d  s o c i a l  c u s t o m  i n  J a p a n .  
1 4  
T h e  
o t h e r  i s  t h a t  t h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  z o n i n g  r e g u l a t i o n s  w o u l d  
i n t e n s i f y  t h e  h o u s i n g  s h o r t a g . e  b y  r e d u c i n g  d e n s i t y  a n d  r e d u c i n g  t h e  
.  .  1 5  
l a n d  a v a i l a b l e  f o r  h o u s i n g .  
A s  n o t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  
d i s c u s s  p o s s i b l e  w a y s  o f ·  c h a n g i n g  t h e  N C R D P  t o  c o n t r o l  p o l l u t i o n ,  
w i t h  s o m e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  c h a n g i n g  t h e  l a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  T o k y o  
M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e .  A s  s u c h ,  t h e  n e x t  
c h a p e r  d e a l s  w i t h  t h e  n e w  r e g i o n a l  a n d  p r e f e c t u r a l  l a n d - u s e  p o l i c i e s  
n e e d e d  t o  h e l p  k e e p  s t r e a m - w a t e r  p o l l u t i o n  i n  c h e c k .  Fo~lowing 
t h i s  a r e  t w o  c h a p t e r s  t h a t  d e a l  w i t h ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  a d v e r s e  
a i r  q u a l i t y  e f f e c t s  o f  s u b c e n t e r .  a n d  h o u s i n g  d e v e l o p m e n t ,  a n d  w i t h  
w a y s  i n  w h i c h  t h e  t w o  p r o g r a m s  m i g h t  b e  c h a n g e d  t o  l e s s e n  t h e s e  
e f f e c t s .  
F O O T N O T E S  
1
J a p a n ,  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  
O u t l i n e  o f  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 - 3 .  
2
I b i d . ,  p .  2 3 .  
3
T o k y o ,  B u r e a u  o f  G e n e r a l  A f f a i r s ,  T o k y o  M u n i c i P . a l  N e w s ,  
X X I I ,  S e p t .  1 9 7 2 ,  1 2 .  
4  
J a p a n  T i m e s ,  J u l y  1 6 ,  1 9 7  3 ,  p .  2 .  
5
o u t l i n e  o f  N a t i o n a l  C a P . i t a l  R e g i o n ,  . Q R . . - c i j : . ,  p p .  1  O ,  1 1 .  
6  
M .  E .  W i t h e r i c k ,  " M a s t e r  P l a n  f o r  t h e  J a p a n e s e  C a p i t a l  
R e g i o n ,  n  G e o g r a P - h y ,  L V I I ,  J a n u a r y  1 9 7 2 ,  4 4 .  
7  
O u t l i n e ,  . Q . P . ·  c i t . ,  p p .  2 0 ,  2 1 .  
8  
J a p a n ,  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n ,  
M a s t e r  P l a n  f o r  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n ,  1 9 6 8 ,  p p .  2 0 - 2 3 .  
9 T o k y o ,  S t a t i s t i c s  D i v i s i o n ,  T o k y o  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k :  1~66, 
X V I I I ,  1 6  0 ;  1 2 1 . f . ,  X X I V ,  1 1 6 .  
l O i b i d . ,  l . 2 Q . Q _ ,  X V I I I ,  1 0 5 ;  1 9 7 2 ,  X X I V ,  8 8 .  
1 1
M a s t e r  P l a n  f o r  t h e  N a t i o n a l  C a p i t a l  R e g i o n ,  . 2 . P . •  c i t . ,  p .  1 2 .  
1 2
W i t h e r i c k ,  . 2 . R ·  c i t .  ,  4 6 ,  4  7 .  
1 3
E i i c h i  I s o m u r a ,  " C o m p l e t e  P r o v i s i o n  o f  L i f e  N e c e s s i t i e s ,  
1 1  
A r e a  D e v e l o p m e n t  i n  · J a ' R a n ,  I ,  S e p t .  1 9 6 8 ,  1 0 ;  K o i c h i  I n o m a t a ,  " A  
S t u d y  o f  t h e  L a n d  U s e  P r o b l e m  i n  C i t y  P l a n n i n g ,  
1 1  
F i n a l  R e p o r t  o f  
t h e  F o r d  R e s e a r c h  P r o j e c t ,  e d .  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  P u b l i c  A d m i n i s -
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C H A P T E R  I V  
R E L A T I N G  T H E  C A P I T A L  P L A N  T O  W A T E R  
Q U A L I T Y  
.  A  b a s i c  p r o b l e m  i n  r e l a t i n g  t h e  c a p i t a l  p l a n  t o  w a t e r  q u a l i t y  
i s  t h e  a p p a r e n t  s h o r t a g e  o f  d a t a  f o r  J a p a n  c o n c e r n i n g  t h e  w a t e r  
q u a l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  a m o u n t s ,  t y p e s ,  a n d  l o c a t i o n  o f  
u r b a n  d e v e l o p m e n t  a n d  l a n d  u s e .  W h a t  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  
i l l u s t r a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  A n n u a l  s t u d i e s  o f  . t h e  K a n t o  P l a i n  h a v e  i n -
.  
d i c a t e d  t h a t  s t r e a m - w a t e r  q u a l i t y  h a s  d e c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  
1  
p o p u l a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  O t h e r  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
s e w e r a g e  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  p a r t i c u l a r  d r a i n a g e  a r e a s  h a s  r e s u l t e d  
i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  a v e r a g e  w a t e r  q u a l i t y  o f  l o c a l  a r e a  
2  
str~ams. I n v e s t i g a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  d i r e c t  d u m p i n g  o f  u n -
t r e a t e d  a n d  p a r t i a l l y  t r e a t e d  s e w a g e  i n t o  r e c e i v i n g  s t r e a m s  h a v e  
e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  8 0 %  o f  t h e  o r g a n i c  p o l l u t i o n  o f  t h e  S u m i d a  R i v e r  
i s  c a u s e d  b y  i n d u s t r i a l  s e w a g e  a n d  a b o u t  2 0 %  b y  r e s i d e n t i a l  s e w a g e .  
3  
S t i l l  o t h e r  s t u d i e s  h a v e  e s t i m a t e d  t h a t  r e s i d e n t i a l  s e w a g e  a c c o u n t s  
f o r  7 0 %  o f  t h e  o r g a n i c  p o l l u t i o n  o f  t h e  m i d d l e  a n · d  u p p e r  r e a c h e s  o f  
t h e  T a m a  R i v e r .  
4  
T h i s  s u m m a r i z e s  t h e  t o t a l i t y  o f  J a p a n e s e  r e s e a r c h  
t h r o u g h  1 9 7 3  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  u r b a n  d e v e l o p m e n t  a n d  
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w a t e r  q u a l i t y .  
F e w  s t u d i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  a n d  t h e  o n l y  w a t e r s h e d  v a r i a b l e s  
i n v e s t i g a t e d  i n  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  s i z e  o f  p o p u l a t i o n ,  p o p u l a t f o n  i n  
s e w e r e d  d w e l l i n g s ,  a n d  a m o u n t  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  i n d u s t r i a l  s e w a g e  
d i s p o s e d  o f  b y  d i r e c t  d u m p i n g .  O t h e r  w a t e r s h e d  v a r i a b l e s ,  s u c h  a s  
p o p u l a t i o n  · d e n s i t y ,  d i s t a n c e  ~£development f r o m  t h e  s t r e a m  
c h a n n e l ,  d e s i g n  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  l a n d  f i l l  d i s p o s a l  o f  s e w a g e  
a p p e a r  n o t  t o  h a v e  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  r e s e a r c h  i n  a n y  r e s p e c t .  A n  
i m p o r t a n t  c o r o l l a r y  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  · s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h e  
_ p o t e n t i a l  o f  s p e c i f i c  l a n d - u s e  m e a s u r e s  t o  i m p r o v e  s t r e a m  q u a l i t y .  
U .  S .  R E S E A R C H  O N  T H E  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  
U R B A N  D E V E L O P M E N T  A N D  S T R E A M  Q U A L I T Y  
A v a i l a b l e  U .  S .  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  t y p i c a l  e f f e c t s  o f  u r b a n  
d e v e l o p m e n t  w i t h  w a t e r s h e d s  h a s  b e e n  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
• • •  r e l a t i v e l y  l a r g e  i n c r e a s e s  i n  c h e m i c a l  c o n -
c e n t r a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r s h e d  p o p u -
l a t i o n  i n  u n s e w e r e d  d w e l l i n g  u n i t s ,  a n d  w i t h  
p o p u l a t i o n  i n  d w e l l i n g  u n i t s  w h o s e  s e w a g e  i s  
d i s p o s e d  o f  w i t h i n  t h e  w a t e r s h e d .  ( S e w a g e  f r o m  
d w e l l i n g  u n i t s  s e r v e d  b y  s e w e r a g e  s y s t e m s  w h i c h  
i n v o l v e  d i s p o s a l  w i t h i ° n  t h e  w a t e r s h e d  a f f e c t s  
w a t e r  q u a l i t y  b o t h  b y  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  e f f l u e n t  
f r o m  t h e  d i s p o s a l  p l a n t  a n d  b y  l e a k a g e  f r o m  t h e  
s e w e r  s y s t e m . )  S m a l l e r ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  
s i g n i f i c a n t ,  i n c r e a s e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p o p u -
l a t i o n  i n  d w e l l i n g  u n i t s  w h o s e  s e w a g e  i s  s e w e r e d  
o u t  o f  t h e  b a s i n .  T h e  l a t t e r  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
u r b a n i z a t i o n  i s  l i k e l y  t o  c a u s e  lo~er w a t e r  
q u a l i t y  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  i s  d o n e  w i t h  s e w a g e  •  
•  •  •  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  i n  u n s e w e : t ; ' e d  
. . . . :  
d w e l l i n g  u n i t s  t o  s t r e a m - w a t e r  p o l l u t i o n  i s  
r e l a t e d  i n v e r s e l y  t o  t h e  d i s t a n c e  o f  s u c h  u n i t s  
f r o m  t h e  s t r e a m  c h a n n e l .  O t h e r  f i n d i n g s  
• • •  a r e  t h a t  c h e m i c a l  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  
s y s t e m a t i c a l l y  r e l a t e d  t o  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a n d  t o  s o i l  d r a i n a g e  c h a r a c t e r -
i s t i c s .  
5  
B a s e d  o n  t h e s e  d a t a ,  U .  S .  e n v i r o n m e n t a l  r e p o r t s  s u g g e s t  
t h a t ·  a n  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  p r o g r a m  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  w a t e r  
q u a l i t y  s h o u l d  i n c l u d e  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t r a t e g i e s  f o r  ( 1 )  c o n -
t r o l l i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  i n  a  w a t e r s h e d ,  ( 2 )  s p e c i f y i n g  
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t  . .  h e  t y p e  a n d  d e s i g n  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  ( 3 )  l i m i t i n g  t h e  t o t a l  a m o u n t  
o f  u r b a n i z a t i o n .  
6  
W i t h  r e g a r d  t o  c o n t r o l l i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  
s u g g e s t e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  n e a r  s t r e a m s ,  o n  
s t e e p  s l o p e s ,  a n d  i n  t h e  h e a d w a t e r s  o f  s t r e a m s .  " T h e  s p e c i f i c  
d i s t a n c e  t h a t  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  f r o m  t h e  s t r e a m  w o u l d  
v a r y  w i t h  t h e  s o i l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p a r t i c u l a r  a r e a .  
1 1 7  
S p e c i f y i n g  t h e  t y p e  a n d  d e  s i g n  o f  d e v e l o p m e n t  w o u l d  m i n i m i z e  
t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  w a t e r  q u a l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  s t r e e t  d i r t ,  r u b b e r  
d u s t ,  i n d u s t r i a l  r u n o f f  a n d  o t h e r  s u r f a c e  d e b r i s  t r a n s p o r t e d  t o  
s t r e a m s  b y  s t o r m s .  E s t i m a t e s  a r e  t h a t  s u c h  d e b r i s  c o n s t i t u t e s  4 0  t o  
8 0 %  o f  t h e  o r g a n i c  a n d  c h e m i c a l  p o l l u t i o n  e n t e r i n g  r e c e i v i n g  w~ters. 
8  
T h e  r e c o m m e n d e d  a b a t e m e n t  a l t e r n a t i v e  i s  t o  a v o i d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
l a r g e  c o n t i g u o u s  p a v e d  a r e a s  a n d  t o  c o n s t r u c t  s t o r m  s e w e r s  o r  s t o r a g e  
l a g o o n s  t o  p r o v i d e  t e m p o r a r y  s t o r a g e  o f  s t o r m  w a t e r .  S t o r a g e  a l l o w s  
. .  
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p o l l u t a n t s  t o  s e t t l e  o u t .  I t  i s  c a l c u l a t e d  t h a t  d e s i g n i n g  s t o r m  s e w e r s  
t o  c o l l e c t  t h e  f i r s t  o n e - t h i r d  i n c h  t o  o n e  i n c h  o f  r a i n f a l l  w o u l d  c o l l e c t  
o v e r  5 0 %  o f  r u n o f f - c a r r i e d  p o l l u t a n t s .  
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C O N T R O L L I N G  T H E  L O C A T I O N  O F  D E V E L O P M E N T  
I N  T H E  N C R  
T h e  U .  S .  r e s e a r c h  s u m m a r i z e d  a b o v e  s u g g e s t s  s e v e r a l  w a y s  
i n  w h i c h  t h e  c a p i t a l  p l a n  m i g h t  b e  m o d i f i e d  t o  h e l p  p r e s e r v e  w a t e r  
q u a l i t y .  T h e  f i r s t  r e l a t e s  t o  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  n e a r  
s t r e a m s .  
T h u s  f a r ,  · n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e ·  b y  r e g i o n a l  a u t h o r i t i e s  
t o  c o n t r o l  t h e  l o c a t i o n  . o f  d e v e l o p m e n t  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  w a t e r  
q u a l i t y .  I n  f a c t ,  r a t h e r  t h a n  r e s t r i c t i n g  d e v e l o p m e n t  n e a r  s t r e a m s ,  
p l a n n i n g  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  c o n s i d e r a b l e  f u t u r e  r e s i d e n t i a l ,  n e w  
t o w n ,  a n d  o t h e r  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  s i t e d  c l o s e  t o  s t r e a m  channels.~ O  
P a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  p l a n n i n g  t o  p r e s e r v e  o p e n  
s p a c e  h a s  n o t  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  w a t e r  q u a l i t y .  A s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e r e  a r e  f o u r t e e n  S u b u r b a n  G r e e n  Z o n e  P r e s e r -
v a t i o n  A r e a s  ( F i g u r e  1  ) .  O n l y  o n e ,  a l b e i t  t h e  l a r g e s t ,  c o n t a i n s  a  
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  s t r e a m s i d e  l a n d  r e l a t i v e  t o  i t s  t o t a l  a r e a .  T h i s  
o n e  e x c e p t i o n  s t r a d d l e s  t h e  m i d d l e  p a r t  o f  t h e  A r a  R i v e r  f o r  a  d i s t a n c e  
o f  a b o u t  t w e n t y - f o u r  k i l o m e t e r s ,  e x t e n d i n g  b e t w e e n  t e n  a n d  o n e  
t h o u s a n d  m e t e r s  f r o m  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  c h a n n e l .  T h e  t w o  S u b u r b a n  
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G r e e n  Z o n e  P r e s e r v a t i o n  A r e a s  s i t e d  i n  T o k y o  P r e f e c t u r e  _ a r e  m o r e  
t y p i c a l ,  h o w e v e r .  T h e  t w o  t o g e t h e r  c o v e r  a  t o t a l  a r e a  o f  a b o u t  
s i x t e e n  s q u a r e  k i l o m e t e r s ,  b u t  c o n t a i n  3 :  c o m b i n e d  l e n g t h  · o f  o n l y  
a b o u t  2 .  5  k i l o m e t e r s  . o f  r i v e r  c h a n n e l .  
I n  T o k y o  P r e f e c t u r e  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  p r e f e c t u r a l  d e s i g n a t e d  
p a r k l a n d  s h o w s  m o r e  o f  a  c o i n c i d e n c e  w i t h  t h e  l o c a l  s t r e a m  p a t t e r n  
( F i g u r e  1 4 ) .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  o b s e r v e d  t h a t  i n  m a n y  place~ l a n d  
c l a s s i f i e d  a s  o p e n  s p a c e  i s  a c t u a l l y  i n  a g r i c u l t u r a l  o r  i n d u s t r i a l  u s e s .  
O n e  e x a m p l e  i s  t h e  3 .  6  k i l o m e t e r s  o f  o p e n  s p a c e  s h o w n  a s  borderi~g 
t h e  S u m i d a  R i v e r .  T o p o g r a p h i c  m a p s  s h o w  t h a t  t h i s  l a n d  i s  a l m o s t  
e n t i r e l y  i n  u r b a n  a n d  industria~ u s e s .  
1 1  
L i k e w i s e ,  t o p o g r a p h i c  m a p s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  l a n d  c l a s s i f i e d  a s .  o p e n  s p a c e  a l o n g  t h e  l o w e r  t e n  
k i l o m e t e r s  o f  t h e  A r a  R i v e r  i s  p r e d o m i n a t e l y  o c c u p i e d  b y  i n d u s t r y .  
1 2  
.  
T h i s  o b s e r v a t i o n  o f  w i d e s p r e a d  e n c r o a c h m e n t  w a s  c o n f i r m e d  i n  t h e  
c a s e  o f  a r e a s  c l a s s i f i e d  a s  " n a t u r a l  p a r k s "  ( T o k y o  P r e f e c t u r e  
1  
s  
p a r k l a n d s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  n a t u r a l ,  o p e n  s p a c e ,  a n d  s c e n i c  b e a u t y  
g r ? u p i n g )  b y  a  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  a d v i s o r y  c o u n c i l  
r e p o r t  i s s u e d  i n  1 9 7 5 .  O f  t h e  p r e f e c t u r e s  e i g h t  n a t u r a l  p a r k s ,  t h e  
c o u n c i l  r e c o m m e n d e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  e x t e n s i v e  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  
t w o  u n i t s  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  l i s t .  o f  n a t u r a l  p a r k s .  
1 3  
T h e  f i r s t  p o s s i b l e  m e a s u r e  s u g g e s t e d  b y  t h e  m a t e r i a l  q u o t e d  
a b o v e ,  t h e n ,  i s  t h a t  w a t e r  q u a l i t y  p r e s e r v a t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  a  
g o a l  i n  o p e n  s p a c e  p l a n n i n g .  I m p o r t a n t  i n  t h i s  r e g a r d  i s  t h e  f a c t  t h a t  

t h e  c a p i t a l  p l a n  c a l l s  f o r  e v e n t u a l l y  e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  r e g i o n a l  
1 4  
o p e n  s p a c e  f r o m .  t h e  p r e s e n t  1 3 ,  0 0 0  h e c t a r e s  t o  5 0 ,  0 0 0  h e c t a r e s .  
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A l s o  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i s  t h a t  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t ,  
i n  1 9  7 6 ,  w a s  d e v e l o p i n g  a  p l a n  t o  d o u b l e  t h e  e x i s t i n g  a r e a  o f  p r e f e c  -
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t u r a l l y  d e s i g n a t e d  o p e n  s p a c e  b y  1 9 8 0 .  T h e s e  p r o p o s a l s  s u g g e s t  t h a t  
a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i g h t l y  d e v e l o p e d  s t r e a m s i d e  a r e a  c o u l d  b e  
p r o t e c t e d  i f  s t r e a m  q u a l i t y  w e r e  m a d e  a  f a c e t  i n  p l a n n i n g  t h e  s i z e ,  
a r r a n g e m e n t ,  a n d  t o p o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  f u t u r e  r e g i o n a l  a n d  
p r e f e c t u r a l  p a r k l a n d  a d d i t i o n s .  
W i t h  r e g a r d  t o  u p p e r  w a t e r s h e d  a r e a s ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  h i l l  a n d  m o u n t a i n  l a n d  b o r d e r i n g  t h e  ·  
K a n t o  P l a i n  o n  t h e  n o r t h ,  w e s t  a n d  s o u t h w e s t  l i e s  w i t h i n  f i v e  l a r g e  
n a t i o n a l  p a r k s  - - C h i c h i b u - T a m a ,  J o s h i n e t s u ,  N i k k o ,  F u j i - H a k o n e -
I z u ,  a n d  S o u t h  A l p s  ( F i g u r e  1 5 ) .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  
m a i n t a i n e d  i n  a  n a t u r a l  s t a t e ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p a r k s  f o r  
s t r e a m - w a t e r  p r e s e r v a t i o n  i s  p r o b a b l y  n o t  a s  g r e a t  a s  t h e  l a r g e  
a r e a s  i n v o l v e d  { 1 2 1 ,  6 0 0 ;  1 8 8 ,  9 1 5 ;  1 4 0 ,  6 9 8 ;  1 2 2 ,  3 0 9 ;  a n d  3 5 ,  7 9 9  
h e c t a r e s ,  r e s p e c t i v e l y ) .  m i g h t  i n d i c a t e .  T h e  m o s t  n o t a b l e  c a s e  i s  
t h a t  o f  C h i c h i b u - T a m a ,  a  q u a s i - n a t i o n a l  p a r k  a d m i n i s t e r e d  b y  T o k y o  
P r e f e c t u r e .  C h i c h i  b u - T a m a ,  w h i c h  c o v e r s  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  . T o k y o  
P r e f e c t u r e  a n d  p a r t s  o f  S a i t a m a  a n d  ~amanashi P r e f e c t u r e s ,  h a d  
a  p e r m a n e n t  p o p u l a t i o n  o f  o v e r  1 5 ,  0 0 0  i n  1 9 7 5 .  
1 6  
M o r e o v e r ,  C h i c h i b u -
T a m a  c o n t a i n s  w i t h i n  i t  t h e  O g o c h i  R e s e r v o i r ,  w h i c h  s e r v e s  T o k y o  
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C h i c h i b u - T o m a  / - - - - - - · - . . . .  
/ / '  S O k m  
F i g u r e  1 5 .  N a t i o n a l  P a r k s  a d j a c e n t  t o  t h e  N a t i o n a l  
C a p i t a l  R e g i c ; m .  ( D r a w n  f r o m :  ·  T~ikoku' s ·  C o m ; e l e t ' e  A t l a s ·  
o f  · J a · p a n  [~okyo: · T e i k o k u - S h o i n ,  l 9 ' 6 9 ]  ,  p p .  3 0 - 3 1 . )  
6 5  
P r e f e c t u r e  a n d  i s  c o n s i d e r e d  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  r e s e r v o i r  u s e d  
e x c l u s i v e l y  f o r  w a t e r  s u p p l y .  
1 7  
M u c h  o f  t h e  l a n d  s u r r o u n d i n g  t h e  
r e s e r v o i r  i s  p r o t e c t e d  f r o m  l o g g i n g  a n d  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  
1 8  
Y e t  
i n  1 9 7 1  a b o u t  s e v e n t y - f i v e  s t r u c t u r e s  h o u s i n g  a  p e r m a n e n t  p o p u l a t i o n  
o f  s e v e r a l  h u n d r e d  w e  r e  s i t e d  a l o n g  O g o c  h i '  s  n o r t h e r n  s h o r e .  l  9  
A l t h o u g h  p o p u l a t i o n  m a p s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p e r m a n e n t  p o p u -
l a t i o n s  o f  t h e  f o u r  o t h e r _  n a t i o n a l  p a r k s  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  
.  C h i c h i b u - T a m a ,  a l l  o f  t h e  p a r k s  a r e  h e a v i l y  u s e d  b y  v i s i t o . r s .  
2 0  
I n d e e d ,  a  t o t a l  o f  1 2 9 .  5  · m i l l i o n  i n d i v i d u a l  v i s i t s  w e r e  m a d e  i n  1 9 7 4  
t o  F u j i - H a k o n e - I z u ,  J o s h i n e t s u ,  a n d  N i k k o  N a t i o n a l  P a r k s .  
2 1  
T h i s  
e q u a l s  f u l l y  h a l f  t h e  n u m b e r  o f  v i s i t s  t h a t  w e r e  e x p e c t e d  i n  1 9 7 6  t o  
t h e  e n t i r e  _ s y s t e m  o f  n a t i o n a l  p a r k s ,  m o n u m e n t s ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  
a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
2 2  
F u r t h e r  r e d u c i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  
p a r k s  a s  p l a c e s  w h e r e  w a t e r .  q u a l i t y  i s  s a f e g u a r d e d  i s  e v i d e n c e  o f  
w i d e - s p r e a d  i l l e g a l  q u a r r y i n g ,  f o r e s t r y ,  a n d  c o m m e r c i a l  d e v e l o p -
2 3  
m e n t .  
F o r t u n a t e l y ,  e f f o r t s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  c o n t r o l  d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e s e  a n d  J a p a n ' s  o t h e r  n a t i o n a l  p a r k s .  U n d e r  a  
s e t  o f  s t a t u t o r y  r e g u l a t i o n s  t h a t  b e c a m e  e f f e c t i v e  A p r i l  1 ,  1 9 7 5 ,  n o  
n e w  s t r u c t u r e s  c a n  b e  b u i l t  . o n  a  l o t  o f  l e s s  t h a n  t w e n t y  h e c t a r e s ,  
t h e  f l o o r  s p a c e s  o f  n e w  b u i l d i n g s  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  1 0 %  t o .  2 0 %  o f  
p a r c e l  s i z e ,  a n d  n o  s t r u c t u r e s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  i n  a r e a s  o f  m o r e  
t h a n  t h i r t y  d e g r e e  s l o p e .  C o n t r o l  m e a s u r e s  c o n c e r n i n g  m i n i n g  a n d  
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.  2 4  
f o r e s t r y  o p e r a t i o n s  w e r e  a l s o  t o  b e  s t r e n g t h e n e d .  
I n s u f f i c i e n c y  o f  d a t a  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  s p e c u l a t e  o n  t h e  
a d e q u a c y  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  f o r  s t r e a m  q u a l i t y  p r o t e c t i o n .  T h e  
r e g u l a t i o n s  a r e  m o r e  s e v e r e  t h a n  b e f o r e . .  M o s t  l i k e l y ,  t h e i r  
e f f e c t i v e n e s s  w i l l  d e p e n d  o n  e n f o r c e m e n t  e n d e a v o r s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  r e g u l a t i o n s  d o  n o t  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m s  r e s u l t i n g  f~om t h e  
l a r g e  a m o u n t  o f  e x i s t i n g  d e v e l o p m e n t ,  o r  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  i n -
c r e a s i n g l y  h e a v y  u s e  o f  p a r k l a n d s  b y  v i s i t o r s .  
S P E C I F Y I N G  T H E  D E S I G N  O F  D E V E L O P M E N T  
T h e  s e c o n d  p o s s i b l e  p l a n n i n g  m e a s u r e  r e l a t e s  t o  t h e  d e s i g n  
o f  d e v e l o p m e n t .  A s  m e n t i o n e d ,  U . S .  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  a  
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  s t r e a m  q u a l i t y  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  p r e -
v e n t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e  i m p e r v i o u s  a r e a s ,  s u c h  a s  p a r k i n g  
l o t s ,  a n d  b y  d e s i g n i n g  s t o r m  s e w e r s  t o  t e m p o r a r i l y  r e t a i n  s t o r m  ~ 
w a t e r .  I n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s ,  a  b i g  a d v a n t a g e  o f  
m e a s u r e s  f o r  r e s t r i c t i n g  t h e  · c o n s t r u c t i o n  o f  i m p e r v i o u s  a r e a s  i s ·  
t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  r e q u i r e  a n  a l l o c a t i o n  o f  p u b l i c  f u n d s .  A s  t o  
s e w e r a g e ,  t h e  N C R D P  c a l l e d  f o r  s u p p l y i n g  c o m b i n e d  s e w e r s  t o  5 0 %  
2 5  
o f  t h e  r e g i o n ' s  h o u s e h o l d s  b y  1 9 7 5 .  T h e  p l a n n e d  s y s t e m s  w e r e  
i n a d e q u a t e  i n  c a p a c i t y  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  s t o r m  f l o w s ,  h o w e v e r ,  
T h i s  b e i n g  s o ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  u p g r a d i n g  e x i s t i n g  
a n d  p r o p o s e d  f a c i l i t i e s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s t o r a g e  o r  t r e a t m e n t  o f  
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s e w a g e  o v e r f l o w s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n -
m e n t  e n v i r o n m e n t  a g e n c y  i n  1 9 7 0  c o r r o b o r a t e d  t h e  n e e d  f o r  s t o r m  
s e w e r s  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  r u n o f f - c a r r i e d  p o l l u t i o n  i n  T o k y o  
2 6  
P r e f e c t u r e .  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n a t i o n a l  s u b s i d y  f o r  s e w e r a g e  
i m p r o v e m e n t s  i n  1 9 7 4  f r o m  4 0  t o  6 0 %  m a y  h e l p  o v e r c o m e  t h e  d i f f i c u l t  
p r o b l e m  o f  f i n a n c i n g  s t o r m  p o l l u t i o n  f a c i l i t i e s .  
2 7  
R E S T R I C T . I N G  T H E  A M O U N T  O F  D E V E L O P M E N T  
T h e  t h i r d  a p p r o a c h  t o  m i n i m i z i n g  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  u r b a n  
d e v e l o p m e n t  o n  s t r e a m - w a t e r  q u a l i t y  c o n c e r n s  r e s t r i c t i n g  t h e  a m o u n t  
o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  d r a i n a g e  a r e a s .  T h e  t r e m e n d o u s  d e m a n d  f o r  
l a n d ,  p l u s  p a s t  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  c o n t r o l l i n g  l a n d  u s e ,  c l e a r l y  
m a k e  t h i s  t h e  l e a s t  f e a s i b l e  o f  t h e  t h r e e  p l a n n i n g  m e a s u r e s .  M o r e -
o v e r ,  a s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  c o n t r o l s  
o n  t h e  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  h a s  n o t  b e e n  f a v o r e d  b y  N C R  a u t h o r i t i e s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p l a n  f o r m u l a t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  E n v i r o n m e n t  A g e n c y  
f o r  l i m i t i n g  t h e  d e n s i t y  a n d  l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  
p a r k s ,  o r  a  p l a n  s i m i l a r  t o  i t ,  m a y  b e  o f  r e a l i s t i c  p l a n n i n g  i n t e r e s t  i n  
t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  o f  t h e  n o n - p a r k  h i l l  l a n d s  t h a t  l i e  w i t h i n  t h e  
c a p i t a l  r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  t o  t h e  w e s t  i n  c l o s e s t  p r o x i m i t y  t o  
T o k y o .  F e a s i b l e  d e n s i t y  l i m i t a t i o n s  m a y  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e  i n  
c e r t a i n  o t h e r  a r e a s  t h a t  f a c e  r i s i n g  d e v e l o p m e n t  d e n s i t i e s  i n  t h e  
a b s e n c e  ~f p l a n n i n g ,  a~ p a r t  o f  a  m u c h  n e e d e d  p o l i c y  f o r  t h e  m o r e  
I  
I  
I  
'  
· 1  
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o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  
T o  s u m m a r i z e :  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  p l a n  n o w  f o r  t h e  e f f e c t s  
o n  w a t e r  q u a l i t y  o f  t h e  g e n e r a l  o u t w a r d  s p r e a d  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  
f r o m  T o k y o .  A s  d e t a i l e d  a b o v e ,  s u c h  p l a n n i n g  s h o u l d  f o c u s  o n  
r e s t r i c t i n g  d e v e l o p m e n t  n e a r  s t r e a m s  a n d  d e s i g n i n g  d e v e l o p m e n t  
t o  r e t a r d  t h e  f l o w  o f  s t o r m  w a t e r  t o  s t r e a m  c h a n n e l s .  G i v e n  t h e  
p r e s s u r e s  f o r  d e v e l o p m e n t ,  s e t t i n g  l i m i t s  o n  d e n s i t y  i n  o t h e r  tha~ 
a  f e w  s e c t i o n s  o f  t h e  c a p i t a l  r e g i o n ,  s u c h  a s  c r i t i c a l  u p p e r  w a t e r s h e d  
a r e a s ,  i s  p r o b a b l y  b e y o n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  c a p a c i t y  o f  r e g i o n a l  
a n d  p r e f e c t u r a l  a u t h o r i t i e s .  
I  
S E W E R A G E  D E V E L O P M E N T  
O n e  o f  t h e  m a j o r  b a r r i e r s  t o  t h e  m o r e  r a p i d  i m p r o v e m e n t  o f  
r e g i o n a l  s t r e a m  q u a l i t y  i s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  s e w e r a g e  f a c i l i t i e s ,  w i t h  
o n l y  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  r e g i o n ' s  h o u s e h o l d s  h a v i n g  s e w e r a g e  i n  
1 9 7 0 .  T h e  N C R D P '  s  a i m  i s  t o  c o r r e c t  t h i s  d e f i c i e n c y  t h r o u g h  a  
p h a s e d  p r o g r a m  o f  s e w e r a g e  c o n s t r u c t i o n .  T h e  g o a l  o f  5 0 %  c o v e r a g e  
o f  t h e  r e g i o n ' s  p o p u l a t i o n  b y  1 9 7 5  w a s  r e p o r t e d  a b o v e .  
I n  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  w h e r e  a h o u t  6 0 %  o f  t h e  w a r d  p o p u l a t i o n  
a n d  a b o u t  3 0 %  o f  t h e  s h i - g u n  p o p u l a t i o n  w e r e  s e r v e d  b y  s e w e r a g e  i n  
1 9 7 5 ,  
2 8  
t h e  n e e d  i s  b e i n g  m e t  b y  a  t h r e e - p a r t  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m .  
T h e  p l a n  i s  t o  e x t e n d  s e w e r a g e  t o  1 0 0 %  o f  t h e  k u  a r e a  b y  1 9 7 8 ,  t h e  
T a m a  R i v e r  B a s i n  p o r t i o n  o f  t h e  i l l  a r e a  b y  1 9 8 0 ,  a n d  a l l  o t h e r  
u r b a n  a r e a s  b y  1 9 8 5 .  
2 9  
T e r t i a r y  t r e a t m e n t  i n  t h e  k u  a n d  T a m a  
R i v e r  B a s i n  a r e a s  i s  p l a n n e d  b y  1 9 8 0 .  
3
o  
U n d e r  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  p l a n ,  i n  1 9 8 5  t h e  
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s e w e r a g e  s y s t e m s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s h i  a n d  g u n  d i s t r i c t s  w i l l  c o v e r  a  
c o m b i n e d  a r e a  o f  4 9 ,  1 9 1  h e c t a r e s  a n d  w i l l  h a v e  t h e  c a p a c i t y  o f  
trea~ing t h e  s e w a g e  o f  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f .  3 ,  6 0 0 ,  0 0 0 .  
3 1  
B a s e d  o n  
t h e  c u r r e n t  r a t e s  o f  c o n v e r s i o n  t o  u r b a n  l a n d  i n  t h e  d i s t r i c t s  ( b e t w e e n  
1 9 6 7  a n d  1 9 7 6 ,  u r b a n  l a n d  i n c r e a s e d  i n  a r e a  a t  a n  a v e ! I ' a g e  r a t e  o f  
5 9 0  h e c t a r e s  p e r  y e a r ) ,  t h e  p r o j e c t e d  a r e a  o f  u r b a n  l a n d  i n  1 9 8 5  i s  
3 2  
a p p r o x i m a t e l y  2 3 ,  5 . 0 0  h e c t a r e s .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  p r o -
j e c t e d  ~opulation o f  t h e  t w o  d i s t r i c t s  i n  t h a t  y e a r  w i l l  . b e  r o u g h l y  
3 ,  2 2 2 ,  0 0 0 .  H e n c e  f o r  1 9 8 5  t h e  s e w e r e d  a r e a  i s  t w i c e  t h e  a r e a  o f  
u r b a n  l a n d ,  a n d  t h e  d e s i g n a t e d  p o p u l a t i o n  e x c e e d s  t h e  p r o j e c t e d  
p o p u l a t i o n  b y  2 5 6 ,  0 0 0 .  I t  w o u l d  t h u s  a p p . e a r  t h a t  t h e  p l a n n e d  s h i - g u n  
s y s t e m s  w o u l d  p r o v i d e  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  a n d  t r e a t m e n t  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  p r o p o s e d  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
no~e t h a t  w h i l e  c o l l e c t i o n  f a c i l i t i e s  a l l o w  f o r  c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i o n  
o f  u r b a n  a r e a  i n  t h e  y e a r s  a f t e r  1 9 8 5 ,  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  a l l o w  f o r  
.  .  
o n l y  a  s m a l l  ( 7 % )  i n c r e a s e  i n  f u t u r e  p o p u l a t i o n .  
R e g a r d i n g  t h e  s e w e r a g e  f a c i l i t i e s  p l a n n e d  f o r  t h e  k u  d i s t r i c t ,  
t h e  s e r v i c e  a · r e a  i n  1 9 7 8  m a t c h e s  t h e  d e s i g n a t e d  a r e a  o f  u r b a n  l a n d  
i n  t h a t  y e a r ,  b u t  t h e  p r o j e c t e d  p o p u l a t i o n  e x c e e d s  t h e  p l a n n e d  
c a p a c i t i e s  o f  t r e a t m e n t  w o r k s .  A s  a d v e r t e d  t o  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  
7 0  
e r r o r  i n  p l a n n e d  t r e a t m e n t  c a p a c i t i e s  w a s  d u e  t o  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  
o f  t h e  a m o · u n t  o f  g r o w t h  i n  d a y t i m e  p o p u l a t i o n .  I n  1 9 7 2 ,  a p p r a i s i n g  
t h e  p r o b l e m  o f  u n a n t i c i p a t e d  d a y t i m e  i n c r e a s e s ,  a  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  
G o v e r n m e n t  s e w e r a g e  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  e x p r e s s e d  d o u b t  t h a t  t h e  
.  3 3  
1 9 7 8  t a r g e t  d a t e  f o r  1 0 0 %  t r e a t m e n t  o f  w a r d  s e w a g e  c o u l d  b e  m e t .  
A s  o f  1 9 7 6 ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  n o t h i n g  h a d  h a p p e n e d  t o  m a k e  t h e  1 9 7 8  
t a r  g e t  d a t e  a n y  l e s s  d o u b t f u l .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n - w i d e  s e w e r a g e  
w i l l  m a k e  a  m e a s u r a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s t r e a m -
w a t e r  q u a l i t y .  T h e  s e w e r a g e  p l a n  t o  T o k y o  P r e f e c t u r e  i s  a  c a t c h - u p  
p r o g r a m ,  i n  w h i c h  t h e  p r o p o s e d  t r e a t m e n t  w o r k s  a l l o w  f o r  l i t t l e  o r  
n o  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  a f t e r  t h e  a r e a  t a r g e t  d a t e s  o f  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 ,  
a n d  1 9 8 5 .  T h e  e n l a r g e m e n t  o f  t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s  a f t e r  t h e s e  d a t e s  
w i l l  b e  n e e d e d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  p r e f e c t u r a l  n i g h t  a n d  
d a y  p o p u l a t i o n .  
T h e  n e x t  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  e f f e c t  o n  a i r  q u a l i t y  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  b u s i n e s s  c e n t e r  i n  S h i n j u k u  w a r d .  
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C H A P T E R  V  
T H E  S U B C E N T E R  P L A N  
T h e  N C R  p l a n  t o  r e l i e v e  c o n g e s t i o n  i n  T o k y o  e m p h a s i s e s  t w o  
a s p e c t s :  R e l o c a t i o n  a n d  r e o r g a n i z a t i o n .  P r e v i o u s  c h a p t e r s  h a v e  
o u t l i n e d  t h e  p l a n s  t o  r e l o c a t e  d i s t r i b u t i o n  o r g a n i z a t i o n s  t o  s u b u r b a n  
l o c a t i o n s  a n d  t o  r e l o c a t e  m a n u f a c t u r i n g ,  e . d u c a t i o n a l ,  a n d  r e s e a r c h  
. o r g a n i z a t i o n s  t o  p e r i p h e r a l  l o c a t i o n s .  T h e  p r e s e n t  c h a p t e r  h i g h l i g h t s  
t h e  p l a n  t o  r e o r g a n i z e  T o k y o ' s  c e n t r a l  a r e a  b y  b u i l d i n g  m a j o r  s u b -
cent~rs n e a r  t h r e e  r a i l r o a d  s t a t i o n s  l o c a t e d  s i x - e i g h t  k i l o m e t e r s  f r o m  
T o k y o ' s  c e n t e r  ( F i g u r e  1 0 ) .  S h i n j u k u , .  a s  t h e  o n l y  p r o j e c t  a c t u a l l y  
u n d e r w a y  a s  o f  t h e  m i d - s e v e n t i e s ,  i s  t h e  f o c a l  po~nt o f  t h e  c h a p t e r .  
T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  i s :  W h a t  w i l l  b e  t h e  S h i n j u k u  s u b c e n t e r '  s  e f f e c t  
o n  t r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n  i n  T o k y o  a s  a  . w h o l e ,  i n  t h e  C B D ,  a n d  
i n  S h i n j u k u ?  
S H I N J U K U  S U B C E N T E R  
S h i n j u k u  i s  t h e  s i t e  o f  t h e  f i r s t  o f  t h r e e  l a r g e - s c a l e  s u b -
c e n t e r s  t o  b e  d e v e l o p e d  w i t h i n  T o k y o  a s  p a r t  o f  t h e  p l a n n e d  d e -
.  .  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  c i t y  c e n t e r .  
P l a n s  f o r  t h e  S h i n j u k u  S u b c e n t e r  c a l l  f o r  c o n -
s t r u c t i o n  o f  a  b u s i n e s s  a r e a  t h a t  w i l l  a c c o m m o d a t e  
R o a d  
1  1  1  i  1  1  1  1  R a i l r o a d  
- - - - - - S u b w a y  
•  
.~.rl\. 
:~kf~ 
'Cf'.~~, 
S h i n j u k u  S u b c e n t e r  
P a r k  
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0  
5  
K i l o m e t e r s  
F i g u r e  1 6 .  · P r i n c i p a l  a c c e s s  r o u t e s  t o  a n d  f r o m  S h i n j u k u  
S u b c e n t e r . . .  { D r a w n  f r o m s  ' . I ' e · i k · o " k u '  s  C o m p l e t e  A t l a s  o f  
J a p · a n  ~okyo: T e i k o - k u - S h o i n , .  I 9 6 9 j  ,  p .  e n d  p a p e r . )  
I  
· 1  •  
j  
a  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  o f  3 0 0 ,  0 0 0  i n  a  f a n -
s h a p e d  a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  9 6  h e c t a r e s  
• • •  b e t w e e n  t h e  t w o  t r u n k  r o a d s ,  K o s h u  
K a i d o  a n d  O r n e  K a i d o ,  c o n v e r g i n g  o n  S h i n j u k u  
S t a t i o n  ( F i g u r e  1 6 ) .  
1  
7 6  
A  7 .  5  h e c t a r e  p a r k  w i l l  p r o v i d e  a  b u f f e r  b e t w e e n  t h e  s u b c e n t e r  a n d  a  
t h i r d  r o a d  t h a t  w i l l  b o r d e r  i t  o n  t h e  w e s t .  D e s i g n  o f  t h e  i n t e r n a l  
tran~portation s y s t e m  c a l l s  f o r  a  s e p a r a t i o n  o f  a u t o m o b i l e  a n d  
p e d e s t r i a n  t r a f f i c .  A n  u n u s u a l  f e a t u r e  i s  a n  i n c i n e r a t i o n  p l a n t  t h a t  
w i l l  s e r v e  a s  t h e  w a s t e  d i s p o s a l  f a c i l i t y  f o r  t h e  e n t i r e  w a r d  o f  
S h i n j u k u  a n d  a l s o  f u r n i s h  h e a t  a n d  a i r  c o n d i t f o n i n g  t o  a l l  s u b c e n t e r  
b u i l d i n g s .  T h e  t a r g e t  d a t e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s u b c e n t e r  p r o j e c t  
i s  1 9 7 8 .  
2  
T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  S h i n j u k u  S u b c e n t e r  i s  t o  
" a l l e v i a t e  t h e  e x c e s s i v e  c o n c e n t r a t i o n  o f  { d a y t i m e )  p o p u l a t i o n  a n d  
b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  { T o k y o )  c i t y  ce~ter, 
1 1 3  
a n d  t h u s  r e d u c e  t h e  
c r i t i c a l  p r o b l e m  o f  p e a k - h o u r  s u b w a y  p a s s e n g e r  a n d  v e h i c u l a r  
t r a f f i c  c o n c e n t r a t i o n s .  R e d u c e d  a u t o m o b i l e  c o n g e s t i o n  i n  t h e  T o k y o  
C B P  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  a i r  p o l l u t i o n  c o n t r o l .  
H o w e v e r ,  f r o m  a n  a i r  q u a l i t y  p e r s p e c t i v e ,  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  
i s  t h e  q u e s t i o n :  W i l l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S h i n j u k u  S u b c e n t e r  h e l p  
r e l i e v e  t r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n  i n  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e  ?  
I M P A C T  O F  T H E  S H I N J U K U  S U B C E N T E R  O N  
T R A N S P O R T A T I O N  C O N G E S T I O N  
A l t h o u g h  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e d u c e  t h e  
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t o t a l  a m o u n t ·  o f  a i r  p o l l u t i o n  c a u s e d  b y  a u t o m o b i l e s  t h r o u g h  t h e  
c r e a t i o n  o f  s u b a r e a s ,  
4  
i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h i s  w i l l  o c c u r  t h r o u g h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S h i n j u k u  b u s i n e s s  c e n t e r .  F i r s t  a n d  m o s t  i m -
p o r t a n t ,  n o  h i g h  · d e n s i t y  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  t o  
a c c o m m o d a t e  t h e  3 0 0 ,  0 0 0  e m p l o y e e s  w h o  w i l l  w o r k  i n  t h e  s u b c e n t e r .  
Co~sequently, d e p e n d e n c e  o n  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  t r a n s p o r t a t i o n  w i l l  
n o t  b e  r e d u c e d ,  a n d  l e s s  c r o w d i n g  d o w n t o w n  w i l l  m e a n  m o r e  c o n -
g e s t i o n  . i n  S h i n j u k u .  ~econd, a l t h o u g h  t h e  S h i n j u k u  s i t e  h a s  t h e  
a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a  f o c u s  o f  h i g h w a y  a n d  r a i l w a y  t r a n s p o r t a t i o n  
r o u t e s ,  t h e  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  a r e  o v e r - b u r d e n e d .  S h i n j u k u  S t a t i o n ,  
f o r  e x a m p l e ,  i s  t h e  c i t y ' s  b u s i e s t  s t a t i o n ,  d a i l y  h a n d l i n g  ( a s  o f  1 9 7 2 )  
a b o u t  2 ,  2 0 0 ,  0 0  p a s s e n g e r s
5  
- - m o r e  t h a n  t e n  t i m e s  a s  m a n y  a s  u s e  
N e w  Y o r k
1
s  G r a n d  C e n t r a l  S t a t i o n .  
6  
I n  r u s h  h o u r ,  t h e  s i x  m a s s  
t r a n s i t  l i n e s  t h a t  e i t h e r  o r i g i n a t e  i n  o r  p a s s  t h r o u g h  S h i n j u k u  S t a t i o n ,  
ca~ry a p p r o x i m a t e l y  3 1 6 ,  5 0 0  p a s s e n g e r s .  
7  
T h i s  r e p r e s e n t s  2 7 0 %  o f  
n o r m a l  c a p a c i t y  o n  a l l  l i n e s .  
8  
S i n c e  3 0 0 %  e q u a l s  m a x i m u m  
c a p a c i t y ,  9  w i t h  n o  i n c r e a s e  i n  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s ,  3 5 ,  2 0 0  w o u l d  s e e m  
t o  b e  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  n e w  p a s s e n g e r s  t h a t  c a n  b e  a c c o m -
m o d a t e d  d u r i n g  t h e  p e a k  h o u r .  
A t  c u r r e n t  r a t e s  o f  t r a n s i t  u s a g e  ( 5 8 .  7 %  o f  a l l  p a s s e n g e r  
t r i p s  m a d e  w i t h i n  5 0  k i l o m e t e r s  o f  c e n t r a l  T o k y o  w e r e  m a d e  o n  
1 0  
r a i l r o a d s  o r  s u b w a y s  i n  1 9 7 2 ) ,  t h e  3 0 0 ,  0 0 0  s u b c e n t e r  e m p l o y e e s  
w o u l d  c r e a t e  a n  a d d i t i o n a l  p e a k  d e m a n d  o f  r o u g h l y  1 7 6 ,  1 0 0  p e o p l e .  
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H o w e v e r ,  t h i s  e s t i m a t e  m u s t  b e  r e v i s e d  d~wnward b y  a n  a p p r o p r i a t e  
a m o u n t ,  s i n c e  m a n y  e m p l o y e e . s  o f  f i r m s  r e l o c a t i n g  t o  t h e  s u b c e n t e r  
prese~tly p a s s  t h r o u g h  S h i n j u k u  S t a t i o n  e n r o u t e  t o  t h e  C B D .  T h i S  
s h o u l d  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  1 7 6 ,  1 0 0  r e d u c e d  b y  S h i n j u k u ' s  s h a r e  
( a b o u t  3 0 % )  o f  t h e  t o t a l  p a s s e n g e r s  h a n d l e d  d a i l y  b y  a l l  T o k y o  s t a t i o n s  
o r  r o u g h l y  5 2 ,  8 0 0  p e o p l e .  
1 1  
T h i s  g i v e s  a  r e v i s e d  e s t i m a t e  o f  
1 2 3 ,  3 0 0  t r a i n  c o m m u t e r s  g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b c e n t e r .  I f  t h e s e  
f i g u r e s  a r e  c o r r e c t ,  ( 3 5 , · 2 0 0  s u p p l y  v s .  1 2 3 ,  3 0 0  d e m a n d )  S h i n j u k u ' s  
e x i s t i n g  r a i l  f a c i l i t i e s  a r e  i n a d e q u a t e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  i n c r e a s e  
i n  p e a k  d e m a n d  g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b c e n t e r .  
T h e  r o a d  s y s t e m  i s  a l s o  h e a v i l y  o v e r c r o w d e d .  A s  i n d i c a t e d  
a b o v e ,  t h e  m a i n  r o a d s  l e a d i n g  t o  t h e  S h i n j u k u  d i s t r i c t  a r e  t h e  t w o  
t r u n k  r o a d s  K o s h u  K a i d o  a n d  O r n e  K a i d o .  T r a f f i c  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  K o s h u  K a i d o  w a s  T o k y o ' s  m o s t  c o n g e s t e d  r o a d  i n  1 9 7 1 ,  a s  
m e a s u r e d  i n  h o u r s  o f  c o n g e s t i o n  a t  int~rsections, 
1 2  
a n d  t h a t  t h e  O m e  
K a i d o  w a s  t h e  t h i r d  m o s t  c o n g e s t e d  r o a d  i n  1 9 7 2 .  
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A l t h o u g h  r e g i o n a l  a n d  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  
a u t h o r i t i e s  h a v e  m o v e d  t o  e x p a n d  r o a d  a n d  r a i l r o a d  f a c i l t i e s  t o  
m e e t  t h e  n e e d s  o f  u r b a n  a c t i v i t _ i e s ,  i n c l u d i n g  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  i n  
I  
j  
I  
I  
1  
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S h i n j u k u ,  t h e  a n a l y s i s  i n  1 9 7 2  o f  t h e  T e i t o  M a s s  T r a n s i t  A u t h o r i t y  
( t h e  p r i m a r y  b u i l d e r  a n d  o p e r a t o r  o f  s u b w a y  l i n e s  i n  T o k y o )  a n d  t h e  
R o a d  P l a n n i n g  B u r e a u  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  C o n s t r u c t i o n  w a s  t h a t  n o n e  
.  o f  t h e  f a c i l i t i e s  t h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  f u t u r e  
w o u l d  b e  a d e q u a t e  t o  c o p e  w i t h  i n c r e a s i n g  r a i l r o a d  a n d  v e h i c u l a r  
t r a f f i c .  1 4  
T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  s e e m  t o  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  S h i n j u k u  p r o j e c t  w i l l  r e d u c e  a u t o  c o n g e s t i o n  a n d  e x h a u s t  
p o l l u t i o n  b y  i n c r e a s i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m a s s  t r a n s i t  u s e ,  o r  b y  
i n c r e a s i n g  t h e  o p e r a t i n g  e f f i c i e n c y  o f  c a r s  d i v e r t e d  t o  t h e  s u b c e n t e r .  
I n  s u m m a r y ,  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  h o u s i n g  a n d  t h e  p r e -
s e n c e  o f  e x i s t i n g  t r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n ,  t h e  n e t  e f f e c t  o f  t h e  
S h i n j u k u  S u b c e n t e r  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
t o t a l  v e h i c u l a r  p o l l u t a n t  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  c i t y  a s  a  w h o l e .  B e -
c a u s e  o f  s i m i l a r  t r a n s p o r t a t i o n  c o n d i t i o n s ,  t h e  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  
o f  s u b c e n t e r s  w i t h o u t  h o u s i n g  i n  S h i b u y a  a n d  I k e b u k u r o ,  a s  p r o p o s e d  
i n  t h e  N C R D P ,  w o u l d  l i k e w i s e  n o t  a p p e a r  t o  o f f e r  a n y  a d v a n t a g e  i n  
t e r m s  o f  a g g r e g a t e  c o n g e s t i o n  a n d  p o l l u t i o n  l e v e l s .  
I M P A C T  O F  T H E  S H I N J U K U  S U B C E N T E R  O N  
R O A D  C O N G E S T I O N  A N D  A I R  P b L L U T I O N  
· N e x t  c o m e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  S h i n k u k u  S u b c e n t e r  
o n  · l o c a l  r o a d  a n d  a i r  p o l l u t i o n  c o n d i t i o n s .  
1  
I  
I  
I  
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A s  o f  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  p u b l i s h e d  
d a t a  r e g a r d i n g  t h e  e x a c t  t r a f f i c  a n d  a i r  q u a l i t y  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
s u b c e n t e r  _ f o r  t h e  C B D  a n d  S h i n j u k u  d i s t r i c t s .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  
r e a s o n a b l e  t o  . a s s u m e  t h a t  t h e  r e l a t i v e  i m p a c t  o f  t h e  s u b c e n t e r  o n  
a u t o m o b i l e  t r a f f i c  volume~ i n  t h e  t w o  d i s t r i c t s  w o u l d  b e  a  . f u n c t i o n  
o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  o f  e a c h  d i s t r i c t .  I n  t h e  C B D ,  
e x t r a p o l a t i n g  f r o m  a  p r o j e c t e d  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  o f  r o u g h l y  t h r e e  
m i l l i o n  i n  t h e  l a t e  seventies~ 
1 5  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  a u t o m o b i l e  t r a f f i c  
d i v e r t e d  t o  t h e  · s u b c e n t e r  w o u l d  r e p r e s e n t  a b o u t  1 0 %  o f  t h e  t r a f f i c  
t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e r i e n c e d  h a d  t h e  s u b c e n t e r  n o t  b e e n  b u i l t .  
F o r  t h e  S h i n j u k u  D i s t r i c t ,  b a s e d  o n  i t s  s m a l l e r  d a y t i m e  p o p u l a t i o n ,  
t h e  s u b c e n t e r  i n d u c e d  i n c r e a s e  i n  a u t o m o b i l e  t r a f f i c  w o u l d  b e  
c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  1 0 % .  
H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  r e a l i s t i c a l l y  t o  c a r r y  t h i s  t o  t h e  
f u r t h e r  s t e p  - o f  c o r r e l a t i n g  e s t i m a t e d  c h a n g e s  i n  t r a f f i c  v o l u m e s  
w i t h  c h a n g e s  i n  a v a i l a b l e  a i r  q u a l i t y  m e a s u r e m e n t s .  T h e  r e a s o n  
i s  t h a t  T o k y o ' s  a i r  s u r v e i l l a n c e  n e t w o r k  i n c l u d e d  o n l y  o n e  s t a t i o n  
e a c h  i n  t h e  c e n t r a l  a n d  S h i n k u k u  d i s t r i c t s .  B e c a u s e  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  a i r  p o l l u t a n t s  f o r  w h i c h  t h e  a u t o m o b i l e  i s  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t o r  
v a r y  s i g n i f i c a n t l y  a c c o r d i n g  t o  l o c a t i o n ,  m o n i t o r i n g  a t  o n l y  o n e  
p o i n t  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  c a n n o t  p r o v i d e  d a t a  t h a t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  
t h e  c o n c e n t r a t i o n s  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  t h e  d i s t r i c t s .  S i n c e  i t  i s  
m o r e  t h a n  t h i r t y  s q u a r e  k i l o m e t e r s  i n  a r e a ,  t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  T o k y o  C B D .  T h e  S h i n j u k u  s t a t i o n  h a s  t h e  a d d e d  
d i s a d v a n t a g e  o f  b e i n g  o n  t h e  t h i r d  s t o r y  o f  a  b u i l d i n g  s i t u a t e d  i n  a  
r e s i d e n t i a l  a r e a ,  r a t h e r  t h a n  a t  s t r e e t ·  l e v e 1  n e a r  a  m a j o r  t r a f f i c  
1 6  
r o u t e .  
8 1  
I n  a n y  c a s e ,  i t  c a n  b e  c o n j e c t u r e d  t h a t  b y  i t s e l f  t h e  p o t e n t i a l  
a d v a . n t a g e  o f f e r e d  b y  t h e  d i v e r s i o n  o f  t r a f f i c  f r o m  t h e  c e n t r a l  a r e a  
m a y  b e  o n l y  t e m p o r a r y .  A s  i s  w e l l  k n o w n ,  w i t h o u t  c o m p l e m e n t a r y  
m e a s u r e s  t o  r e d u c e  a u t o m o t i v e  u s e ,  t r a f f i c  f l o w  i m p r o v e m e n t s  t e n d  
t o  i n d u c e  t h e  e n t r a n c e  o f  c o r r e s p o n d i n g  a m o u n t s  o f  n e w  t r a f f i c .  I n  
t h e  c a s e  o f  T o k y o ,  s e v e r a l  i m p o r t a n t  t r a f f i c  c o n t r o l s  w e r e  i m p l e -
m e n t e d  i n  1 9 7 5  u n d e r  t h e  N a t i o n a l  ~olice A g e n c y ' s  t w o - y e a r  T r a f f i c  
R e d u c t i o n  P l a n .  T h e s e  . i n c l u d e d  e n f o r c i n g  s t r i c t e r  n o - p a r k i n g  
r e g u l a t i o n s ,  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  t a x i s  d r i v i n g  w i t h o u t  p a s s e n g e r s ,  
i m p r o v i n g  b u s  s e r v i c e s ,  a n d  r a t i o n a l i z i n g  p h y s i c a l  d i s t r i b u t i o n  
t
.  1 7  
p r a c  i c e s .  
B u t  n o  s p e C i a l  c o n t r o l s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  S h i n j u k u  s u b c e n t e r ,  a n d  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  
r e d u c t i o n  i n  C B D  t r a f f i c  w i l l  b e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  C B D  
e m p l o y m e n t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e l o c a t i o n  a n d  d i v e r s i o n  o f  e m p l o y -
m e n t  t o  t h e  s u b c e n t e · r .  
F u r t h e r ·  d o u b t '  a s  t o  t h e  s u b c e n t e r
1  
s  p e r m a n e n t  v a l u e  i n  
r e d u c i n g  a i r  p o l l u t i o n  i n  t h e  C  B D  i s  c r e a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  n o  
r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  a s s u m e d  b~nefits o f  t h e  S h i n j u k u  S u b c e n t e r  
i n  t h e  c o m p r e h e n s i v e  a i r  q u a l i t y  i m p l e m e n t a t i o n  p l a n  f o r m u l a t e d  
b y  t h e  T M G  E n v i r o n m e n t  A g e n c y  a n d  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 2 .  
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· E M P L O Y E E  H O U S I N G  
A s s u m i n g  a  d e s i r e  t o  r e d u c e  v e h i c l e - c a u s e d  a i r  p o l l u t i o n ,  
t h e  p o l i c y  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  ( I )  t h e  S h i n j u k u  s u b -
c e n t e r  w i t h o u t  h o u s i n g  w i l l  n o t  r e d u c e  T o k y o • · s  t o t a l  t r a f f i c  v o l u m e  
a n d  ( 2 )  t h a t  t h e  d i v e r s i o n  o f  t r a f f i c  f r o m  t h e  c e n t r a l  a r e a  m a y  b e  
n e g a t e d  i n  t i m e  b y  i n d u c e d  t r a f f i c  v o l u m e  i n c r e a s e s ,  i s  t h a t  l o c a l  
h o u s i n g  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  
R e g a r d i n g  t h e  s i t i n g  o f  s u c h  h o u s i n g ,  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a l l  s u b c e n t e r  f a c i l i t i e s  n e a r i n g  c o m p l e t i o n ,  i t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  
8 2  
i t  i s  n o w  t o o  l a t e  . t o  m o d i f y  t h e  e x i s t i n g  s i t e  p l a n  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  
s o m e  b u i l d i n g  s p a c e  o n  t h e  p r e s e n t  m u n i c i p a l l y  o w n e d  s i t e .  T h e  
e x o r b i t a n t  c o s t  a n d  f r a g m e n t e d  o w n e r s h i p  o f  a d j a c e n t  l a n d  w e r e  
i m p o r t a n t  f a c t o r s  t h a t  w o u l d  h a v e  f a v o r e d  o n - s i t e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o m e  
p o r t i o n  o f  e m p l o y e e  h o u s i n g .  T h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e ,  o f  c o u r s e ,  
w o u l d  h a v e  b e e n  t h a t  f e w e r  l o t s  w o u l d  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  f o r .  o f f i c e  
b u i l d i n g s .  S e c o n d  b e s t ,  a n d  n o w  t h e  o n l y  o p t i o n ,  i s  t o  c o n s t r u c t  
h i g h - d e n s i t y  e m p l o y e e  h o u s i n g  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  S h i n j u k u  
s i t e .  I f  t h i s  m u s t  1 > e  b e y o n d  w a l k i n g  d i s t a n c e ,  a  m o n o r a i l  c o n n e c t i n g  
t h e  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  s u b c e n t e r ,  a s  o n e  m e t h o d  o f  r e d u c i n g  t h e  
n e e d  f o r  r o a d  a n d  s u b w a y  t r a v e l ,  w o u l d  b e  w o r t h  c o n s i d e r i n g .  
S i m i l a r l y ,  h o u s i n g  f a c i l i t i e s  s h o u l d  a l s o  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
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e m p l o y e e s  o f  t h e  p r o p o s e d  S h i b u y a  a n d  l k e b u k u r o  s u b c e n t e r s .  S i n c e  
a s  o f  1 9 7 6 ,  t h e  a c t u a l  s i t e  o f  n e i t h e r  o f  t h e s e  s u b c e n t e r s  h a d  b e e n  
offi~ially d e c i d e d  u p o n ,  a n o t h e r  o p t i o n  i s  t h a t  o n e ,  o r  b o t h ,  c o u l d  b e  
b u i l t  a t  a  s i t e  a w a y  f r o m  t h e  w a r d  a r e a  - s u c h  a s  i n  o n e  o f  t h e  
U r b a n i z a t i o n  A r e a s ,  o r  n e a r  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  e x i s t i n g  o r  p l a n n e d  
l a r g e - s c a l e  p u b l i c  h o u s i n g  e s t a t e s  l o c a t e d  i n · t h e  S u b u r b a n  D e v e l o p -
m e 1 1 t  D i s t r i c t .  A m o n g  t h e  l a t t e r ,  b e c a u s e  o f  i t s  s i z e  a n d  p l a n s  f o r  
r a i l  a n d  h i g h w a y  a c c e s s  t o  t h e  S h i n j u k u  b u s i n e s s  c e n t e r ,  t h e  4 1 0 ,  0 0 0 -
p e r s o n  T a m a  N e w  T o w n ·  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t ,  l o c a t e d  t h i r t y  k i l o -
m e t e r s  w e s t  o f  c e n t r a l  T o k y o ,  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  e s p e c i a l l y  
s u i t a b l e  s i t e  ( F i g u r e  1 1  ) .  T h i s  a n d  o n e  o t h e r  p r o p o s a l  f o r  r e l o c a t i n g  
u r b a n  a c t i v i t i e s  t o  t h e  T a m a  p r o j e c t  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V I .  
T w o  o t h e r  s u i t a b l e  s u b u r b a n  s i t e s  f o r  s u b c e n t e r  d e v e l o p m e n t  
m a y  b e  t h e  2 5 0 ,  0 0 0 - p e r s o n  K o h o k u  h o u s i n g  p r o j e c t  a n d  ~he 3 4 0 ,  0 0 0 -
p e r s o n  K i t a c h i b a  h o u s i n g  p r o j e c t  ( F i g u r e  1 1 ) .  P l a n s  f o r  t h e  K o h o k u  
p r o j e c t  i n c l u d e  t h e  e x t e n s i o n  o f  r a i l  s e r v i c e .  
1 9  
T h e  p r o j e c t ' s  t a r g e t  
d a t e  o f  1 9 8 5
2 0  
w o u l d  a p p e a r  t o  a l l o w  s u f f i c i e n t  l e a d  t i m e  f . o r ' t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p l a n  g i v i n g  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  t o  t h e  e m p l o y e e s  
o f  b u s i n e s s e s  t h a t  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  m o v e  t h e i r  o f f i c e s  t o  a  K o h o k u -
b a s e d  b u s i n e s s  c e n t e r .  T h e  K i t a c h i b a  p r o j e c t  w a s  o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d  
f o r  c o m p l e t i o n  i n  1 9 7 7 .  Z  
1  
I t  i s  n o t  k n o w n  i f  p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  i n -
e l u d e  p r o v i s i o n  o f  r a i l  s e r v i c e .  T h e  t h r e e  s p e c i f ; i c  s i t e s  n a m e d  
a b o v e  a r e  a l l  f u t u r e  h o u s i n g  e s t a t e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  h o w e v e r ,  e v e n  
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w i t h o u t  h o u s i n g ,  a  S u b u r b a n  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  o r  U r b a n i z a t i o n  
A r e a  l o c a t i o n  w o - µ l d  h e l p  m i n i m i z e  a u t o m o b i l e  e m i s s i o n s  b y  c r e a t i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e v e r s e  c o m . m u t i n g .  
W h i c h  s i t e  m i g h t  b e  s e l e c t e d ,  o n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  c o n -
f r o n t i n g  a n y  a t t e m p t  t o  l o c a t e  a  b u s i n e s s  c e n t e : r  o u t s i d e  T o k y o  i s  t h e  
l o n g " " . ' s t a n d i n g  p o l i c y  o f  N C R  a " . l t h o r i t i e s  a g a i n s t  r e s t r i c t i n g  t h e  l o c a t i o n  
a n d  e x p a n s i o n  o f  o f f i c e s  i n  t h e  CBD~ A s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  t h i s  
p o l i c y  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t~at m o s t  o f f i c e s  n e e d  t o  c o n c e n -
t r a t e  t h e r e .  H o w e v e r ,  i n  t h e  judg~ent o f  W .  Ro~son, b a s e d  o n  h i s  
1 9 6 9  s t u d y  o f  t h e  m a j o r  o r g a n i z a t i o n a l ,  p l a n n i n g ,  a n d  a d m i n i s t ) : ' a t i  v e  
_ p r o b l e m s  o f  T o k y o ,  m a n y  o f f i c e · f i r m s  c o u l d  c o n v e n i e n t l y  r e l o c a t e  
a l l  o r  l a r g e  p a r t s  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s  t o  s u i t a b l e  s u b u r b a n  o r  p e r i -
p h e r a l  s i t e s ;  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  a  1 9 6 2  T M G  s u r v e y ,  a b o u t  5 0 %  o f  
t h e  b . u s i n e s s  f i r m s  i n  T o k y o  w o u l d  i n  f a c t  b e  w i l l i n g  t o  r e l o c a t e  t h e i r  
o f f i c e s  t o  s u b c e n t e r s  o u t s i d e  T o k y o .  
2 2  
T o  t h i s  e n d ,  t h e  a d o p t i o n  o f  v a r i 9 u s  p o s i t i v e  i n d u c e m e n t s  b y  
.  p r e f e c t u r a l  a n d  N C R  a u t h o r i t i e s  s i m i l a r  i n  c h a r a c t e r  t o  t h e  r a n g e  o f  
g o v e r n m e n t  me~sures a n d  i n c e n t i v e s  c u r r e n t l y  p r o v i d e d  t o . p r o m o t e  
t h e  r e l o c a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p l a n t s ,  m a y  p r o v i d e  t h e  i m p e t u s  n e e d e d  
t o  a t t r a c t  o f f i c e s  t o  o u t l y i n g  a r e a s .  A l o n g  w i t h  p o s i t i v e  i n d u c e m e n t s ,  
R o b s o n  a l s o  s e e s  t h e  n e e d  f o r  s t r o n g  n e g a t i v e  m e a s u r e s ,  a n d  s u c h  
m e a s u r e s  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  d e s i r a b l e ;  b u t _  a s  o f  1 9 7 7 ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e r e  w a s  a l m o s t  n o  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s t r o n g  
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r e s t r i c t i o n s  o n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  i n  T o k y o  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
S U M M A R Y  
S u m m i n g  u p ,  t h e  m a i n  p o i n t  r e g a r d i n g  t h e  S h i n j u k u  S u b c e n t e r  
i s  t h a t ,  a l t h o u g h  i t  m a y  t e m p o r a r i l y  r e d u c e  ~raffic c o n g e s t i o n  i n  t h e  
C B D , ,  i t  w i l l  i n · n o  w a y  l e . s s e n  o v e r a l l  c o n g e s t i o n .  T h i s  i s  b e c a u s e  
o n l y  o f f i c e  b u i l d i n g s  h a v e  b e e n  constructe~ t h e r e - - t h e r e b y  l e a v i n g  
u n c h a n g e d  t h e  n e e d  f o r  c o m m u t i n g - - a n d  a l s o  b e c a u s e  t h e  m a s s  t r a n s i t  
l i n e s  a n d  r o a d s  l e a d i n g  t o  S h i n j u k u  a r e  a l r e a d y  h e a v i l y  o v e r c r o w d e d .  
F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  e n d e a v o r i n g  t o  r e d u c e  a i r  p o l l u t i o n ,  
t h i s  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  h o u s i n g  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  f o r  s u b -
c e n t e r  e · m p l o y e e  s .  T h e  s · a m e  i s  t r u e  r e g a r d i n g  t h e  p r o p o s e d  
S h i b u y a  a n d  I k e b u k u r o  s u b c e n t e r s .  B u i l d i n g  t h e s e  s u b c e n t e r s  a t  
s u b u r b a n  o r  p e r i p h e r a l  s i t e s  w o u l d  g o  e v e n  f u r t h e r  t o w a r d  r e l i e v i n g  
r o a d  c o n g e s t i o n .  
T h e  p o l i c y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  T M G  o f  b u i l d i n g  m o r e  p u b l i c  
h o u s i n g  i n  t h e  c i t y  i n  g e n e r a l  f o r  t h o s e  w h o  w o r k  t h e r e  i s  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
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C H A P T E R  V I  
R E G I O N A L  H O U S I N G  
T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  t h e  p l a n  t o  b u i l d  e i g h t e e n  v e r y  l a r g e  
p u b l i c  h o u s i n g  a p a r t m e n t  p r o j e c t s  i n  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  
D i s t r i c t  a n d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a l t e r n a t i v e s  t o  t h i s  p l a n .  A l s o  d i s c u s s e d  
.  a r e  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  t o  i m p r o v e  t h e  T a m a  N e w  T o w n  p r o j e c t ,  a n d  
t h e  i m p a c t  o n  t r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n  o f  t h e  T s u k u b a  N e w  T o w n  
p r o j e c t .  
I M P R O V I N G  T H E  N C R D P  H O U S I N G  P O L I C Y  
F i g u r e  . 1  7  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  p u b l i c  h o u s i n g  p r o j e c t s  b u i l t  
i n  S o u t h  K a n t o  b e t w e e n  1 9 6 0 - a n d  1 9 7 0 .  S i n c e  1 9 6 0 ,  p u b l i c - s e c t o r  
h o u s i n g ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  w h i c h  h a s  b e e n  b u i l t  b y  t h e  n a t i o n a l  
J a p a n  H o u s i n g  A g e n c y ,  h a s  r e p . r e s e n t e d  a b o u t  2 0 %  o f  a l l  n e w  h o u s i n g .  
1  
M a n y  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e  o v e r w h e l m i n g  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h i s  h o u s i n g  
,  i n  t h e  s u b u r b s  s u r r o u n d i n g  T o k y o  h a s  g r e a t l y  c o n t r i b u t e d  t o  i n -
c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  t h e  C  B D .  
2  
O n  t h e  
p r i v a t e  s i d e ,  t h e  J a p a n  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n ' s  p o l i c y  o f  m a k i n g  l o a n s  
" a v a i l a b l e  e x c l u s i v e l y  f o r  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  ( h a s )  furt~er e n c o u r -
a g e ( d )  p e o p l e . t o  m o v e  f r o m  t h e i r  p l a c e  o f  w o r k  a n d  a l s o  e f f e c t i v e l y  
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!  F i g u r e  ~7. ~ousing p r o j e c t s  b u i l t  i n  S o u t h  K a n t o  b y  
t h e  J a p a n  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n  b e t w e e n  1 9 6 - 0  a n d  1 9 7 0 .  
( D r a w n  f r o m :  T o k y o ,  B u r e a u  o f  C a p i t a l  C i t y  D e v e l o p -
m e n t ,  P l a n n i n g  o f  T o k y o ,  1 9 7 2  [ T o k y o :  T o k y o  M e t r o p o l i -
t a n  G o v e r n m e n t ,  197~, p .  3 9 . )  ·  
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d i s c o u r a g e ( d )  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  o l d e r  s t r u c t u r e s  i n  t h e  c i t y .  
1 1 3  
T h e  c r e a t i o n  o f  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  Z o n e ,  a n d  t h e  p l a n  t o  
s i t e  t h e  g r e a t  b u l k  o f  f u t u r e  p u b l i c  ( a n d  p r i v a t e )  h o u s i n g  t h e r e ,  m a y  
b e  s e e n  ' i n  t h i s  l i g h t  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  s i t i n g  p u b l i c  
h o u s i n g  i n  o u t l y i n g  s u b u r b a n  a r e a s .  
V e r y  c l e a r l y  g r e a t  s c o p e  f o r  r e l i e v i n g  t r a n s p o r t a t i o n  c o n -
g e s t i o n  i n  t h e  l o n g e r  t e r m  w o u l d  l i e  i n  s i t i n g  s o m e  c o n s i d e r a b l e  p a r t  
o f  p u b l i c  h o u s i n g  i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  w h e r e  j o b s  a r e  r a t h e r  t h a n  
i n  t h e  S u b u r b a n  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  A  m a j o r  p r o p o n e n t  o f  r e -
v i s i n g  r e g i o n a l  h o u s i n g  p o l i c y  a l o n g  t h e s e  l i n e s  i s  t h e  T o k y o  M e t r o -
p o l i t a n  G o v e r n m e n t .  T h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  estim~tes 
t h a t  b y  b u i l d i n g  l a r g e - s c a l e  h o u s i n g  e s t a t e s  o n  t h e  l a n d  o f  f o r m e r  
f a c t o r y  s i t e s  a n d  b y  t e a r i n g  d o w n  o l d e r  c i t y  a r e a s  a n _ d "  r e p l a c i n g  t h e m  
w i t h  m u n i c i p a l  d w e l l i n g s ,  a n  a d d i t i o n a l  2 ,  5 4 0 ,  0 0 0  p e o p l e  c o u l d  b e  
a c c o m m o d a t e d  i n  t h e  k u  d i s t r i c t .  
4  
P r o v i d i n g  h o u s i n g  f o r  h a l f  t h i s  
~umber o f  n e w  p e o p l e  b y  1 9 8 5  w o u l d  c u t  b y  o n e - f o u r t h  t h e  a m o u n t .  o f  
s u b u r b s - t o - C B D  c o m m u t i n g  e s t i m a t e d  i n  C h a p t e r  I I  f o r  t h a t  y e a r ,  
w i t h  t h e  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  r e d u c e d  a u t o m o b i l e  a i r  p o l l u t i o n  p r e -
s u m a b l y  f a l l i n g  i n  t h e  s a m e  r a n g e .  
T H E  P R O B L E M  O F  H I G H  L A N D  P R I C E S  
T o  b e  s u r e ,  t h e r e  a r e  o b s t a c l e s  t o  m o d i f y i n g  t h e  h o u s i n g  
p o r t i o n  o f  t h e  N C R D P .  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  c a s e  o f  S h i n j u k u  
S u b c e n t e r ,  f i r s t  i s  h i g h  a n d  r i s i n g  l a n d  p r i c e s .  I n  J a p a n ' s  s i x  
l a r g e s t  c i t i e s ,  i n c l u d i n g  o f  c o u r s e  T o k y o ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 5 -
1 9 7 1 ,  l a n d  p r i c e s  r o s e  a t  a n  a v e r a g e  c o m p o u n d  r a t e  o f  2 1 .  4 %  p e r  
y e a r .  
5  
T h i s  w a s  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  f a s t  a s  hou~ing c o n s t r u c t i o n  
c o s t s  r o s e  d u r i n g  th~ s a m e  p e r i o d .  
6  
I n  T o k y o  P r e f e c t u r e ,  l a n d  
p r i c e s  r o s e  a t  p a r t i c u l a r l y  h i g h  r a t e s  i n  1 9 7 2  ( 3 3 .  9 % )  a n d  1 9 7 3  .  
7  
( 3 2 .  5 % ) .  
. 9 1  
H o w e v e r ,  i n  1 9 7 4  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d .  U n d e r  t h e  i m p a c t  
o f  n e w  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  p r i c e  c o n t r o l s  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t ,  t h e  
r e c e s s i o n  i n t o _  w h i c h  J a p a n  f e l l ,  l a n d  p r i c e s  i n  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  
A r e a  r e c o r d e d  a  s h a r p  d e c l i n e  o f  1 1 .  4 % .  
8  
I n  _ 1 9 7 5  t h e y  r o s e  b y  o n l y  
9  .  1 0  
O .  5 %  a n d  i n  1 9 7 6  b y  1 .  4 % .  
A l t h o u g h  t h e  N a t i o n a l  L a n d  A g e n c y  p r e d i c t e d  t h a t  l a n d  p r i c e s  
w o u l d  a l s o  h o l d  s t e a d y  t h r o u g h  1 9 7 7 ,  
1 1  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  k n o w  i f  t h i s  
l e v e l i n g  i . s  a  t r e n d  w h i c h  w i l l  c o n t i n u e .  A c c o r d i n g  t o  a  T o k y o  M e t r o -
p o l i t a n  G o v e r n m e n t  r e p o r t  p u b l i s h e d  i n  M a r c h  1 9 7 6 ,  b e c a u s e  o f  t h e  
i n f . l u e n c e  o f  s p e c u l a t i v e  f o r c e s  i t  p r o b a b l y  w i l l  n o t  c o n t i n u e .  
1 2  
H o w -
e v e r ,  i n  l i g h t  o f  o f f i c i a l  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  l o n g - r u n  s t a b i l i z a t i o n  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h  a t  a  s l o w e r  r a t e  t h a n  t h e  t r e n d  t a  1 9 7 4 ,  1 3  a n  a b r u p t  
s h i f t  t o  t h e  s t e e p  l a n d  p r i c e  i n c r e a s e s  o f  t h e  p a s t  s e e m s  f a i r l y  u n -
l i k e l y .  A n o t h e r  f a c t o r  f a v o r i n g  g r e a t e r  s t a b i l i t y  i n  t h e  l o n g  r u n  i s  
t h e  1 9 7 4  l a n d - p r i c e  l a w  n o t e d  a b o v e .  T h i s  n a t i o n a l  la~ e m p o w e r s  
p r e f e c t u : t a l '  g o v e r n o r s  t o  d e s i g n a t e  c o n t r o l  a r e a s  w i t h i n  w h i c h  a l l  
:  
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l a n d  t r a n s f e r  t r a n s a c t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  g o v e r n m e n t a l l y  e s t a b l i s h e d  
1 4  
p r i c e  c e i l i n g s .  A l o n g  w i t h  c o n t r o l l i n g  l a n d  p r i c e s ,  t h e  1 9 7 4  l a w  ·  
a l s o  f e a t u r e s  a  g o v e r n m e n t  s u b s i d y  t h a t  g o e s  p a r t  w a y  t o w a r d  s o l v i n g  
t h e  p r o b l e m  o f  f i n a n c i n g  t h e  h i g h e r  c o s t  o f  l a n d  i n  t h e  i n n e r  a r e a .  
( L a n d  p r i c e s  f i v e  k i l o m e t e r s  f r o m  T o k y o ' s  c e n t e r  a r e  n i n e  t i m e s  
high~r t h a n  l a n d  t h i r t y  t o  f o r t y  k i l o m e t e r s  a w a y ) .  
1
~ T h e  s u b s i d y  
c o v e r s  t w o - t h i r d s  o f  t h e  · i n t e r e s t  o n  p r e f e c t u r a l  b o n d s  ~ssued f o r  t h e  
1 6  
p u r p o s e  o f  p u r c h a s i n g  l a n d .  I n  t h e  t w e l v e - m o n t h  p e r i o d  e n d i n g  
i n  M a r c h  1 9 7 5 ,  p a r t l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b s i d y ,  l o c a l  g o v e r n m e n t s  
i n  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  w e r e  a b l e  t o  p u r c h a s e  2 .  8  t i m e s  m o r e  l a n d  
t h a n  i n  t h e  y e a r - b e f o r e  p e r i o d .  
1 7
.  I t  i s  a l s o  r e l e v a n t  t o  n o t e  t h a t  i n  
v i e w  o f  t h e  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  b y  t h e  n a t i o n a l  g . o v e r n m e n t  
t o  h o u s i n g  p r o d u c t i o n ,  t h e  p r o s p e c t  o f  s u b s t a n t i a l  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  
f o r  p u b l i c  h o u s i n g  a s  o f  1 9 7 6  w~s b r i g h t .  
1 8  
A l t h o u g h  n o t  a  c o m p l e t e  s o l u t i o ' n ,  t h e  l e v e l i n g - o f f  o f  l a n d  
p r i c e s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  s u b s i d y  f o r  t h e  purch~se o f  l a n d  
w o µ l d  s e e m  t o  i n c r e a s e  t h e  e c o n o m i c  f e a s i b i l i t y  o f  s h i f t i n g  s o m e  
p o r t i o n  o f  t h e  h o u s i n g  p l a n n e d  f o r  t h e  S u b u r b a n  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  
t o  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t .  
T H E  P R O B L E M  O F  L A N D  A S S E M B L A G E  
A s  a l s o  d j . s c u s  s e d  i n  t h e  c a s e  o f  S h i n j u k u  S u b c e n t e r ,  a  s e c o n d  
o b s t a c l e  t o  construc~ion o f  h o u s i n g  i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  i s  t h e  
' \  
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p r o b l e m  o f  l a n d  a s s e m b l a g e .  T h e  d o m i n a n c e  o f  s m a l l  o w n e r s h i p  i n  
T o k y o ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  v o l u n t a r y  p u r c h a s e  h a s  b e e n  t h e  p r e v a i l i n g  
m e t h o d  u s e d  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  0 £  l a n d ,  h a v e  m a d e  i t  extr~mely 
d i f f i c u l t  t o  a s s e m b l e  l a r g e  l o t s  f o r  p u b l i c  p u r p o s e s ,  a s  e x a m p l e d  b y  
t h e  f a i l u r e  t o  a c q u i r e  s u f f i c i e n t  l a n d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u b c e n t e r s  
i n  S h i b u y a  a , n d  I k e b u k u r o .  Th~ c o n t i n u e d  l e v e l i n g - o f f  o f  l a n d  p r i c e s  
w o u l d  d i s c o u r a g e  s p e c : u l a t i v e  w i t h h o l d i n g ,  a n d  t h i s  w o u l d  h e l p  t o  a  
d e g r e e .  B u t  w h a t  w o u l d  b e  I l ) . a i n l y  n e e d e d  i n  c o n n e c t i o n  wi~h t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  h o u s i n g  i n  o r  n e a r  T o k y o ' s ·  c e ! l t e r  w o u l d  b e  g r e a t e r  
d e t e r m i n a t i o n  t o  u s e  t h e  l e g a l  p o w e r  w h i c h  e x i s t s  o n  p a p e r  t o  a c q u i r e  
t h e  l a n d  n e e d e d  f o r  s u c h  d e v e l o p m e n t .  
T H E  P R O B L E M  O F  L O C A L  O P P O S I T I O N  
A  t h i r d  m a j o r  o b s t a c l e  i s  l o c a l  o p p o s i t i o n  t o  t a l l  b u i l d i n g s  
t h a t  s h u t  o f f  s u n l i g h t  f r o m  r e s i d e n c e s  i n  a d j a c e n t  a r e a s . .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  o p p o s i t i o n  i s  n o t  o n l y  t h a t  d i r e c t  s u n l i g h t  i s  v a l u e d  a s  a n  
a m e n i t y ,  b u t  a l s o  t h a t ,  w i t h  l e s s  t h a n  3 %  o f  t h e  d w e l l i n g s  i n  T o k y o  
h a v i n g  c e n t r a l  h e a t i n g ,  m o s t  p e o p l e  r e l y  o n  t h e  s u n  t o  a i d  i n  h e a t i n g  
' t h  .  h  .  .  
1 9  
e i r  o u s e s  i n  w i n t e r .  
D i s p u t e s  a s  t o  t h e  r i g h t  t o  s u n l i g h t  h a v e  m a d e  i t  i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  t o  c o n s t r u c t  h i g h - r i s e  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s  i n  T o k y o .  A  
M a r c h  1 9 7 3  s u r v e y  o f  i t s  1 3 2  m e m b e r  compa~ies b y  t h e  J a p a n  H i g h -
R i s e  H o u s i n g  A s s o c i a t i o n  i s  i l l u s t r a t i v e .  T h e  s u r v e y  d i s c l o s e d  t h a t  
9 4  
7 6 %  ( 9 7  c o m p a n i e s )  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  s u r v e y  s a i d  t h e y  w e r e  
o r  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  d i s p u t e s  o v e r  t h e  s u n s h i n e  r i g h t .  
2 0  
A l s o  t o  
b e  no~ed i s  a  1 9 7 5  s u r v e y  w h i c h  f o u n d  t h a t  w o r k  o n  3 Z  p u b l i c  h o u s i n g  
p r o j e c t s  i n  T o k y o  h a d  b e e n  h a l t e d  a n d  w o r k  o n  a n o t h e r  t e n  p r o j e c t s  
h a d  b e e n  u n a b l e  t o  ~egin d u e  t o  d i s p u t e s  o v e r  l o s s  o f  t h i s  a m e n i t y .  
2 1  
G i v e n  t h e  l o w - r i s e  a n d  e x t r e m e l y  c r o w d e d  c h a r a c t e r  o f  
r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  T o k y o ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  p u b l i c  h o u s i n g  m u s t  b e  
b u i l t  i n  a  n : i u l t i - s t o r i e d  f o r m  t o  u s e  h i g h - p r i c e d  l a n d  e f f i c i e n t l y ,  i t  i s  
u n a v o i d a b l e  t h a t  r e v i s i n g  t h e  N C R D P  t o  e m p h a s i z e  d e v e l o p m e n t .  o f  
h o u s i n g  i n  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t  w o u l d  r e s u l t  i n  ~ s u b s t a n t i a l  d e c r e a s e  -
i n  r e s i d e n t i a l  s u n l i g h t  a c c e s s .  T h i s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  t r u e  e v e n  i f  
t h e  p l a n n i n g  f o r  s u c h  d e v e l o p m e n t  a v o i d e d  s h a d e  i n  e v e r y  c a s e  a s  
m u c h  a s  p o s s i b l e  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  b y _  s i t i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s l a b  
a p a r t m e n t  b u i l d i n g  i n  a  n o r t h - s o u t h  d i r e c t i o n  a n d  b y  c o n c e n t r a t i n g  
b u i l d i n g s  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t s  o f  a  s i t e  r a t h e r  t h a n  a t  i t s  p e r i p h e r y .  
H o w e v e · r ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  w e l f a r e  w o u l d  b e  
e n h a n c e d  b y  t h e  r e d u c e d  r e g i o n a l  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  a n d  v e h i c u l a r  
e m i s s i o n s  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  h o u s i n g  
i n  o r  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  T o k y o  w h e r e  i n o s t  j o b s  e x i s t .  
T A M A  N E W  T O W N  
I n  a d d i t i o n  t o  s i t i n g  n e w  p u b l i c  h o u s i n g  t h e  k u  d i s t r i c t ,  i t  
w o u l d  a l s o  b e  d e s i r a b l e  t o  t a k e  s t e p s  t o  r e d u c e  t h e  i m p a c t  o n  
9 5  
c o n g e s t i o n  o f  t h e  S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  h o u s i n g  d e v e l o p -
m e n t s  t h a t  h a v e  b e e n  o r  a r e  i n  p r o c e s s  o f  b e i n g  b u i l t .  A s  o f  1 9 7 7  
t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  w a s  t h e  T a m a  N e w  T o w n  p r o j e c t  m e n t i o n e d  
e a r l i e r  ( F i g u r e  1 8 ) .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  
T a m a  d e v e l o p m e n t  a n d  a n o t h e r  n e w  t o w n  p r o j e c t ,  T s u k u b a  ( F i g u r e  1 ) .  
B e g u n  i n  1 9 6 5  a n d  l o c a t e d  t h i r t y  k i l o m e t e r s  w e s t  o f  T o k y o ' s  
.  .  
c e n t e r ,  t h e  T a m a  p r o j e c t  w i l l  a c c o m m o d a t e  a  p o p u l a t i o n  o f  4 1 0 ,  0 0 0  
i n  e i g h t  m a i n  g r o u p i n g s  o f  f i v e - t o  elev~n-story a p a r t m e n t  h o u s e s  i n  
a  2 ,  5 7 0 - h e c t a r e  t r a c t .  A  l a r g e  t o w n  c e n t e r  c o n t a i n i n g  t h e  m a i n  
s h o p p i n g  a n d  s o c i a l  f a c i l i t i e s  w i l l  o c c u p y  t h e  c e n t e r  o f  t h e  n e w  t o w n .  
O f  t h e  p r o j e c t ' s  t o t a l  a r e a ,  2 9 2  h e c t a r e s  o r  1 1 .  4 % ,  w i l l  b e  s e t  a s i d e  
f o r  p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n a l  a r e a s .  E d u c a t i o n  a n d  h e a l t h  f a c i l i t i e s  
a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o j e c t  a s  w e l l  a s  s i t e s  f o r  m o d e r n  i n c i n e r -
.  2 2  
a t i o n  a n d  s e w a g e  t r e a t m e n t  p l a n t s .  
A  m a j o r  e f f o r t  h a s  b e e n  m a d e  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  p u b l i c  
t r a n s p o r t a t i o n .  T w o  r a i l r o a d  b r a n c h  l i n e s  w i l l  b e  c o n s t r u c t e d  t o  
c o n n e c t  t h e  n e w  t o w n  w i t h  S h i n j u k u  a n d ,  w h e n  c o m p l e t e d ,  t h e  
c o m m u t i n g  t i m e  w i l l  b e  t h i r t y  m i n u t e s .  B u s  r o u t e s  w i t h i n  t h e  p r o -
j e c t  a r e a  w i l l  b e  o r g a n i z e d  a r o u n d  t h e  · n e w  t o w n ' s  t w : o  t n a s  s  t r a n s i t  
s t a t i o n s .  T h e  n e w  t o w n  w i l l  a l s o  f e a t u r e  g r a d e  s e p a r a t i o n  o f  v e h i c u -
l a r  a n d  p e d e s . t r i a n  t r a f f i c .  F i n a l  c o m p l e t i o n  o f  a l l  n e w  t o w n  f a c i l i t i e s  
i s  s c h e d u l e d  f o r  1 9 8 0 .  
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E F F E C T  O F  T A M A  N E W  T O W N  O N  
T I V \ N S P O R T A T I O N  C O N G E S T I O N  
F r o m  a n  e n v i r o n m e n t a l  s t a n d p o i n t ,  a  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  o f  
9 7  
t h e  T a m a  N e w  T o w n  p l a n  i s  t h a t _ i t s  o n l y  o b j e c t i v e  ~s t o  i n c r e a s e  t h e  
s u p p l y  o f  h o u s i n g .  W i t h  f e w  l o c a l  o r  n e a r b y  j o b s  a v a i l a b l e ,  m o s t  o f  
t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  o f  t h e .  n e w  to~n w i l l  o f  n e c e s s i t y  w o r k  i n  
T o k y o  a n d .  p a r t i c u l a r l y  i n  a n d  n e a r  t h e  C B D .  S i n c e  n ; i . a n y  o f  t h e  r e s i -
'  2 4  
d e n t s  o f  t h e  n e w  t o w n  w i l l  m o v e  f r o m  T o k y o ,  T a m a ' s  d e v e l o p m e n t  
w i l l · h a v e  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  c o m m u t i n g .  I n  t e r m s  o f  a i r  q u a l i t y ,  
i t  i s  o f  c o u r s e  i m p o r t a n t  t h a t  e l e c t r i c  r a i l r o a d s ,  r a t h e r  t h a n  a u t o -
m o b i l e s ,  w i l l  b e  t h e  m a j o r  m e a n s  o f  r e a c h i n g  t h e  C B D .  B u t  b e c a u s e  
o f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  c o n g e s t i o n  o n  c o n n e c t i n g  l i n e s ,  t h e  r a i l r o a d  
f a c i l i t i e s  p r o p o s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  n e w  t o w n  m a y  n o t  b e  e f f e c t i v e  
i n  c o m p l e t e l y  s o l v i n g  T a m a ' s  t r a n s p o r t a t i o n . n e e d s .  W i t h  t h e  c o m -
pletio~ o f  a l l  n e w  t o w n  f a c i l i t i e s ,  p l a n n i n g  a1:1thori~ies e s t i m a t e  t h a t  
t h e  p e a k  h o u r  c o n g e s t i o n  r a t e  o n  t h e  t w o  b r a n c h  l i n e s  f r o m  . T a m a  w i l l  
b e  a  c o m p a r a t i v e l y  l o w  2 0 0 %  o f  n o r m a l  c a p a c i t y .  
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B u t  t h e s e  l i n e s  
f e e d  i n t o  t h e  K e i o  a n d  O d a k y u  p a s s e n g e r  l i n e s  w h i c h  o p e r a t e  a t  m u c h  
h i g h e r  r a t e s  o f  c o n g e s t i o n  d u r i n g  r u s h  h o u r ;  a n d  i t  c a n  p r o b a b l y  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  d e m a n d  g e n e r a t e d  b y  t h e  T a m a  p r o j e c t  
w i l l  s e r i o u s l y  a g g r a v a t e  t h e i r  c o n g e s t i o n  p r o b l e m s .  . M o r e o v e r ,  
d u e  t o  a n  a b s e n c e  o f  g r e e n - b e l t  z o n i n g  o f  n e a r b y  l a n d ,  i t  c a n  b e  
. '  
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a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  n e w  t o w n  w i l l  a l s o  i n c r e a s e  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  
b y  s t i m u l a t i n g  u r b a n i z a t i o n  o n  t h e  a r e a  a r o u n d  i t .  
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P R O P O S E D  M O D I F I C A T I O N S  T O  T H E  T A M A  P L A N  
T h e  p r o b l e m  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  c o m m u t i n g  g e n e r a t e d  b y  t h e  
T a m . a  p r o j e c t  h a s  n o t  g o n e  u n : r e c o g n i z e d .  I n  r e s p o n s e  t o  a l r e a d y  
h e a v i l y  c o n g e s t e d  t r a n s p o r t a t i o n  c o n d i t i o n s ,  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  
G o v e r n m e n t  i n  t h e  1 9 7 0 s  w a s  s t u d y i n g  a  p r o p o s a l  t o  r e d u c e  t h e  ·  
t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  o f  t h e  n e w  t o w n  a n d  O I  t h e  w e s t e r n  s u b u r b s ' ,  
g e n e r a l l y ,  b y  m a k i n g  T a m a  p a r t  o f  a  f o u r - c i t y  s a t e l l i t e  t o w n  c o m -
p l e x  t o  i n c l u d e  t h e  e s t a b l i s h e d  t o w n s  o f  H a c h i o j i  a n d  T a c h i k a w a  a n d  
a n o t h e r  n e w  d o r m i t o r y  t o w n ,  A k i r u ,  p r o p o s e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  a t  a n  
u n s p e c i f i e d  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  ( F i g u r e  1 8 ) .  T h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  
G o v e r n m e n t  p l a n  w a s  f o r  H a c h i o j i  t o  b e c o m e  a n  i n d u s t r i a l  c e n t e r ,  
T a c h i k a w a  a  b u s i n e s s  a n d  c o m m e r c i a l  c e n t e r ,  a n d  f o r  A k i r u  a n d  
T a m a  t o  b e c o m e  c e n t e r s  o f  e d u c a t i o n  a n d  d w e l l i n g .  U n d e r  t h i s  p l a n ,  
T a m . a  w o u l d  s t i l l  b e  a  d o r m i t o r y  t o w n  b u t .  n o t  f o r  T o k y o .  B y  p r o -
v i d i n g  e m p l o y m e n t  i n  . t h e  n e a r b y  t o w n s  o f  H a c h i o j i  a n d  T a c h i k a w a ,  
t h e  r e s i d e n t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  w o r k  l o c a l l y  a n d  t h u s  a v o i d  t h e  n e e d  
f o r  l o n g - d i s t a n c e  c o m m u t i n g  t o  T o k y o .  
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I n  a n o t h e r  a p p r o a c h ,  R o b s o n  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  T a m a  
p r o j e c t  c o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  a c h i e v e  a n  e v e n  < ; : l o s e r  l o c a t i o n  o f  
r e s i d e n t s  a n d  e m p l o y m e n t  b y  u s i n g  a  g o l f  c o u r s e  c o n t i g u o u s  t o  t h e  
.  9 9  
n e w  t o w n  a r e a  f o r  t h e  t o w n  c e n t e r  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  s i t e  a l l o c a t e d  
f o r  t h e  t o w n  c e n t e r  a s  a  l a r g e - s c a l e  o f f i c e  a r e a .  
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A l t h o u g h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t o w n  c e n t e r  o n  t h e  o r i g i n a l  s i t e  w a s  w e l l  u n d e r -
w a y  i n  1 9 7 7 ,  t h u s  e l i m i n a t i n g  ~t a s  a  p o s s i b l e  s i t e  f o r  a  busi~ess 
c e n t e r ,  i t  w o u l d  s t i l l  b e  p o s s i b l e  t o  m o d i f y  t h e  n e w  t o w n  p r o j e c t  i n  a  
m a n n e r  s i m i l a r  t o  t h a t  s u g g e s t e d  b y  R o b s o n  b y  a c q u i r i n g  t h e  g o l f  
c o u r s e  o r  o t h e r  n e a r b y  l a n d  f o r  a  b u s i n e s s  c e n t e r .  A s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,  t h i s  p r o p o s a l  h a s  p a r t i c u l a r  relevanc~ t o  t h e  u n r e a l i z e d  
p l a n s  f o r  b u s i n e s s  c e n t e r s  a t  S h i b u y a  a n d  I k e b u k u r o .  
O B S T A C L E S  T O  M O D I F Y I N G  T H E  T A M A  P L A N  
A  m a j o r  o b s t a c l e  t o  b o t h  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  
a n d  R o b s o n  p r o p o s a l s  a n d  a n y  o t h e r  p o s s i b l e  p r o p o s a l  f o r  s e l f -
c o n t a i n m e n t  i s  t h e  p r o b l e m  o f  t i m i n g .  .  S i n c e  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  
t h e  T a m a  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d  a n d  o c c u p i e d  i n  19~7, a n  e f f o r t  a t  
p r o v i d i n g  j o b s  w o u l d  c o m e  t o o  l a t e  t o  e n f o r c e  a  r e q u i r e m e n t  o f  
h a v i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  n e w  t o w n  o r  n e a r b y  b e f o r e  a  f a m i l y  i s  
a l l o w e d  a n  a p a r t m e n t .  T h e  o b v i o u s  p r o b l e m  t h i s  c r e a t e s  i s  t h a t  
m a n y  r e s i d e n t s ,  p o s s i b l y  m a n y  t h o u s a n d s  i n  v i e w  o f  t h e  t r a d i t i o n  o f  
l i f e t i m e  e m p l o y m e n t  w i t h  o n e  ~ompany, w o u l d  c o n t i n u e  t o  w o r k  i n  
T o k y o  a f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  l o c a l  j o b s .  
T h e  o n l y  p r a c t i c a l  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  t h i s  p r o b l e m  w o u l d  
p r o b a b l y  b e  t h r o u g h  t h e  g r a d u a l  a t t r i t i o n  o f  t h o s e  ~esidents w i t h  j o b s .  
1 0 0  
i n  T o k y o  a n d  t h e i r  r e p l a c e m e n t  b y  n o n r e s i d e n t s  w i t h  j o b s  i n  T a n i a .  
T h i s  p r o c e s s  c o u l d  p e r h a p s  b e  s p e e d e d  u p  b y  g i v i n g  p r i o r i t y  i n  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  n e w  p u b l i c  h o u s i n g  b u i l t  i n  T o k y o  t o  T a m a  N e w  T o w n  
r e s i d e n t s  w h o  c o n t i n u e d  t o  w o r k  i n  T o k y o  • . .  T h e  e f f i c a c y  o f  t h i s  s o l u -
t i o n  w o u l d  d e p e n d  n o t  o n l y  o n  t h e  t i m e l y  p r o v i s i o n  o f  s u f f i c i e n t  n e w  
hou~ing i n  T o k y o ,  b u t  a l s o  o n  a  c h a n g e  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  a l l o -
c a t i o n  o f  p u b l i c  h o u s i n g  b y  l o t t e r y .  ·  
A  f u r t h e r  o b s t a c l e  t o  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  a n d  R o b s o n  
p r o p o s a l s  r e l a t e s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e .  T a m a  p r o j e c t .  B e c a u s e  i t  
i s  w i t h i n  c o m m u t i n g  r a n g e  o f  T o k y o ,  t h e r e  i s  r e . a s o n  t o  d o u b t  t h a t  i t  
c o u l d  m a i n t a i n  a  s e l f - c o n t a i n e d  l a b o r  m a r k e t .  A c c o r d i n g  t o  A l o n s o ,  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  E u r o p e a n  n e w  t o w n s  h a s  b e e n  t h a t ,  " I n  s p i t e  
o f  a  num~rical e q u i v a l e n c e  b e t w e e . n  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  a n d  t h e  
n u m b e r  o f  j o b s  • . •  t h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  _ c r o s s - h a u l i n g . ' ?
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T _ h i s  h e  a t t r i b u t e s  t o  t h e  w i d e r  r a n g e  o f  e c o n o m i c  c h o i c e s  o f f e r e d  b y  
t h e  l a r g e r  u r b a n  a r e a .  
3
°  F o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  i f  a n  a t t e m p t  w e r e  
m a d e  t o  a c h i e v e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y -
m e n t  i n  t h e  c a s e  o f  T a m a ,  i t  s e e m s  a  s a f e  i n f e r e n c e  t h a t  c . o n s i d e r a b l e  
c r o s s - 1 n o v e m e n t  w o u l d  s t i l l  c o n t i n u e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
p l a n  a d o p t e d .  
A l l  i n  a l l ,  t h e  p r o b l e m s  o f  t i m i n g  a n d  n e a r n e s s  t o  T o k y o  w i l l  
u n d o u b t e d l y  m a k e  i t  i m p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  t h e  T a m a  p r o j e c t  a s  e i t h e r  
a  f u l l y  i n d e p e n d e n t  n e w  t o w n ,  o r  a s  p a r t  o f  a  c o m p l e t e l y  a u t o n o m o u s  
!  .  
1 0 1  
" s a t e l l i t e  t o w n  c o m p l e x .  "  N e v e r t h e l e s s ,  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  a u -
t o n o m y  c o u l d  b e  r e a l i z e d  b y  e n c o u r a g i n g  a s  m u c h  l o c a l  e m p l o y m e n t  
a s  p o s s i b l e  . .  C o n s e q u e n t l y ,  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t ,  e i t h e r  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  o r  R o b s o n  p r o p o s a l s  w o u l d  
b e  p r e f e r a b l e  t o  t h e  n e w  t o w n  p l a n  i n  i t s  p r e s e n t  f o r r : n .  S i n c e  t h e  
t r a n s f e r  o f  i n d u s t r y  f r o m  T o k y o  i s  i n  l i n e  w i t h  e x i s t i n g  t r e n d s ,  a n d  
s i n c e  t h e  r e l o c a t i o n  o f  e x i s t i n g  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  b u i l d i n g  o f  
n e w  o n e s  c o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  l a r g e l y  b y  g o v e r n m e n t a l  f i a t ,  t h e  
T o k y o .  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  p l a n  e n c o m p a s s i n g  t h e  t o w n s  o f  
H a c h i o j i ,  T a c h i k a w a ,  A k i r u ,  a n d  T a m a  m i g h t  b e  s o m e w h a t  l e s s  
d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t  t h a n  t h e  R o b s o n  p l a n  b a s e d  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  
d i s p e r s a l  o f  l a r g e  o f f i c e  o r g a n i z a t i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s i n c e  t h e  
m a i n  c e n t e r s  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  p l a n  - - H a c h i o j i  
a n d  T a c h i k a w a  - - a r e  b o t h  s i t e d  a b o u t  s e v e n  k i l o m e t e r s  f r o m  T a m a ,  
t h i s  p l a n  w o u l d  i n v o l v e  c o m m u t i n g  t o  w o r k i n g  p l a c e s  o u t s i d e  t h e  
p r o j e c t  a r e a .  
T h e s e  p o i n t s  u n d e r s c o r e  t h e  n e e d  f o r  m u c h  m o r e  a n a l y s i s  o f  
t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t h e s e  t w o  p r o p o s a l s  a n d  o f  o t h e r  p o s s i b l e  l i n e s  
o f  a p p r o a c h ,  s u c h  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  q u a t e r n a r y  i n d u s t r y  i n  r e -
d - q . c i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  o f  t h e  T a m a  p r o j e c t  a n d  o f  t h e  w e s t e r n  
s u b u r b s  i n  g e n e r a l .  
l  
! .  
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T S U K U B A  N E W  T O W N  
A s  n o t e d ,  t h e  c a p i t a l  p l a n  a l s o  p r o v i d e s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  n e w  t o w n  a t  T s u k u b a  i n  I b a r a g i  P r e f e c t u r e ,  s i x t y  k i l o m e t e r s  n o r t h -
. .  e a s t  o f  T o k y o .  T s u k u b a  N e w  T o w n  h a s  m a n y  o f  t h e  s a m e  d e s i g n  
f e a t u r e s  a s  T a m a  N e w  T o w n  s u c h  a s  m e - d i u m  a n d  h i g h - r i s e  a p a r t -
m e n t  h o u s i n g ,  p e d e s t r i a n - w a y s ,  a n d  c i t y - w i d e  s p a c e  h e a t i n g ,  b u t  
d i f f e r s  i m p o r t a n t l y  f r o m  t h e  T a n i a  p r . o j e c t  b y  f e a t u r i n g  a  p r o g r a m  o f  
p h a s i n g  t h e  g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  n e w  j o b s .  _ E m -
p l o y m e n t .  w i l l  m a i n l y  b e  p r o v i d e d  b y  v a r i o u s  e d u c a t l . o n a l  a n d  r e s e a r c h  
i n s t i t u t i o n s .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  g o v e r n m e n t a l  i n s t i t u t e s  w h i c h  w i l l  b e  
r e l o c a t e d  f r o m  T o k y o .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  f e a t u r e  t h a t  s e t s  T s u k u b a  
N e w  T o w n  a p a r t  i s  a  2 5 ,  2 0 0  h e c t a r e  " z o n e  o f  l i m i t e d  u r b a n i z a t i o n "  -
e n c i r c l i n g  t h e  n e w  t o w n  i n  w h i c h  d e v e l o p m e n t  i s  t o  b e  c a r e f u l l y  
p l a n n e d  t o  p r e v e n t  u r b a n  s p r a w l .  
3 1  
W h e n  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 9 ,  
T s u k u b a  i s  t o  h a v e  a  p o p u l a t i o n  o f  1 0 0 ,  0 0 0  a n d  e v e n t u a l  p l a n s  c a l l  
f o r  a  p o p u l a t i o n  o f  2 0 0 ,  0 0 0 .  
3 2  
O n e  o f  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  T s u k u b a  N e w  T o w n  i s  t o  h e l p  
r e l i e v e  t r a f f i c  c o n g e s t i o n  b y  r e d u c i n g  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  c e n t e r  o f  T o k y o .  S i n c e  t h e  p r o j e c t  i s  s i t e d  s o m e ·  d i s t a n c e  a w a y  
f r o m  T o k y o ,  t h e  a m o u n t  o f  c r o s s - m o ; e m e n t  s h o u l d  b e  m i n i m a l  a n d  
t h e  n e w  t o w n  s h o u l d  h a v e  t h e  i n t e n d e d  e f f e c t .  H o w e v e r ,  a c c e p t i n g  
t h e  g r o w t h  a s s u m p t i o n s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  Tsuk~ba p r o j e c t  
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w i l l  n o t  h a v e  a  l a r g e  n u m e r i c a l  i m p a c t  o n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m .  
I n  f a c t ,  t h e  v o l u m e  o f  l o n g - - d i s t a n c e  c o m m u t i n g  e l i m i n a t e d  b y  t h e  
T s u k u b a  p r o j e c t  c o u l d  a m o u n t  t o  a s  l i t t l e  a s  o n e - f o u r t h  t h e  i n c r e a s e  
i n  c o m . m u t i n g  g e n e r a t e d  b y  t h e  Ta~a N e w  T o w n  p r o j e c t  i n  i t s  
o r i g i n a l  f o r m .  
S U M M A R Y  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p o l i c y  o f  s i t i n g  p u b l i c  h o u s i n g  i n  o u t l y i n g ,  
s u b u r b a n  a r e a s  h a s  g r e a t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e g i o n ' s  d i s p e r s e d  
p a t t e r n  o f  u r b a n  g r o w t h  a n d , ·  c o n s e q u e n t l y ,  t o  i t s  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
a i r  p o l l u t i o n  p r o b l e m s .  A  r e d u c t i o n  i n  t r a n s p o r t a t i o n ·  n e e d s  c o u l d  
b e  a c h i e v e d  b y  s i t i n g  a  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  n e w  p u b l i c  h o u s i n g  i n  t h e  
B u i l t - U p  D i s t r i c t .  M e a s u r e s  a d o p t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s  f o r  t h e  c o n -
t r o l  o f  l a n d  p r i c e s  a n d  p u b l i c  a s s i s t a n c e  f o r  l a n d  a s s e m b l a g e  m a y  h e l p  
o v e r c < ; > m e  t h e  p r o b l e m  o f  h i g h  a n d  r i s i n g  l a n d  p r i c e s · ,  w h i c h  h a s  
h i t h e r t o  b e e n  t h e  g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h o u s i n g  
w i t h i n  t h e  c i t y .  A l t h o u g h  s u c h  a  p o l i c y  m a y  r e s u l t  i n  r e d u c e d  s u n -
l i g h t  i n  a r e a s  adja~ent t o  s u c h  h o u s i n g ,  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  w o u l d  b e  e n h a n c e d .  P a r a l l e l  e f f o r t s  t o  e n c o u r a g e  p r i v a t e  
h o u s i n g  d e v e l o p m e n t  i n  T o k y o  a l s o  w a r r a n t  c o n s i d e r a t i o n .  S t e p s  
a r e  a l s o  n e e d e d  t o  l e s s e n  t h e  i m p a c t  o f  t h e  T a m a  m a s s - h o u s i n g  
p r o j e c t  b y  p r o v i d i n g  o n - s i t e ,  o r  n e a r b y  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  
A l t h o u g h  t h e  T s u k u b a  N e w  T o w n  p r o j e c t  c o n t a i n s  t h e  e m p l o y m e n t  
f o r  i t s  o w n  r e s i d e n t s  a n d  i s  s i t e d  s o m e  d i s t a n c e  a w a y  f r o m  T o k y o ,  
i t s  s m a l l  s i z e  w i l l  k e e p  i t  f r o m  h a v i n g  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  
c o n g e s t i o n .  
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C H A P T E R  V I I  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
T h i s  s t u d y  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  J a p a n ' s  N a t i o n a l  C a p i t a l  
R e g i o n  D e v e l o p m e n t  P l a n .  H o w  t o  m o d i f y  t h e  c a p i t a l  p l a n  a n d  s o m e  
o f  t h e  c o r r e l a t i v e  l a n d  p o l i c i e s  o f  t h e  T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  
t o  m o r e  f u l l y  p r o t e c t  r e g i o n a l  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  h a s  b e e n  t h e  
p r o b l e m  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s t u d y .  
I t  w a s  s h o w n  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  p o p u l a t i o n  t r e n d s  i n  t h e  
r e g i o n  i n  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  h a v e  b e e n  a s  f o l l o w s :  D e c l i n e  o f  
p o p u l a t i o n  i n  t h e .  k u  d i s t r i c t  o f  T o k y o  P r e f e c t u r e ;  r a p i d  g r o w t h  i n  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  s u b u r b a n  a r e a s ,  i n c l u d i n g  T o k y o  Prefectu~e' s  s h i  
d i s t r i c t  a n d  t h e  p r e f e c t u r e s  o f  K a n a g a w a ,  S a i t a m a ,  a n d  C h i b a ;  s l o w  
g r o w t h  o f  p o p u l a t i o n  i n  t h e  p e r i p h e r a l  p r e f e c t u r e s .  A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  
t r e n d  h a s  b e e n  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t h e  d a y t i m e  . p o p u l a t i o n  o f  T o k y o ' s  
c e n t r a l  a r e a .  F o r e c a s t s  t o  1 9 8 5  i n d i c a t e  o v e r a l l  c o n t i n u a t i o n s  o f  
t h e s e  t r e n d s .  
T r a n s p o r t a t i o n  c o n g e s t i o n  a n d  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  w a t e r  
q u a l i t y  i n  a r e a s  w h e r e  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i s  o c c u r r i n g  w e r e  
m e n t i o n e d  a s  e n v i r o n m e n t a l _  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e s e  
t r e n d s .  P r o b l e m s  a f f e c t i n g  a i r  a n d  w a t e r  q u a l i t y  t h a t  m a y  a r i s e  
•  
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i n  t h e  f u t u r e  w e r e  f o u n d  t o  i n c l u d e :  · I n  1 9 8 5  a  p r o j e c t e d  i n c r e a s e  o f  
9 2 8 ,  5 0 0 ,  o r  5 2 %  i n  t h e  r a t e  o f  c o m m u t i n g  b e t w e e n  t h e  s u b u r b s  a n d  
t h e  T o k y o  C B D  a b o v e  1 9 7 0 ;  a  d a y t i m e  p o p u l a t i o n  i n  c e n t r a l  T o k y o  
t h a t  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  e x c e e d  t h e  p r o j e c t e d  c a p a c i t y  o f  s e w e r a g e  
t r e a t m e n t  f a c i l i t i e s ;  a n  e x p e c t e d  s h o r t a g e  o f  w a t e r  s u p p l i e s  i n  S o u t h  
K a n t o  a m o u n t i n g  t o  2 .  0  t o  4 .  1  b i l l i o n  c u b i c  m e t e r s  i n  1 9 8 5 ;  a n d  t h e  
·  n e a r  t o t a l  u r b a n i z a t i o n  o f  f a r m l a n d  i n  T o k y o  P r e f e c t u r e  b y  t h a t  y e a r .  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  N C R D P ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
s o m e  l i m i t e d  s u c c e s s  h a s  b e e n  a c h i e v e d  i n  d e c e n t r a l i z i n g  i n d u s t r y  
t o  U r b a n i z a t i o n  A r e a s .  A s  j u s t  s u g g e s t e d ,  t h i s  s u c c e s s  h a s  n o t  b e e n  
m a t c h e d  b y  a  s~milar d e g r e e  o f  s u c c e s s  i n  d e c e n t r a l i z i n g  p o p u l a t i o n  
t o  t h e s e  a r e a s .  · M o r e o v e r ,  m a n y  o f  t h e  i n d u s t r i a l  m o v e s  e n d e d  i n  
d e s t i n a t i o n s  w i t h i n  t h e  Suburb~n R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  A l s o ,  
a s  i n  m a n y  o t h e r  c o u n t r i e s ,  f a i l u r e  t o  c o n t r o l  t h e  m a j o r  s e c t o r s  o f  
n e w  e m p l o y m e n t  g r o w t h  { t h e  t e r t i a r y  a n d  q u a t e r n a r y  s e c t o r s )  h a s  
m e a n t  t h a t  t h e  r e d u c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c e n t e r  h a s  
b e e n  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y  a c c e l e r a t i o n  i n  g r o w t h  o f  o v e r a l l  e m p l o y -
m e n t  t h e r e .  A n o t h e r  p r o b l e m ,  c l o s e l y  r e l a t e d ,  i s  t h a t  N C R D P  a n d  
p r e f e c t u r a l  z o n i n g  r e g u l a t i o n s  h a d  o n l y  a  l i m i t e d  e f f e c t  i n  c o n t r o l l i n g  
l a n d  u s e  i n  a r e a s  o u t s i d e  t h e  B u i l t - U p  D i s t r i c t .  
I  
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I n  a t t e m p t i n g  t o  r e l a t e  t h e  c a p i t a l  p l a n  m o r e  c l o s e l y  t o  w a t e r  
q u a l i t y ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t e p s  b e  t a k e n  t o  c o n t r o l  t h e  
l o c a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  w a t e r s h e d s .  I n  particular~ i t  w a s  
I  
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p r o p o s e d  t h a t  r e s t r i c t i n g  d e v e l o p m e n t  n e a r  s t r e a m s  s h o u l d  b e  m a d e  
a  g o a l  i n  b o t h  t h e  N C R D P  t o  t r i p l e  t h e  a m o u n t  o f  o p e n  s p a c e  d e s i g -
n a t e d  b y  c a p i t a l  r e g i o n  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  T M G  p r o p o s a l  t o  d o u b l e  
t h e  a m o u n t  o f  p r e f e c t u r a l l y  d e s i g n a t e d  o p e n  s p a c e .  C o r r e l a t i v e l y ,  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o t e c t i n g  t h e  I?-eadwater~ o f  s t r e a m s  i t  w a s  p r o : -
pos~d t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  tl~e 1 9 7 5  l a w  r e g u l a t i n g  d e v e l o p m e n t  i n  
J a p a n ' s  n a t i o n a l  p a r k s  b e  a p p l i e d  . b y  r e g i o n a l  a u t h o r i t i e s  t o  t h e  p a r t s  
o f  t h e  h i l l  a n d  m o u n t a i n  a r e a  t h a t  l i e  o u t s i d e  t h e  f i v e  n a t i o n a l  p a r k s  
l o c a t e d  a l o n g  t h e  N C R '  s  n o r t h e r n ,  w e s t e r n ,  a n d  s  out~we s t e r n  
b o u n d a r i e s .  A n o t h e r  r e c o m m e n d e d  p l a n n i n g  m e a s u r e  c o n c e r n e d  
t h e  t y p e  a n d  d e s i g n  o f  d e v e l o p m e n t  w i t h i n  w a t e r s h e d s  w i t h  e m p h a s i s  
o n  l i m i t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i m p e r v i o u s  a r e a s  a n d  d e s i g n i n g  s e w e r -
a g e  f a c i l i t i e s  t o  p r o v i d e  t e m p o r a r y  s t o r a g e  o f  s t o r m  r u n o f f .  
R e g a r d i n g  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a i r  q u a l i t y ,  i t  w a s  s p e c u l a t e d  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u b c e n t e r  a t  S h i n j u k u  w o u l d  r o u g h l y  p r o -
v i d e  a  1 0 %  r e d u c t i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  C B D  t r a f f i c  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  e x p e r i e n c e d  h a d  t h e  s u b c e n t e r  n o t  b e e n  b u i l t ,  b u t  t h a t  t h e  
a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  r e d u c t i o n  w o u l d  e n c o u r a g e  a d d i t i o n a l  a u t o m o b i l e s  
t o  e n t e r  t h e  C B D .  I t  w a s  a l s o  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e  s u b c e n t e r
1  
s  e f f e c t  
o n  S h i n j u k u  w o u l d  b e  t o  g r e a t l y  i n c r e a s e  t r a f f i c  c o n g e s t i o n .  T o  
r e d u c e  t h i s  e f f e c t  o n  S h i n j u k u ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  o n - s i t e  
o r  n e a r b y  h o u s i n g  b e  b u i l t  f o r  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  s u b c e n t e r .  I t  
w a s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d  t h a t  s i t e s  f o r  t h e  t w o  o t h e r  p r o p o s e d  
s u b c e n t e r s  b e  m o v e d  t o  s u b u r b a n  o r  p e r i p h e r a l  a r e a  l o c a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  n e a r  o n e  o f  t h e  l a r g e - s c a l e  h o u s i n g  p r o j e c t s  i n  t h e  
S u b u r b a n  R e d e v e l o p m e n t  D i s t r i c t .  O n e  o f  t h e s e ,  t h e  T a m a  N e w  
T o w n  p r o j e c t ,  w a s  f o u n d  t o  b e  a  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  s i t e .  
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I n  t h i s  r e g a r d ,  s t r o n g  e f f o r t s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  p r o m o t e  
t h e  t r a n s f e r  o f  l a r g e  o f f i c e  o r g a n i z a t i o n s  a w a y  f r o m  t h e  e x i s t i n g  
C B D .  T h e  t a x  a d o p t e d  i n  l a t e  1 9 7 4  f o r  r e s t r i c t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  n e w  o f f i c e  b u i l d i n g s  i n  t h e  G o r e  a r e a  w o u l d  a p p e a r  t o  f a l l  s h o r t  
o f  t h e  s t r o n g  n e g a t i v e  c o n t r o l s  s u g g e s t e d  b y  R o b s o n  a s  n e c e s s a r y  
t o  e n c o u r a g e  f i r m s  t o  r e l o c a t e .  H o w e v e r ,  s o m e  s u r v e y  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  p o s i t i v e  i n c e n t i v e s  m a y  b e  s u f f i c i e n t  t o  a t t r a c t  f i r m s  
t o  o u t l y i n g  s i t e s  i n  t h e  s p e c i f i c  c a s e  o f  s u b c e n t e r s .  
I t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p o l i c i e s  o f  s i t i n g  p u b l i c  h o u s i n g  i n  
o u t l y i n g  s u b u r b a n  a r e a s ,  a n d  o f  m a k i n g  l o a n s  a v a i l a b l e  e x c l u s i v e l y  
f o r  n e w  c o n s t r u c t i o n  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o m m u t e r  p r o b l e m ,  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  t o  t h e  p r o b l e m  o f  v e h i c u l a r  e m i s s i o n s .  T o  r e d u c e  
c o m m u t i n g  i n  t h e  l o n g  r u n ,  i t  w a s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  
p o r t i o n  o f  n e w  p u b l i c  h o u s i n g  b e  s i t e d  i n  o r  n e a r  t h e  c o r e  a r e a  o f  
T o k y o  i n  c l o s e r  p r o x i m i t y  t o  j o b s .  R e g a r d i n g  t h e  o b s t a c l e s  t o  
m o d i f y i n g  t h e  N C R D P  h o u s i n g  s c h e m e  i n  t h i s  w a y ,  i t  w a s  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  1 9 7 4 .  l a n d  p r i c e  l a w  m a y  h e l p  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
hig~er c o s t  o f  u r b a n  l a n d ;  t h a t  t h e  v i g o r o u s  implementati~n o f  
r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  l a n d  a c q u i s i t i o n  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  o v e r c o m e  
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t h e  p r o b l e m  o f  l a n d  a s s e m b l a g e ;  a n d ,  s i m i l a r l y ,  t h a t ,  a f t e r  f i r s t  
c a r e f u l l y  s e l e c t i n g  a n d  d e s i g n i n g  s i t e s  f o r  p u b l i c  h o u s i n g  t o  m i n i m i z e  
t h e  l o s s  o f  s u n l i g h t  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  b u i l d i n g s  i n  t h e  i m m e d i a t e  
~cinity, a  f i r m  w i l l i n g n e s s  t o  m o v e  f o r w a r d  w i t h  p l a n s  t o  l o c a t e  
m o r e  h o u s i n g  c l o s e r  t o  j o b s  w o u l d  b e  n e e d e d  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
p r o b _ l e m  o f  l o c a l  o p p o s i t i o n  t o  h i g h  b u i l d i n g s  t h a t  r e d u c e  a c c e s s  o f  
. d i r e c t  s u n l i g h t .  
I n  e v a l u a t i n g  t h e  i m p a c t  o n  c o n g e s t i o n  o f  t h e  t w o  n e w  t o w n  
p r o j e c t s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  T a m a  N e w  T o w n  i s  - s i t e d  t o o  c l o s e  t o  
T o k y o  t o  a l l o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t r u l y  i n d e p e n d e n t  n e w  t o w n ,  b u t  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  j o b s  o n  l a n d  w i t h i n  o r  n e a r  t h e  T~ma p r o j e c t  
w o u l d  m a k e  p o s s i b l e  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  b e  r e a l i z e d  
t h a n  a t  presen~. I t  w a s  n o t e d  t h a t  T s u k u b a  N e w  T o w n  c o n t a i n s  t h e  
e m p l o y m e n t  f o r  i t s  o w n  r e s i d e n t s  a n d  i s  s i t e d  s o m e  d i s t a n c e  a w a y  
f r o m  T o k y o ;  b u t  b e c a u s e  o f  i t s  s m a l l  s i z e  i n  p r o p o r t i o n a l  t e r m s ,  i t  
w i l l  h a v e  l i t t l e  i m p a c t  o n  T o k y o ' s  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m .  
S u m m i n g  u p ,  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  N C R D P  w o u l d  p r o v i d e  a  
s u b s t a n t i a l  o p p o r t u n i t y  t o  p l a n  a n d  _ b u i l d  i n  a  m a n n e r  c a l c u l a t e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  a i r  a n d  w a t e r  p o l l u t i o n  p r o b l e m s  
f a c i n g  t h e  r e g i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  m~jor c h a n g e s  i n  t h e  c a p i t a l  p l a n  
a r e  n e e d e d  t o - a c c o m p l i s h  t h i s  a i m .  I n  t h i s  r e g a r d ,  m a n y  o f  t h e  
p r o p o s a l s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  s u c h  a s  thos~ f o r  d e c e n t r a l i z a t i o n  
o f  o f f i c e s ,  t h e  s i t i n g  o f  m o r e  h o u s i n g  i n  t h e  k u  a r e a ,  - a n d  f o r  t h e  
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p r o v i s i o n  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  f o r  T a m a  N e w  T o w n  r e s i d e n t s ,  a r e  
i n  l i n e  w i t h  t h e  p l a n n i n g  e f f o r t s  a n d  p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
T o k y o  M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t .  I n  g e n e r a l ,  t h e  c o n c l u s i o n  i s  
r~ached t h a t  . t h e  c a p i t a l  p l a n  s h o u l d  f o l l o w  o n  p r e s e n t  T o k y o  M e t r o -
p o l i t a ! l  G o v e r n m e n t  p l a n n i n g  p o l i c i e s .  
R e g a r d i n g  t h e  m o r e  d e t a i l e d  a s p e c t s  o f  p l a n n i n g  f o r  e n v i r o n -
m e n t a l  q u a l i t y ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  b e t t e r  i n f o r m -
a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t ; . v e e n  l a n d  u s e  a n d  l o c a l  e n v i r o n -
m e n t a l  c o n d i t i o n s  t o  p r o v i d e  a  f a c t u a l  b a s i s  f o r  l a n d  p l a n n i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  s t u d i e s  a r e  r e q u i r e d  t o  a i d  i n  p l a n n i n g  t h e  
l o c a t i o n  a n d  s i z e  o f  f u t u r e  o p e n  s p a c e  p a r c e l s  t o  p r o v i d e  t h e  g r e a t e s t  
b e n e f i t  f o r  w a t e r  a n d  a i r  q u a l i t y  p r e s e r v a t i o n .  S i m i l a r l y ,  l i t t l e  i s  
k n o w n  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t a l  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g i n g  s p a t i a l  d i s t r i -
b u t i o n  o f  i n d u s t r y  a n d  m o r e  r e s e a r c h  o n  t h i s  s u b j e c t  i s  n e e d e d  •  
.  Final~y, t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  e n f o r c e m e n t .  I t  . w a s  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  o n l y  l i m i t e d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  N C R D P  d e -
c e n t r a l i z a t i o n  a n d  l a n d  u s e  p o l i c i e s .  T h i s  h a s  b e e n  d u e ,  m o s t  
i m p o r t a n t l y ,  t o  a  l a c k  o f  e n f o r c e m e n t  a u t h o r i t y ,  a n d  a l s o  d u e  t o  t h e  
s p e e d  o f  t h e  region'~ g r o w t h ,  h i g h  l a n d  p r i c e s ,  ' f a i l u r e  t o  g i v e  p r o p e r  
a t t e n t i o n  t o  o f f i c e  d e v e l o p m e n t ,  t h e  v a g u e n e s s  o f  m a n y  p o l i c i e s ,  a n d  
t o o  g r e a t  a  r e l i a n c e  o n  p o s i t i v e  i n d u c e m e n t s .  T o  a c c o m p l i s h  t h e  
r e s t r u . c t u r i n g  o f  t h e  r e g i o n  i n  t h e  m a n n e r  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s t u d y  w o u l d  
c a l l  f o r  a  n e w  a t t e m p t  a t  t h e  e f f e c t i v e  e n f o r c e m e n t  o f  N C R D P  p o l i c i e s .  
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